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ADMINISTRACION 
DBL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia dal 8r. D Jaeé Rublo, dea-
de 1? de octubre próximo se hará cargo de 
la agencia diíl DIAUTO DB LA MARINA en 
Gaanc al Sr. D. Ri cardo Pérez, con quien 
se entenderán los aeáores auacrltores á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 18 de septiembre de 1888.—El 
Admlaiatrador, Victoriano Otero 
SEKFÍCíU PABTICUIiAfi 
oar. 
»! i K M n n Í A A M A R I N A . 
AX. D I A t t t O DX léA BLAKXMAt 
HHbADA* 
T E L E G U I A M A S D B A N O C E C H . 
N'ueoa For/c septiembre 21, <! kis / 
8 io la noche \ 
L a i s l a P o l l a x , en. l a cos ta do TTa-
c a t á a , h a desaparec ido por conse -
c u e n c i a del ú l t i m o c i c l ó n . 
Lóndres, 21 de septiembre, á las ( 
Hy 5 ms déla noche, s 
E l m i n i s t e r i o de R e l a c i o n e s E x t e -
r iores c o m u n i c a l a n o t i c i a de que 
todos lo s puertos de l a I n d i a P o r t u -
g u e s a se h a l l a n in fes tados de l c ó -
l e r a . 
París, 21 de septiemhre, á las < 
8 9 2 0 m s d é l a noche, i 
E n l o s c i r c u i o s o f i c ia les s e dos-
m i e n t e l a not ic ia que c i r c u l ó a y e r 
r e s p e c t o de u n e n c u e n t r o habido e n 
l a s i s l a s M a r q u e s a s entre lo s n a t u -
r a l e s de l p a í s y l a s t r o p a s f rance -
s a s . 
•STADQS-DNIDOS | ^ ^ a Ü ! , ^ 
MKB04N- j 8 á 10 pg aau»l oro j OBSODBNTO 
T I L . . - , 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOASBS. 
Blaaoo, tronos de Derouixe y 
Blllieux, bajo á regular... . 
(dem, Idem, idem, ídem, buo-
ao & superior 
(dem. Idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . j . KominnX. 
ídem bueuo á auperior, nú- r 
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, I d e m . . . . . . 
Idem rmoao, n? 15 4 16 I d . . . . 
[dem superior, n? 17 & 18 id . . 
14*10 ünrot* i ^ 4 *) !.5 
M e r c a d o e z t r a n i e r o . 
OBNTKIFOQA8 DB GUARAPO. 
Polariiaoión 94 á 96.—Sacos, de 74 á 8 rodea oro 
»rrob«.—Boooí•els• tin oparaoionM 
AZUOAK DB HIBL. 
Polariaaolón 87 ¡i 89.—De 5 6 F| realea oro arrob», 





S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DR CAMBIOS.—D. Antonio Bermú lez 
DS FBUTOS.~D. Félix Aiandia, y D . Jnan C. 
Herrera. 
Ka copia.—Habana, '¿2 de septiembre de 1888.—Bl 
Stnllnn Prnaidnatn Interino. JnMé 3f* dt Mantalmán. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ( Abrió A 239^ por 100 y 
por 100. 
DBL 
CUSO ESPAÑOL. ( 
Bruselas, 21 de sepíiembref d laS t 
S y30 ms del» noche s 
Se h a rec ib ido l a n o t i c i a de h a b e r 
fal lecido de f iebre e n e l Congo, M r . 
l a m i e s e n , que h a b l a o r g a n i z a d o 
u n a e x p e d i c i ó n p a r a a c u d i r e n so-
corro de M r . S t a n l e y . 
T B X . B C I H A . M A 8 D B E C O T . 
Nueva York, 22 de septiembre, á las ) 
8 de la mañana. S 
E l total de c a s o s de f iebre a m a r i -
l l a o c u r r i d o s e n J a c k a o n v i l l e h a s t a 
hoy , a s c i e n d e á 1 , 5 8 2 , y á 1 9 6 e l 
n ú m e r o de lo s m u e r t o s . 
C u a t r o n u e v o s o a s o s de f iebre a-
m a r i l l a h a n ocurr ido e n J a c k s o n . 
Bruselas 22 de septiembre, á las ) 
8 y 15 ms. de la mañana. S 
L a s e ñ o r a de M r . J a m i s o n r e c i b i ó 
u n t e l e g r a m a de s u e sposo , p r e v i -
n i é n d o l a c o n t r a l a s n o t i c i a s f a l s a s 
que p u e d a n p r o p a l a r s e r e s p e c t o de 
é l , á c a u s a de h a b e r d e s p e d i d o a l 
i n t é r p r e t e que le s e r v i a 
Boma, 22 de septiembre, á las 
8 y '¿óms d é l a mañana 
E l v o l c á n de l a i s l a S t r o m b o l i , 
u n a de l a s L i p a l i , s e h a l l a e n a c t i v a 
e r u p c i ó n y s o n m u y g r a n d e s l a s l la-
m a s que despide . 
Atenas, 22 de septiembre, á la» i 
0 dé la mañana, s 
E l min io ter io de R e l a c i o n e s E x t e 
r i e r e s h a p a s a d o u n a e n é r g i c a nota 
a l gob ierno de T u r q u í a , c o n m o t i v o 
d e l a p r e s a m i e n t o e n C h i o s de u n 
b u q u e griego. 
Lonáre t, 22 de septiembre, á las 
$ u K) ms d é l a mañana 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de C a l c u -
ta, con f e c h a 1 3 , e l E m i r de l A f g h a -
n i a t a n se e n c o n t r a b a b i e n de s a l u d . 
Boma, 22 de septiembre, á las ) 
9 f/ 45 ms da la mañana s 
L a T r i b u n a c r é e que , s i b i e n e n l a 
a c t u a l i d a d no ex i s to n i n g ú n t ra ta -
do e n t r e I c g l a t e r r a é I t a l i a , l a s e r i e 
de n o t a s d i p l o m á t i c a s que s e h a n 
c a m b i a d o ontre u n a y o t ra n a c i ó n 
e q u i v a l e á u n t r a t a d o de a l i a n z a 
e n l r e a m b a s p o t e n c i a s . 
Nueva York, 22 de septiembre, á las i 
10 de la mañana s 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de M a d r i d , d i c i e n d o q u e l a s i n u n 
d a c i o n e s e n A l m e r í a h a n o c a s i o n a 
do n u m e r o s a s v i c t i m a s ; que l a s 
p é r d i d a s h a n s ido e n o r m e s , y q u e 
m u l t i t u d de f a m i l i a s s e e n c u e n t r a n 
a r r u i n a d a s . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o S r . C a n a 
l e j a s , h a co locado e n B i l b a o l a p r i -
m e r a p i e d r a p a r a l a s o b r a s d e l n u e 
v o puerto y d e l a r s e n a l que v a á 
c o n s t r u i r s e e n d i c h a c i u d a d . 
E n e s e acto r e i n ó e l m a y o r e n t u 
s i a s m o , p u e s s e e s p e r a q u e e s a s 
o b r a s c o n t r i b u i r á n á d e s a r r o l l a r e l 
c o m e r c i o e n B i l b a o . 
\ 
T B L B O B A M A » O O M B B C I A L B f t 
Nueva Y o r k , septiembre 2 1 , d las 5!^ 
de l a tarde. 
Onzas espanolas, a $15-70. 
Centenos, a $4-85. 
Descuento papel comercial, 00 <I(vM 5 ^ a 
7% por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 djv. (banqueros) 
a $4-84^ ots. 
Idem sobre París 00 div. (banqueros) A 5 
francos 20]>á cts. 
Idem sobro Hambnrgo, 00 div» (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a ISOJji ex-lnterés. 
Centrífugas n. 10, pol. 90, a 0J¿. 
Centrífugas, costo y fleto, a 4 l i l O . 
Regular a buen rellno, de 5J«ó a 6%. 
Asdcar de miel, de 4!% a 5 5i l0. 
•TVendidos: 200 sacos de azfloar. 
E l mercado quieto; pero los precios se sos-
tienen. 
Hieles, a 22. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, 9.70. 
Harina patent Minnesota, $5-75. 
L ó n d r e s , septiembre 21* 
Aztíoar de remolacha, ft 14i5 V 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 10i9. 
Idem regalar rellno, fi 14i 
Consolidados, a 97^ ex-interés. 
Cuatro por ciento espaiiol, 75^ ex-ln-
terrts. 
Descuento, Danoo de Inglaterra, 4 por 
100, 
P a r í s , septiembre 2 1 , 
Beuta, 3 por 100, a 88 fr, 45 ots* ex-
dlrldendo. 
fQmda prohibida la reproducción de U>» 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
W * . 31 de la L s * de Propiedad Intelectual.} 
7 Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 22 de septiembre de 1888. 
* o » o . Abrió á 240 por 100 y 
[ cierra de 239^ i 240 
. S por 100 & las dos. 
O R O 
DBL 
b ü f l O ESPAÑOL 
COTIZACIONES 
C O L B Q H O 
DBL 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ISPAÑAt. 
4 á 6 p g P. oro es-
pañol, eogún plaüt, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T B K K A j ^ ^ f ^ 
WELANCIA í 
A U f H A N i A . . . • • . . • • • • • i ra* " 
7 " 7i PS.PM OTO*» 
pftflol, 6 60 drr. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billotos Hipotocarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos dol Tesoro de Puerto-Bico 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina..... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nayega-
cion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compaüfa Española de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana...., , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matamas á Sabanilla..... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Vi l laclara.., 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande , 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarlén á Saucti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba... 
Reñnoría de Cárdenas. . . . 
Ingenio "Central Redención" . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua dol Carmelo y Vedado. 
Compañía de Hie lo . . . . 
Ferrocarril do Guantánamo. . , 
8. 
im á na v 
"82"á "sV'v" 
61 í 7 P 
134 á 12; D 
83 á 80 D 
27 á 21 D 
91 á 92 D 
52} á 51} D 
81 á 29 D 
OBLIGACIONES. 
Del Cródlto Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g in 
terós anual 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Bou os do la Compañía de Gai 
Íitopano-Americana Consolida 
• i * . 
47 á 82 D 
57} i 56} D 
til * 54 D 
i á 1 D 
10 á 13 P 
11} á 10} D 






9 á 3 D 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A 
DEL APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
Secretaría . 
Sin resaltado la tercera sabasta celebrada syer para 
tratar de adjudicar la contrata del suministro de me-
dicinas y sus enrases y sanguijuelas que paedanne-
cebitar«e en este Apottaderu y Escaarira durante dos 
años, acordó la Exctna. Junta Económica en sesión 
del mismo día ropetirla bajo las mismas condic'oaes 
que la anterior, es decir, con un aumento de quince 
p r ciento en los tipos de los diver- 03 artículos qne lo 
constitcjdn r dem^s cUu.u'ss del pliego que como 
siem()ie, quüda exi'u sro en Secreta í* todos ios días 
hroil(<s do once á dos d i la tarde. La nueva s^bia .̂a 
tendrá lugar ante la < xp-tmada corporación el dia 1? 
de octubre próximo á l * nca de la tarde. 
Habana, 20 de septimbre do 18^8.—Joné Manml 
OarUs. Cn U61 4 22 
COMANDANCIA GENERAL DE L.A PROVINCIA 
DE I<A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiendo caucado taja en el Batallón Bomberos 
Muti'c pales de esta cindad los soldados de la primera 
compañía del miamo, D. Camilo Qonzéleí Valentía y 
D. Alfredo Maury y Parcho, y no hübióidoscljs po-
dido recoger las cre^t ncíales que tienen en su poaer, 
por iRnorarse sus domi ilios, con el fin de que no pue 
dan hac ír uso de na emícter que han perdido, se 
hice público por el presente anuncia que les expresa-
di« credencialijfl h; n quedado nulas y sin ningua 
valor. 
Habana, 20 de septiembre de 1888 —El Comandan-
te Secretario, Mariano Mart í . 3-22 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
En 16 de diciembre del año próximo pása lo se au-
torizó libreta da rebajado por este G-sbierno. á favor 
í e l soldado del Batallón Cizad' res de Isabel I I , Ro-
que Gaillén Ortiz, para que pudiera tr bajjr en el i n -
genio " P t ñ a l v e r / ' en flii ira de Melena, jarisdiooión 
de San A ' tonlo de lo l Biños de esta provincia; y por 
haber snf.ido extravío, con esta fecha se le ha expe-
dido ot a por duplicado. 
Lo que se hice pública por este anuncio p a n geno-
ral otnooimiento, y ya que la primera dé dichis ubre-
tts queda nula y de niogúa valor, de cuya «irennstan-
cia sa ha dado cuenta á las autoridad as correspon-
dientes. 
Habana, 20 de septiembre de 1888—El Comandan-
te Secretario. Mariano Martí. 3-22 
VOLUNTARIOS DE L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N DE CAZADORES. 
DETALL. 
Ignorándose el actual paradero dol voluntario de 
la 1? compañía da este Bitallón, D . Pedro Vega Fer-
náadez, se le llama por medio del presente anuncio, 
á fin de que el término de diaz días, á contar de la 
fe h i de su publicación, oomparerca en estaófi;ina, 
Egido número 2, en la intel gencia de que si no lo 
verifica, se procederá á lo que corresponda. 
Habana, J.7 de septiembre de 1888.—El Teniente 
8-20 Coronel 2? Jtfe, Tíbur t io V. Cuesta. 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Vacante los cargos de Vocales asociados de la Jun-
ta Municipal de este Término para que resultaron 
electos D. José Miguel Ñuño Steergers. D . Alberto 
Ohappi, D. Manuel Rodríguez Suárez y D. Angel G. 
Ceballos, por causa legil admitida del primero, i n -
compatibilidad del segundo y falta de residencia en 
el Término de los restantes, el Eximo. Ajuntamiento, 
en sesiói ordinaria de 17 dd actual, ha acoidado que 
se celebre nuevo sorteo para cubrirlas, y señalada 
para qire tengi efecto dicho i oto la sesión pública or-
dinaria, que deberá celebrarse el mírtes próximo, 25 
del aotaal. se enuncia por este msdio de orden del 
Exorno. Sr. Alcalde Municipal y en cumplimiento de 
lo d'spuesto por la Ley vigente. 
Habana, 20 de septiembre de 1883.—El Secretario, 
Agui t ín Guaxardo. 8 23 
RECAUDACÍOÍ J ü D M A l 
de los productos embargados al 
Excmo. A} untamienlo, 
Se hace preterite á loa Srea. contribuyen 
tes al Maniclpio por el concepto de plnm&s 
de agua se si. van pasar & eatiefaoer las del 
año corriente en esta (ficina, calle de Mer-
caderes n 4 de 11 á 4 de la Urde. 
Habana, 27 de asresto de 1888 — E l Re-
caudador JudJolal, Francisco de Cuaira. 
11883 Í5-19 s 
Unbanv 32 rte septiembre de 1888. 
Ü IB OFICÍO. 
COMANDANCIA DE M A R I N A Y CAPITANIA 
D E I . PUERTO DE SA(JUA L A GRANDE, 
O aliándose vacante por defunción M v-ropiotarlo 
una p asa de Príctibo do numero del Puer o de Isa-
bela d^ Sigua, y dUpneito por el Exorno. Se Comin-
dant. GKn-ira' del Apos atero se saque á o.osioión 
con arreglo á las bases 4? á la 10* de la B. O de 11 
do msrzo de 1881, se haeo públic} para que les q^« 
de;én ocuparía ucudan á esta Comandancia con ins-
tancia documentada, en el término de un mes, á con-
tar desde la fecha, para siírir el examen, que se veri-
11; . n al cumplir dicho placo. 
ARTICULOS QÜB 8B CITAN. 
4? El ingreso para cubíir plaza reglamentaria de 
práctico do puarto »erá por opo»ición. 
69 L t oposición á que so refiere el artíou'o anto-
rior, se ha de ver fl jar pruclsamente en las Capitatíe^ 
de Pu-r.t> dendo ocurran 1«B vacantes, que deberán 
anunciarse con un mes de anticipación en el Boletín 
Oficial de la respectiva provincia, y á fin de cada t r i -
mestre para los Titulares. 
69 Podrán tolicitar del Capilíin del Puerto el exa-
men para Práotio"s, los Pilotos, Patrones é indlvíluos 
de mi r ion rlptos, cuya edad se halla comprendida 
entre les 30 y 35 años, debiendo acompañar á su ins-
tancia tos signientei documentos: 
a. E i título profesional ó la cédula de inscripción. 
b. Certificado do aptitud física para desempeñar 
el cargo que BO'I' ita, expedido per el Médico da Ma-
rina de la Comandancia dourío lo haya, ó en su de-
fecto, por el que derigue el Capl .án d d Puwt4*. 
o. C<>pia l i g ilisada de RU pnrt'.da ue bantismo. 
d. CertiAoado d'c buena conducta, expedido por la 
autoridad Incil . 
79 El Tribunal para Juzgar la idoneidad de los 
opositores, se compondrá del Capitán del Puerto, 
Presidente, y como vocales, el Práctico Mayor, y en 
su defecto el más anllgro, uno d« los d? n'úmero, dos 
Capitanes de reconoc'dn práctica en la localidad, y en 
su defecto d«i Patrones y un Ayudante de la Capita-
nía del Puerto, que actuará como Secretarlo con voz 
y voto-, á falta de Ayudanta ejercerá como Secretario 
uno de los Capitanes. 
89 Las materia') «obre que versarán las oposicio-
nes, sorin las slguienteii: 
a Sobro tod^, cla&o de maniobras, tanto en buques 
de vela romo on loa de vapor. 
b Sobre instroociones de las luces de los buques y 
de los particutares del Puerto y sus ««.r '.•ciónos. 
c. Sobre conocimientos do los hijos, marea), bo-
yas, balizas, cnf laclonos, corrientes y fondeaderos de 
la localidad y de las costas inmediatas, fuera de pun-
tas y b i jo j en la (x 'ensión que te considere necesaria 
«n una y otra direccióa. 
d. Sobr« los tiempos, vientos reinantes y medins 
con que deben amarrarse los buques en Qarta taso. 
e Conocimientos de las ft-aeu J Irancesas é inglesas 
de más uso en la óntvaaa y salida de los buques, to-
madas do las "Guías del Piloto," en distintos idio-
mas. 
Los patrones é inscriptos, será condición idispensa-
ble qoo sepin leer, escribir y las cuatro reglas d é l a 
arltmóllcs; pero se les exceptuará de estas condicio-
nes y del oonocimieoto de las frases francesas é Ingle-
sas, caso de no prosent jrse ninguno que las reúna. 
99 El Presidente, en vUta del resnUado de lab 
oposiciones, formulará la oorretipnndlenfe propuesta 
unipersonal, con atrtglo á la mayor suma de conocl-
I mlor.toB quo de las expresadas materias hayan acredi-
I tado lói opositores. 
Eu igualdad de circuutmcias, serán preferidos los 
Pilotos á los Patrones, y éatos á los individuos de 
marinería que hayan »ei vido en la Armada 
109 L; s propuestas te elevarán á los Capitanes 
Generales de tos Departamentos ó Comandantes Ge-
nerales de los Apostaderos, para su aprobación y ex-
pedición del correspondiente nombramiento. 
T os dertlfloadofl do Prácticos tl.ulares los expedirá 
el Corrandanto de Marina de cadj localidad, en tista 
del exa en practicado. 
L» persona favorecida con el nombramiento de 
Práctico do número \<o podrá, sin embargo, ejemer 
libremento «•u cargo li tila después do haberlo practl-
ondo da.anto des mesoB, en compañía de cualquier 
otro Práctico de número de la localidad. 
Isabela de Si¿ua, 18 de Boptiembre de 18S8.—Pe-
dro Guarro. 3 22 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D B L 
APOSTADERO DE L A HABANA, 
Secretaría. 
A N U N C I O . 
Resuelta por la Exorna. Junta Económica del A -
poitadoro en sesión de ayer sacar á subasta las obras 
qoo son necesarias ejecutar en la casa Comandancia 
oel Arsenal b ;Jo el tipo de $3,451-39 oro y demás 
oontlioiot e» del pliego qae queda expuesto en esta 
Sacretaiii todos los días hábiles de once á dos d é l a 
tarde, so anuncia al público que dicho acto tendrá 
lugar el <if i 19 de ootobre entrante á la una y media 
do la ticde rn qud estará onsdtuida la mencionada 
corporación para atender las proposic'ones que so 
presenten; en concepto do que la condición 219 que 
se refiero al pie/> para terminar las obras, se enten-
derá qae son dos meses laborables, empezándose á 
contar desde el día en que te firme laesiritara. 
Hab*na, '¿0 de septiembre de lfi88.—Joné Manuel 
Garlé». Cn.l4f.9 4 22 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaría. 
Acordado por la Exujaa. Jun'a Económica del A -
postadero on sesión de ayer sacar á remate pública las 
obras de reparación que necesita la lancha "Caridad", 
bajo el tipo d^ 8,905-03 oro pagaderos en dos plazos 
y á tenor de las condiciones del pliego que quena ex-
puesto on esta Secretaría todos los dhs hábiles de 11 
a 2 de la tarde; se hace saber al público que dicho ac-
ta tendrá lugar el día 19 de octubre entrante á las dos 
de la tarde nnte la mencionada corporación que esta-
rá con ritnld • ni efecto en concepto i e que la cláu-
su1* 2/)9 d-j .'t* faocilUv.<8 qoeda modificaba en el «en--
tidi» d • i pltKO ptigi »n i erm.¡ación sorá dn >íos y 
m e ü o . .f-ar- ir.b.iraM •. "¡i .tizán losc á rotitar dasíe 
l a f tab MI rine »e firüii^ i : i tacritura. 
Habana, 20 de septiombro de 1888.—i/bíí Manm¡l 
Carito. Cn. 1460 «-23 
Seal Arsenal—Coniirión Fiscal—D. JUAN LBOH 
MUÑOZ, alférez de Infantorfa de Muina de la 
Brigada de Depósito de este Apostadero, y Fiscal 
nombndo por el Sr. Mayor Genertl del mismo, 
en la fumaria que iosiruyo cont a el marinero de 
e «ganda clase dfel Depósito eventual de la Escua-
dra, Anacleto Marcelino González, por el debito 
da primera deserción. 
P^r esta mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
expresado marinero, p ira que en el téímino de treinta 
días, á contar desde la fechi de la uublithción de este 
anuncift, i:rf íiünle én cs'a Fiscalía, sita en el meu-
oiSnado Arsenal, á d^r sus d«t<ca'g)i ; y de no veiifi 
cario será juzgado en rebeldía. 
Habana, 20 de septiembre de 1838.—El Alférez Fis-
cal, Juan León Muño*. 8-23 
Comandancia ^Hi la r de Mai'ina y Oapiia*ía del 
Puerto de la JTa^ana. —Comisión Fiícal —DON 
MAKÜRL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, capitán de 
Infantería do marina y Fiscal eu Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera Jr única carta de edicto y pre-
eón. i término de quW.ce días, cito, llamo y emplazo 
á los individuos si)tuientor, que en octubre pr^xuno 
pasado peetsnecím á la detaolón dd vapor Astur ia-
no, para que se preB< nten on esta Comisión Fiscal, 
s'ta en la Capita. U del Puerto, para un acto de Jus-
ticia: 
Mayordomo D. Joan Cruz Bilbao 
Contramaestre D. Francisco Pazos. 
Camarero D. Nicolás Azolls. 
Marinero D Antonio Garda García. 
f ) . Dionisio López Ptirís. 
D Eagfrn'o Criarte Besamis 
Habana, 20 de aeptiembro de 1888.—El í'wcal, Ma-
nuel Qotttáív* S-20 
Oomandancí". mili tar de m a r i n i y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, ikmo y emplazo sn esta Fiscalía por t i tór 
mino de 15 días, á las personas que tengan noticias 
ó sospechen quiénes faerai los autores del robo del 
guadaño fólio S51, qué prestaba sus Beívicloa en los 
AltnocóQoa de liaoeudxdoi de la ''abana, y cuyo he 
cho se verificó fn la noche del SO del pasado. 
Habana, 18 de seplitmbre de 1888.—El Fiscal, á ía -
nrtei González. 8-20 
M O V I M I 3 3 W T O 
7 M ' W m B i m T B A V W I A . 
Sbre. '¿b Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
M 23 Gallego: Liverpool y escalas. 
H 23 M 1. /Ulaveisia; Puerto-Hfco y ««eaU». 
. . 23 Hutohinoon: Nueva Orleans y escala*. 
- 24 City of Washington: Nueva York. 
M 26 Alicia: Liverpool y escalas. 
26 (Jityof Aloxíindrl»: Voraoruíy escalas, 
«i 26 Niceto: Liverpool y escalaa. 
mm SY Manhuietna: Nueva York. 
27 Habana: Cádiz y escalas. 
— 29 PtMxama; Nueva York. 
« 30 Fort WilUam: Glasgow. 
Obre. 19 Saratoga: Nueva York. 
m 2 Antonio López: Veraoruz y escalas. 
2 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 3 eiactiago. Veracrnz y escalas. 
m 8 Clinton: Nueva-Orleans y essalas 
. . 8 Mcrcianc; Liverpottl y escalas. 
m 4 City of Colombia: Nuevs York. 
. . 5 Manuela: 8t. Thomsj» y esoa!«¿ 
flAXsDBiJR. 
Sbre. 28 Mascotte: Cayo-Hueso y Tampa. 
„ 21 México: Nueva York. 
'¿o Cataluña: Santander y escalas. 
mm 26 City of Washington: Veracnxi, 
. . 35 Hutohinson: N . Orleans y asoalai». 
w 26 City of Atlanta: Nueva York. 
. . 29 City of Alexandría: Nueva-York. 
* 29 H . L . Villaverde: Puarto-Biao j ecealM. 
Obre. 2 S&r&toga: Veraoruz y escalas. 
4 Manhattan: Nueva-York. 
mm 4 Clinton: Nueva Orleans y ecoalsi. 
, . 6 Santiago: New-York. 
o, 10 Manuola: Pnerlo-Bico y escalas. 
« N T B A D A S . 
Día 22: 
De Marsella y oséalas, en 21^ días, vap. franc. Ville 
de Brest, cap. Advisse, trip. 87, tons. 1,471: con 
carga general, á Bridat, Moni ' Hos y Comp. 
Veracruz y escalas, en 41 días, vapor-correo es-
pañol Cataluña, cap Jaureguízar. trip. 120, tone-
ladas 2,247: con carga geaeral, á M Calvo y Cp? 
Barcelona y escalas, en 24 días, vsp. esp. Her-
nán Cortés, cap. Om, trip. 62, tons. 2,118: con 
carga general, a C, Blanch y Comp. 
SALIDAS. 
Día 22: 
Pura Naeva-York, vap. omer. Niágara, cap. Rettlg. 
De BABCELONA, C A D I Z y T E N E R I F E , en 
el vjp. franc Ville de Brest: 
Sres. D Jnan Carroño—Sra. Jiménez Jiménez— 
Emilio López— Cándida, J-sús y Antonio López J i -
ménez—Joan de Toca—Angela de Toca—Clara Mar-
tínez—Lúeas de la Rubia—Narciso y Morati Serrano 
— E i f \el García—Anastasio Rodiíeuez—Manuel P é -
rez Colomó—R .món Montesino—Pranclt-co Maderal 
—Benita Betureta—Romón Made ra l—J j t é Pérez— 
Salvador de lu Rabia. 
JSnij-adai» de eabotajo . 
Día 22: 
No hubo. 
S a l i d a s d s cabotaje . 
Día 21: 
P<ira Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat Zaragoza. 
Cayos de Barlovento, vivero Angelita, pat. Pan-
celra. 
Jaruco, gol Joven Lola, pat. Pagós. 
BuQí iess c o a xegimtxo abierto . 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Rettlg, 
por Hidalgo y Comp. 
Santander, Cáliz, Barcelona y Génova, vapor-
o rreo esp. Cataluña, cap. Jaureguízar, por M . 
Calvo y Comp. 
Nueva York, vapor correo esp. México, capitán 
Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Gayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Law ton y Hnos. 
E n e m a s efue s o b a u d e s p a c h a d ® . 
Para Veracruz, vap. franc. Ville de Brest, capitán 
Advisse, por Brid t, Mont' Ros y Comp.: con 
efectos y carga de tránsito. 
• 
Bnc2,ues q.u3 fe3,a ata¿©íto r e g i s t r o 
feov. 
Para Santa Cruz de la? Palmas y Gran Canaria, barca 
esp. María, cap. Cutilias, por A. Serpa. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De V E R A C B Ü Z y PROGRESO, en el vapor-
correo esp C a t a l u ñ a : 
Sres. D . R. López de Mendoza, señora, 8 hijos y 
4 criados—Emilio Weiss—Laureano Icaza—J. Pai-
ché—Marcial Carrillo y 2 de familia—Carmen Caba-
llero—Nieves Gómez—Rosa Santani é h'jc—Rosa 
Echarte—Francisca Es t rada—Joeé D . M é n d e z -
Joaquín de Mata—Domingo Palle—Nicolás Simón— 
8 Mur.—Además, 5 de iránsito. 
De BARCELONA, M A L A G A , C A D I Z . LAS 
PALMAS y SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , en 
el vap. esp. H e r n á n Cortés: 
Sres. D . Pablo CapelUdej—Jaime Mntóns—Pablo 
Peliu—Antonio Sabá—Dolores López—José Pagés— 
Aníbal M. C. Leín—Antonio Farret—Juan López— 
Manuela Seña é hija—Francisco Orts—Francisco 
Velazoo—Juan Portilla—Rafael Saez—Julio Gómez 
—Diego Sánchez—Joté Hernández—José Febles— 
Tlburcio Pérez Martín—José Meitíc—Jorge Miranda 
—Vicante de L^ón Delgado—Clemente Rodríguez— 
Label Di.z—Manuel Esquibeí—Jaan Trujillo—Be 
nita Di inl jgutz y 4 b!jos-—Celestino Oliva—Tomáa 
A'variíf-— Manuel Oiivsro—ántonii Martín—Ctferi 
na TruJ llo—Domingo Gtreía—Francisco Delgado-
Faustino González—Tomás Torres.—Además, 4 de 
multa 
®3?tyaet© de l a c a r g a dt* b^q%«^ 
Ño hubo. 
P e l i s a c o r r i d a s e l d i a 2 1 
de s e p t i e m b r e . 
Tabaco tercios 1. 1F6 








L O N J A D E V I Y S 1 E 9 . 
Ventas efectuadas en 22 dd septiembre 
l-CO sacos sal en g r ano . . . . . . . . 10} rs. fang. 
400 id. harina G. Hieras Rdo. 
id. id. Villadas. R i o . 
id. A u r o r a . . . . . . . . . . . . . 
id. Flor de Castilla Rdo. 
sal molida 14 rs. fang. 
600 barriles papas americanas.... B ;B $9^ uno. 
500 id. id. id. . . . B ( B $9J uno. 
25 id frijoles blancos 11^ rs. ar. 
13 id. Jamones Melocotón $24^ qfcl. 
fOO jamones Melocotón $24^ qtl. 
150 tercerolas manteca Chicharrón . . $l8i qtl. 
50 id. id. León $17 qtl. 
50 cuñales de ICO lib. matt )oa pura. $18 q ' l . ' 
25 id. de 50 lib. id. i d . . . $18J qtl. 
8 cajas tocino $17'. qtl. 
40 id id í l ' i q t l . 
F0 id qaesoi Flandes $«4 qtl. 
401 qaesos P a t a g r á s . . . . . $25 qtl. 
2C0 id. id. $22iqt1. 
2000 cajas fideos La Salud Rdo. 
5C0 id. id. id- í 5 i l a 8 4o. 
51 id. i latas calamsi-ea $11 d? li tas. 
191 tabales sardinas gallegas 14 ra. uno. 
IS^O docenas escobas La industrial, de 11 rs. á $5 d? 
NUECES.—Las existencias se están realizando & 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $15 qtl. 
PAPAS.—Puede darse por terminada la cosecha de 
las dd país: las del Norte, de $S} á $9} billetes barril. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 22 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 cts.. v zaragozano, de 3 i á 4 í reales resma. 
PIMENTÓN.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Qptizamos á ^8 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos da $32 á $35 por Patagrás, y 
Flandes á $30 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 13 rs. fan., según clase. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
4¿ rs. El de Lyon se cotiza á 6 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las enlatas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2} á 2$ reales, y en tabales, de 18 
á 20 real os. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla de $5i á $6 qtl. 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza de $4* á $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente & $9 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5 J los pescados y á $7 las sustancias 
seprán marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $22 a $28 qtl. , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de l 8 i á 19 rs. ar., firme. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $17 j qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6} las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 12 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.-Cotizamos este á $5i octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $45 á$48 pipa, segúndase y marca. 
83?" Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
REVISTA DE IMP0RTACI0ÍI. 
Habana, 22 de septiembre de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
artículos, los precios siguen rigiendo sostenidos, y cc-
tizamos como se verá más adelante: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas exiotencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 24 libras á 25} rs., y á 2B} rs. las de 9 libras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias dol 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á f\ ra. nominal. 
ACEITE D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 28, 2'í y 80 cts. galón, según cabida. La 
luz brillante y luz línbanr.. de $2i á $3 ceja de-2 la^ 
ta*, ue.teón mofeta. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
de 5i á F| rs. cuñete de las manzanillas y de las gor-
dales. 
AFRECHO.—áln exiáteilcíae y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $41 quintal on billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tienu alguna solicitud. Cotizamos á $-1 en cajas á 
$5 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Bueñas oiiatencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsularesj 
Cotizamos de 1 á 3J rs. mancuerna; y de Méjico, á 22 
r* el canasto,. 
ALCAPARRAS.—Regulares exístéhciafl que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
cias, que cotizamos á $20 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza 
á $4i quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 16^ reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3J rs. cajita. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7* á 7i íá, áfroEá, eegfin clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamcs de 9 á 
9 | rs. arroba, según clase. El de Valencia obtiene 
una cotización de 13 rs. arroba. Las existencias son 
buenas 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $6i quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
oorrientea; el puro ííor, á $16 líftn, y de $,, á $9 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza encavas existencias del 
de Noruega, que se cotiza de 8J á $Í1J qtl. E l de Hal i -
fax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, á 
$6i qtl.; robalo á $5i qtl.. y pescada, á $4i qtl. 
CALAMARES.—Étórtlda la ¿laza dé este artículo, 
2ue alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7Í docena e latas en medias y $11^ los 4á redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á $65. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las isleñas, de 22 á 28 rs. qtl. Han 
llegado de las gallegas, qhe ee han tendido á 18 reales 
quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $17i á $181 quintal, según clase. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12J 
barril neto, "Globo" $12 neto y "YounKer"á $12. 
CONSERVAS.-i-Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $3;' y salsa 
de tomate, á 18 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á GJ rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases cn cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10í caja Mou-
llón y Ottard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, de 12 á 13 rs. lata, y 
los de Bilbao, á 23 reales. 
C IRUELAS.—A15rs . ciya. 
COMINOS.—Buena existencia y tienen solicitud. 
Cotizamos á $15 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á $21 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4J. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de 14 rs. á $5 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $6 á $6J las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $7 á $8 las buenas á superiores. 
Los del país á $5i las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que sé cotizan á 
l l j rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7 i reales arroba y los del país á 23 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos á $51 caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 8 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, "Llave" á $6 garrafón, y "Estrella" 
$5: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 9\ reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de $9^ 
á $10 el saco. La americana, que abunda, tiene solici-
tud: se cotiza de $10i á $ l l i el saco, según clase. 
HENO.—Hay buenas existencias que obtienen 
regalar demanda. Cotizamos á $9 en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E LEPE.—No hay. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5i. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 cala; Añil, á $6Jy Blanco en panes, á $5J. 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $19 
qtl. y los del Sur á $24^. La marca Ferris á $25^ qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5f á $6J; entrefi-
nos de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando á 5 rs. libra, clase superior. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6 i reales las pardas y f\ reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 74 á 8 i rs. ar.; el 
nuevo y el viejo, á 12 rs. ar. en billetes, y el america-
no, á 55 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $16 y superior en latas, á $171; en medias latas á 
$18 y en cuartos, á $184; la chicharrón á $18i qtl. en 
tercerolas. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detall^ de $28 á $27 
> P A R A CANARIAS. 
Saldrá á principios del próximo octubre la velera 
barca española F A M A D E CANARIAS, al mando 
de su capitán D . Miguel González Sarmiento. 
Admite cargi y pasajeros, los que disfrutarán del 
excelente truto qae cieñe tan acreditado su capitán, ei 
cual informará á bordo, ó en Obrapía n. 11, sus con-
eignatarios, M A R T I N E Z , M E N D E Z Y C* 
11586 20-12Sb 
Para Cananas 
Saldrán tan pronto den patentes limpies: 
Bergantín español 
MOREY, 
Capitán D . DOMINGO CABBBBA. 
Bergantín español 
M A T A N Z A 
Capitán D. BARTOLOMÉ MATHED. 
Bar. a española 
MARIA DE LAS NIEVES, 
, Capitán D . MIGUEL CUTILLAS. 
Barí,1 española 
V E R D A D , 
Capitán D . MIOUBL SOSVILLA. 
Admiten carga á flete y pasajeros, á precios mode-
rados, informando á bordo sus respectivos capitanes, 
y en la calle de San Ignacio núm? 84, su consignatario 
ANTONIO SERPA, 
fe n. 1332 25-1 Sbre. 
Pars Knev» Orleans con escala en 
Cayo-Hneso* 
El vapor-correo americano 
H U T C H I N S O B í , 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 25 de sep-
tiembre. 
E L VAPOR 
CLINTON, 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá sobre el jueves 4 de octubre. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba menoionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas de viaje directas para Hong-
Song, (China.) 
Da mi,t pormenores informarán sus oonslgnatarias, 
Werssderea 8", L A W T O N HKBMANOa. 
F l a a t • t o a a a s h l » X>ln«. 
í8fe«r4 S e a AanfcB. 
T A M 3 P A ( r S , © » I B A . ) 
CON 1SOALA « » OAYO-HOBSO. 
Lfti ttwmesos y r&pidos vfcpore» dt MM UBM 
l ífifflMO DEL n u 
UNICA I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
Participamos á los vegueros y consumidores ele este abono 
que durante el mes de setiembre llegarán á este puerto los bu-
ques Nantes y Fortland JLloyds 0ÜN 00 ARE NT A MIL SACOS DK 
GUANO. 
No pue&e por tanto escasear el guano este año, con lo q u e 
so tranquilizarán los que todavía no lo hubiesen adquirido. 
C O N I L L Y 0? 
MERCADERES 35, HABANA. 
Cu 1335 16 2S 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovitas,—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monee v O" 
Guftnt&namo.—Sres. J . Bnono y C# 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D B H B B B B B J , 
SAN PEDRO $9. P L A Z A D B L U Z . 
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I t a a S a n l e n . 
Saldrán la una de la tarde. 
Harán los viajes en el ftrden siguiente: 
SIASCOTTE. cap. Hanlon. Domingo Sbre. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles M 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado M 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles M 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado M 
MASCOTTE. cap, Hanlon. Miércoles . . 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
En Tampa hacen contíslún con el South Florida 
Ballvai (ferrocarril de la PloridS) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O B D . J A K O B O N V I L L B , SAN 
AGÜSTSB, S A V A N F A H , O H A B L E S T O N . W I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I M O B B , 
P H I L A D B L P H I A N B W - Y O S K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A OELSANS, M O B I L A , SAN 
L U Í S , CHICAGO, O S T E O I T 
y todas las ciudades irapertantes de los Estados-Uni-
do*, como también por el rio do San Jnan de Saníord 
á Jaokaonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en rone-
vión con las línoaa Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. 8. G?, Hambnrg-
American, Paket C?, Monaroh y State, desde Nueva-
York para ios principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta & Nueva York por % 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa oonsignatarla. 
Los días de salida do vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
Siraientacion de un certificado de aciimaíaclon espe-ido por el Dr . D . M . Burgeas. Obispo 28. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Mercaderes SS, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Hajhfigcn, Agente del Ssto. 381 Broadvcy 
STwava-York 
O a. 1496 M - l i S 
C L A R A , VAPOR 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e » s e m a n a l e s á C & r d a n a a , 8 a -
e n a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los» ábados, á las seis de 
la tarde y llegará á CAKDUWAS y SAOUA los domin-
aos, y £ CAIBARIBH los lunes al amanecer. 
Hetorno . 
Saldrá de CAIBASIKM los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
{tara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
SiN IGNACIO N. 50. 
Cn 1H0 34-29J1 
C e n t r o de l a prop iedad u r b a n a 
y r ú a t i c a de l t é r m i n o m u n i c i p a l dt» 
l a H a b a n a . 
La Junta Directiva ha dispuesto so ronvoque á lo* 
tefiores asociados para celebrar sesión ordinaria y 
extraordinarla el 30 del corriente á las doce del día tvu 
el 'laeino Erpsfiol. 
Tiene por objeto la sesión ordinaria enterar á los 
seíiares asuoi&d'is de los asuntos dj que se ha ocupado 
el Centro, de la cuenta de ingresos y pagos y elegir 
seis vocales propietarios y tres svpler tes, para reem-
plazar á los que deben cesar por habar cumplido el. 
tiempo reglamentario, y la extriiordinarla discutir y 
resolver sobre la reforma del liejr'amento. 
Habana, 18 de septleiubr» do 1888.—El Sscretario, 
Pablo Gonjiález. C14B8 8-21 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarién 
Víverss y ferretería. % 0-20 9 0-35 I 0-80 
Mercancías S 0-40 8 0-40 0 1-88 
Conaig:natarlos> 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres, García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchila 
este vapor admite carga directamente para los Qae 
mados de Güines. 
Be despacha por SOBRINOS D E HBBBERA, 
San Fí»<íro 36, plana de Lu« 
132 313-1E 
Aviso al Comercio 
C O M I A G E f f l A L T M S A T L A S T I C A 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el prlnierp de octubre ha decidido 
esta Ct->mpañía establecer dos eerrieioa a) 
mee, efectaando las salidas en la forma 
síguie&te: 
Para T E B A C R U Z 
l . o s 6 y 21 de cada mes 
I ^ r a C O R ü N á , BORDEAÜX y el HA-
Los primeros de cada mes 
P&ra S A N T A N D E R y ST. NAZ AIRE, 
Los 16 de cada mes 
Admitea carga paratodaa partes dol mun-
do á Lipi, s muy reducidos y con trasbordos 
muv rápidos. 
Los peñeres pasajeros recibirán el buen 
trato qce siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus l i t e s á precios 
móolcoB. 
Informarán de más pormenores, Amar-
gura 5.—Bridat, Mont'ros y Ca 
C m i d y a 1̂ St 
COHPAM m i m TRASATLÁNTICA 
Vapores Correos Franceses. 
C0RLÍÑA ESPAÑA. 
BORDEAUX. . > n r v p A v r p T A 
H^VRE.. \ - P - t í A J - N ^ l A 
Saldrá para dlcnos puertos directamente 
sobre el dia 1? de octobro el vaper-correo 
francés 
V I L L E DE BREST 
c a p i t á n A D V I S S E . 
Admife carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havrej Paris y con trasbordos rápitlcs para 
Ambcres, Rotterdam, Ameterdfbm, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Europa, 
aeí como pira Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Airbs, á precios muy reducidos 
Admite pasajeros para la Coruña y Fran-
cia á precios módicos. 
L a carga ee admite el 29, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos.—De más pormenores informarán sus 
consignatarios, Amargura número 5.—Bri-
dat, Mont'ros y C" 
C1465 10a-21 10d-22 
N E W - Y O R K & CUBA. 
Mail Bteam Ship Oompai 
H A B A N A "ST N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como signe: 
D E J V E W . l f O n t í 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 d6 l a tardo y 
l o s s á b a d o s á l a s 3 de l a tarde . 
M A N H A T T A N n t * * . , , . Septiembre 19 
OITY OF A L E X A N D B I A . . . . . ¿ 4, 5 
CITY OP COLOMBIA 
SANTIAGO 
ü i l l f OF A T L A N T A 15 
CITY OP WASHINGTON '9 
MAS H &TTAN 32 
SARATOGA 3« 
CITY OF COLÜMBIA M 39 
n J E L . A i s & n j i J i r A 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 d é 
l a tarde . 
SANTIAGO., n Septiembre 19 
G I T l f O F A T L A N T A ~ B 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . ¿ . . . 8 
«ÍAHIJATTAN . i 18 
HARATOGA 15 
C I T Y O F COLÜMBIA 20 
NIAGARA 32 
ÍTY OF A T L A N T A . . . . Miércoles 2« 
JITY OP A L E X A N D B I A ~ 39 
Bttoa hermosos rapotes íau blea ooaooidos por la 
íipitioítr oegTiridad dd ífis Tildes, tienen excolenteo oo-
xodidadoa piara pasajeros eu sus espaciosas o&mam. 
Tambléu se lloran abordo exeoelentes ooolneros es-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería basta la 
víspera del dia déla salida 7 se admite carga para I n -
glaterra, Fambnrgo. Brémon. Amaterdam, Rotterdam, 
Harre 7 Ambéres, oon conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá í nlcamante ia 
&dministracdon General de Correos. 
ü s dan boletas deTis^a porlos Taporas de esta Unta 
para los prinoipalei puertos de Europa en oomblna-
ció con las principales lineas de Nueva-York. 
L í n e a entre N e w - Y o r k y C i e n f a o -
gos, con e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a . 
Bl hnnnoto vt^er de blerro 
oapitán COLTON. 
Sale en la forma siguiente: 
B. PIÑON Y COMP-
1 S , A M A K C M 7 B A 1 2 . 
©IBAN LETEAS 
A CORTA Y A IsARGA VISTA. 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plasaa principales do Francia, Alemania 7 Entados-
Ünldos; así como sobre Madrid, todas los capitalei de 
Erovinoia 7 poblaciones importantes de Espafla é ilas Baleares 7 Canarias. 





J . A . B A M C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, 
GIRAN LETRAS eu todas cantidades á 
corta 7 larga vista sobre todaa las prlnolpulos 
plazas 7 pueblos de esta ISLA 7 la de P U U I i -
TO-RICO, SANTO D O M I N G O 7 SAINT 
THOMAS, 
B s p a f i a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobra l«» prlnoipale* plasas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s B s t a d o s - I T n l d o s 
IfW-lJl 
31, 














Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Pora Veraorus directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre «1 31 do septiem-
bre el «apor. 
V I L L E DE BREST, 
c a p i t á n A D O I S S E . 
Admite carga á flete 7 pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
oanefas de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas mu7 reducidas oon conocimientos d i -
rectos do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados 7 militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
Do más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B R I D A T , MONT'ROS v CP. 
11650 al(V13 dIO-U 
boptiembre.. 11 
De Now-York . . . . Jueves 
HTPaoaJo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletos dirigirse á LOÜIS V. PLACE. 
De máa pormenores impondrán sus ornslgnatartos, 
ÉIDAt<dt l v r-' . Obrapía nóraero 85. 
n n. l-8br« 
VAPOKE8-COEEE08 
Antes de Antonio López y Cp, 
B l vapor-correo CATALUÑA, 
c a p i t á n J A I 7 H E G X 7 I Z A H . 
Saldrá para SANTANDER, L I V E R P O O L 7 el 
HAVRE el 36 de septiembre á las cinco do la tarde, 
llevando la correspondencia pública 7 do oficio. 
Admito pasajeros 7 carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó 7 cacao en partidas á flete co-
rrido 7 con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Gijon, Bilbao 7 San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Recibe carga á bordo hasta el día 33. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarios, 
M . CALVO Y C». OPICIOS 28. 
In24 813-1B 
. . n p ^ r r . . M, L V I L L A V E R D E , 
Capitán L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago dé Cuba, 
Ponce, Mayagüez 7 Puerto-Rico, el 29 del corriente 
á las 5 de la tarde para cuyos puertos admito pasajeros. 
" Recibe carga para Ponce, Ma7agTlea 7 Puerto-Rioo 
hasta el 27 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólita 
dotante, así pora esta línea como para todas las demás, 
bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores.—Habana, 17 de setiem-
bre de 1888.—M. CALVO y CP., Oficios 28. 
124 813-1B 
E l vapor -correo 
VAPOKES-COKRJEOS 
D i LA COMPAÑIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp, 
LINEA DEÑEW-YORK 
s n c o m b i n a c i ó n c o n lo s v i a l e s A B u -
ropa . V o r a c r u s y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vauorei 
Je este puerto y d?» d« Nevr-York los dias i , 1* 7 W 
de cada mes. 
Bl vapor-correo M E X I C O , 
eapxtdn OARMONA. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia34 del corriente á las cuatro déla tarde. 
Admite carga 7 pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
La carga se recibo hasta la víspesa de la salida. 
La correspendeacla solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotanve, así para esta línea oomo para todas las dismáa, 
bsjo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
ie embarquen «n sus vapores.—Habana, 17 de sep-
tiembre de 1888.-IB, CALVO v OP. -Ol - ICIOS 28 
125 313-E1 
HIDAIiGO Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta 7 lar-
ga ttst* 7 oan cartas de crédito sobre Nevr-York, 
FUlladelphia, We-jr- OrleaBí, Smi Prauolsco, Londroc, 
faríf, Kiidrid, Bsrcoíonay demás capitales 7 uludadef 
Importantes de los Eotados-Ciildos y Europa, así oo-
mo tobie todo» ]ot pueblo» Jn K»f)aft« y su» p«rtw>eo-
«U< On twiKJ \ M \ ,ri 
L 7 R m z & c1 
8, O ' R E I I i M , 8 
KSQUINA'A MERCADERES 
HACEN FAGOS POIl E L CABLE 
Facilitan carian de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
le-ms, Milán, Turín, Roma, Veneola, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
0, París, Havre, Niuites, Burdeos, Morsolln. Lllle, 
iyon, Méjico, Veraoruz, San Juan de Puerto-Rioo, * . 
E S P ASTA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma ds 
«alloroa, Ibisa, Manon y Sonta Cruz do Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
(Jalbarlóu, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanotl-Spíritue, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mmizanlilo, Pinar del Rio, Gibara, Puorío-Prínolpe. 
«••Tltui. •ia (J n, 1(K)8 UM-IJI 
Idem idem on billetes del Raneo Es-
pitftal $ 
á 1). TÜUI4S Escar/.i y Valdivieso..$ 5.000 . . 
á D . Donato Rodrlgno/. y Rodríguez 1 .B00 m 
á D. Luis Masón 11.800 . . 
á D. Fernando Prieto y Pornáudez. tt.COO . . 
á D. Joié Rocha y Maseda 3.500 . . 
A D . Francisco Viola y Rivas 1.400 . . 
á 1). üolostlno Jordán y Ulanco.. . . 3.000 . . 
A 1). Francisco Vidal y Cartta 180 
á D . Domingo Freyre 10.000 
á D. Miguel PtHz ii.OCO . . 
á D? Josefa Genor. vda. do Piñeiro. 3 500 . . 
á D. Joan Parallada y Chatat 8.000 . . 
Total % 57.530 . . 
Por una módica cuota asegura fincas y estableoi-
mlontos niercanlilos y terminado el tercíelo social 
en 81 de diciombro de cada año, el que inoróse solo 
abonará la parlo proporcional correspondiente á los 
dias (jue fallen para su oonclnsióu. 
Habana, 81 de iijroslo de 1888.—El Coiise|oro D i -
reolor, i'Vancísco Salceda.~ha comisión ejecnilva, 
Victoriano j í rgudín .—Estanis lao de Hermoso. 
O n. 138» *-MI 
l GBIiATS ¥ 0* 
108 i G V I A B 108 
E S Q U I N A A A M A l t G U H A 
HACEN PAGOB TOR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
y y i r a n l e t r a s á c o r t a v y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva-York, NnevíwOrleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rioo, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoloa, M i -
lán. Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. 
Quintín, Dleppe, Toloase, Veneola, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meslna, Se. Mi como sobre todas l u 
capitales y pueblos de t 
HISPANA E ISIiAS OANARIAS 
o 1110 »r.ft 1 -n 
J . BAimiiS ¥ Of 
CUBA NUM. 48 
M J Y T R E O B I S P O 1 * O M S H J Í F I J Í 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de \ \ Península, Ls 
(1 n. 1113 tWM.Tl 
Vapoí 
capitán C E B A B A . 
Saldrá para PROGRESO 7 VERACRUZ ei 30 de 
setiembre, á las desde la tarde llevando la correspon-
dencia publica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de oorrorlss, sin cuyo requisito serán nulas. 
Beoibe carga á bordo hasta el dia 28 
De máa pomenores impondrán sus oonsignttfttioi, 
M . CALVO T CP., Oliólo» 38. 
124 W-f i l 
A L A V A , 
Capitán CBBITIVBASCOA 
S A L I D A . 
Saldrá lo» ratóroolos de cada semana á la» seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdeno* 7 S a g ú * 
lo» Jueves y á Caibarién lo» vierne» po» la mañana. 
K B T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para la Habana lo» domingos. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Za-
sa se despachan conocimientos especiales para lo» 
paraderos de Viiíaa, Colorados 7 Plagia*. 
OTRA..—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chiochilia, se despachan conocimientos directos 
para los Qaomados de Güines. _._, .„ 
8Í> ¿espach» á bordo 1 )nfflr5»r*n O'Kollly 50. 
<rf. 1849 1"" 
J . M . B o r j e s y C 
B A N Q E R o a 
a , OBISPO a 
E H ^ Ü I N A A M E R C A D K R E H 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N K W - Y O H M , BOHTOM.CIIIOAÍJO. NAN 
FRANCIHCO. NUKVA OIU.KANH, V K U A O l i r Z 
MEJICO, HATIJ DAN I>H 1MJKRTO-KICO, l'OM 
CE, ItlAVAÍiUKZ, L O N D I U M , l ' A I U H , MUB 
OEOH, LTOMi BATOMlIBi H A M B Ü B G O , BBIt< 
MEN. BICUMN, VIJÍNA, AMNTEIIDAN. «IRC 
E T O T B T O . , A M COmO HOORE T O B A » L A H 
CAl ' ITAl .F.H Y PUEBLOS D B 
ESPAÑA E ISIiAS CANARIAS 
ADEMAH, COMPRAN Y VENOEN RENTAH KS-
PAftOI.AH, FBAirOBSAB K IW«3MtMAH, BOMOM 
DB LOS EHTAOOM-UMIBÍOM Y CUALMÜlfKB«A 
OVBACLAHF «>W r a F OÍSflíB PIJBLlOOf. 
n. u n íw 
Kmprega de Vapores EspiEoln 
D E L A B 
ANTILLAS ¥ TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS » « H E R R E R A . 
V A P O R 
Mauuolita y María, 
Qüupitan D. José María Vaca. 
Bsto espléndido vapor saldrá de e»t« p w l o el dl« 
28 de septiembre * la» 5 de la tarde, para loe de 
KTnevitao, 
P n e r t o - P a d r o , 
Gribara, , 
M a v a r i . 
B a r a c o a . , 
a t i a n U n a m o y 
Almacenes de Depósito de la Habana. 
Sección de Importación. 
Para conocimiento de los Sres. Consignatarios do 
la carga que se recibe por los muelles ó eapigones de 
estos Almacenes, se hace público, que á partir dol 1? 
de octubre próximo venidero, la mtnolonada carga só-
lo disfrutará de la estancia en los mismos por espacio 
de cinco dias, sin más gasto que el pago de descarga 7 
seguro según tarifa. Hi trascurridos esos cinco oías, 
no se ha extraído, adeudará entonces, además, la re-
ferida carga, el almacenage correspondiente con arra-
glo á dicha tarifa. 
La caiga quo se reciba por lauthai ó por carretones, 
devengará la descarga 7 seguro si se extrae durante 
los cinco dias indicados; pero pssados estos sin haber-
la extraído, solamente devengará el almaceuaga. des-
de el día de sa descarga, 7 el seguro, que por la ex-
presada tarifa le corresponda. 
puedan, por tanto, anulados desde la expresada fe-
chaj todos los convenios particulares que respecto & 
descargis7 seguros han venido rigiendo basta ahora. 
Habana, seiiembro 12 de 1888.—El Conde de Cas» 
Moró,—Por pode^, Narciso Gelat. 
C 1419 26-14 
R e a l s o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a i s de l a H a b a n a . 
Scccitíii do educación y Bonoflccncla. 
BEOBBTABIA. 
Escuela preparatoria para maestros. 
Dispuesto por la Dirección que dqsde esta fecha 
quede ablórta la matricula de la Escuela preparato-
ria para maestres, para el curso académico de 18t)8 á 
89, so anuncia por este medio á fia de que los que de-
seen ingresar en ella como alumnos; acudan á esta 
Secrolurí», calle del Sol n'.' fiO antes del dia 80 del 
corrieote* 
Habana, septitmbre 15 do 1888.—^Vonctsco Ro-
drigue» JCcay, Secretarlo. 11751 7-16 
Compañía de Seguros Máluos contri 
incendio. 
" E L I R I S " 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1805 . . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
ESQUINA A CÜMPOSTELA. 
Capital responsable, oro $ 17.135.380-.. 
Siniestros pagados en oro 1 1.165.896-74 
Pagado á D. Martin Amantó, por 
averías que sufrió la casa Hilas-
oof in nV 639, á causa dol nuien-
<Mo ocurrido on 25 de abril de 
1088 
D . José Lónoz Villarlno. por las 
qae safcló la casa Gloria nV 131, 
a coiiBecuonoia del ra7o quo 0S7Ó 
on dicha casa on 20 de janio tío 
i m 
105 »7 
Totol cn oro.. .$ 1 Ir>6.61S-6«i 
114.275-05 
ról ieas expedidas en agosto de 1888. 
uno. 
^ A . I A DK AHOKUO.S.-SK VKNDEN DOS 
^cerlilloados de depós to de 51)0 y pico y 1000 7 pico 
peso* oro y bWetes re ípocümnfnle . No «e hm co-
rada 10 par 100 ni inlereros desale 1878. San Nicolás 
86 A, de 8 á 12. 1»0<9 4-28 
SE V E N D E L A GOLETA COSTERA I S A B E L SICQONDA, do poco calado, 80 toncladts, acoba-
" i do forrar on cobre, velamen »tl« meses de uso: 
pnodo verso en Talla'iltdrs, so da en proporción: IU 
duoflo vive Agu^a n. 357. 
12000 
m m m i 





L A PROPAGANDA L I T E R A R I A . 
Es el más KXAOTO en DOUOÍUB ustrenómica», el má» 
COMPLETO on dato» religiosos, históricas T >le Intoré» 
general, el do MAS LKCTIIIU (01 pfiirlnas) por la infi-
nidad da noticias une contieno, y el DNIOO IUISTIUUO 
con el retrato del Papa y unu imagen do la Virgen. 
PRECIO: en forma de llbtlto, uno 
10 CKNTAVOH B. DK i». 
En pliego, odición de pared, 
5 CENTAVOS 11. I)E tt. 
(Tí?'So haoou ediciones especiales, de Hbriloo ó de 
pared, para los cstabUclmlontoj, intercalando sus 
anuncio», á precios reducido}, si la partido es grande. 
—A los que tomen por parlldaB se los hacen gran-
des dcoouentop. 
Do venta en L A PKOPAGANDA L I T E t t A B I A , 
/nlueta, 28, Habana. 
C 1466 15-20 B 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l de S a g u a 
l a Grrande .—Secre tar la . 
Acordada la adquisición en pública subasta de los 
edificios de hierro que han de levantarse cn los tres 
paradero» de e«te ferrocarril en su prolongación de la 
Encrucijada á Cimajuanf. la Junta DlrecUva hase-
Dalado para dlcbo acto el din primero del próximo 
mes de octubre, á los dos d é l a tarde, eu la morada 
del Excmo. Sr. Presidente calle del fígldo ntimero 2. 
Hasta dicha hora »e admitirán proposloiones en plie-
go» cerrados. Si resultaren dos 6 más proposiciones 
iguales, se oirán pula» verbaleo por quince minutos, 
reservándose la Directiva la facultad do rechnzar to-
das las proposiciones, »lno ha Juzgare aceptobles. E l 
pliego de condiciones 7 los planos se encuentran de 
manilieíto en la Contaduría de la Empreso, situada 
en el mismo local.—Habana, 17 de septiembre de 
1888.—Benigno Del Monte. 
C 1449 
Oomandanoía de Guardia Civil 
de la Habana. 
Debiendo proooderse á la contrata para construir 
168 barras d« cairo, 19 monas, 75 banco», 2 i txblil'a» 
do Casa-Cuartel, 8 tablillas do órdoucs, 571 percha» 
de hioiro para individuos, 48 palanganas con «u« pa-
langaneros y jarro», 12 palangun»», 37 larror, 34 faro-
les, 124 sillas" do cuero, 12 blancos. <1 papeleras, 51 
pizarras 7 51 tinajsros oon BU niedra y tinaja, que 
necesarios on IOB puestos de otta Comandancla|para el 
oonípleto do la dotación del utenoillo de los mismos, 
so hace público por medio del prosoule annnolo á fin 
do que las personas que deseen tomar parte en la l i -
citación puedan acudir oon BUS pllfgoi de proposición 
extendidos en papel del sello 129, según ostá preve-
nido, á la Casa-Cuartel que ocupa la faenta del 
Cuerpo en e»ta capital, Belasoooln 50, el día 6 de oc-
tubre próximo á la» doce de la mañana, en que ten-
drá lugar ol acto do subatt:», bajo la presidencia del 
primer Jefo de dicha Comandancia. E l pliego de con-
diciones y tipos do los ( f jotos citados, se hallan de 
manifiesto 011 la rílcina dol expresado Jefe todo» lo« 
di ai no festivos de una á cuatro de la tarde. 
Habana, 19 do netlembre de 1888.—El Primer Jefo 
P. P. y O.—El 2'.» Jofe, Aqui l ino L v n a r . 
Cn 1452 5-20 
Compañía del Ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
8B0BETARIA. 
La Junta Dlrectlv» ha acordado que el dia 26 del 
corriente se proceda al cobro dol segundo décimo del 
valor de las acciones suscritas para la prolongación 
á Oamajnaní 7 el ramal del Calabazar, señalando á la 
vez el día 15 del me» entrante para el cobro del ter-
cer décimo. 
Habana, 6 de septiejabrí 1888.—El Secretarlo, 
GARCIA Y TRA8CASTR0. 
93. P B A D O 93 . 
Dirección telegráiloa; Garcl-Castro.—Correo.—A-
parlado n. 25. Habana. Representantes de los 00 
Beoheros y extractores de vino» selecto» de Je réz . ; 
Sres. Gntlérrer Hermano». 1156» 15-12S» 
Escobedo Velazquez y C. 
ALMACENISTAS 
de carbones minerales de todas clases* 
B E G L A . 
E n estos almacenes se detalla el afamado 
coke de Bostón, qne como es sabido no tie-
ne competencia. 
Ordenes S A N l a N A C Z O 6 1 . 
9a m 
TELEFONO NUMERO 2-
H A B A N A . 
SABADO 22 D E S E P T I E M B R E [DE 1888. 
La educación. 
A faorsa do declarar áridas y abetrusas 
laa materias téonloas, y de considerarlas 
xeaarvadas para el corto número de los pri-
vilegiados, 6 sea de los conocedores de la 
«leñóla, 6 arte & que corresponden, habría-
mos de llegar á la negación del Interés que 
ofrecer puedan toda Idea, toda noción. Los 
qne tal piensan deberían comenzar por de-
ddlr qué nociones, qué Ideas no entran en 
algún grupo de las clasiücacfones técni-
cas, qné cuestión se sustrae al examen clen-
ti&oo ó á las reglas artísticas; porque esas 
serían las únicas que merecleeen la aten-
ción de la generalidad de las gentes, deján-
dose las demás á las dlsonslones académi-
cas. Entendemos que esto es abanrdo; to-
do problema técnico presenta un aspecto 
práctico al que nadie puede ni debe mos-
trarse Indiferente. 
No podemos estimar excepción de la re-
gla general que acabamos de formular, las 
cuestiones pedagógicas, las cuales entrañan 
una alta Importancia social. L a educación, 
l a instrucción no es un tema de oontrover-
«la en la que sólo deban terciar los maes-
tros de escuela ó loa aficionados al asunto. 
Trátase de un Interés general que sale de la 
esfera estrecha del tecnicismo, ü n sabio 
tratadista francés, va1 iéndose de la slgnlfi-
nación del vocablo que en el Idioma de Ra-
olne y de Cornellle, expresa la acción edu-
cadora, Slevir, correspondiente á nuestro 
wastebano elevar, verbo qae tiene en fran-
¡cés ambas acepciones, demuestra la tras-
cendental Importancia de dicha acción que 
procura elevar las inteligencias, los corazo-
fees de la niñez sobre el nivel inferior de la 
Ignorancia y de la ausencia del sentido mo-
í a l . 
Si acndlmos á nuestra lengua, las pala-
labras educar, educación nos brindan consi-
deraciones etimológicas de no menos tras-
cendencia. Su raíz latina contiene el con-
cepto de la acción de conducir, es á saber, 
de guiar y dirigir en la carrera de la vida 
a l niño que recibo los beneficios de la edu-
cación. 
Ahora bien: esa obra civilizadora no pue-
de ser extraña al interés de todos, así de loa 
que tienen hijos como de los que no los tie-
nen; puesto que de todos en uno y otro caso, 
es interés sagrado el preparar para el progre-
so y adelanto, ley religiosa y filosófica de la 
humanidad, á las generaciones que lea han 
de aaoeder. Decimos qae en el orden religlo-
«o es una ley, como lo ea en el de la razón 
humana, el progreso y adelanto. Un Ilus-
tre Jesuíta, el P. Félix, que á ese asunto o-
«encialmente interesante en los tiempos mo-
Aun la educación del entendimiento ado-
lece de gravea defeotos. Nuestros pondera-
dos métodos y procedimientos escolares, cu 
yas ventajas no seremos osados á negar, 
"tienden casi en absoluto, agrega ese mis-
mo escritor, á generalizar conocimientos ya 
adquiridos, acaso con demaaiada aujeolón á 
una rutina inalterable, pero se cuida poco 
de adiestrar á laa inteligencias para que por 
ai solas consigan abrirse paso por el camino 
de la Inveetigaolón." 
No nos avergonzamos de copiar las gran-
des Ideas de otros, cuando ellas se visten 
oon un ropaje que no sabríamos darles. " E l 
progreso facilita esa tarea; los medios de 
comunicación de los conocimientos, multi-
plicándose y adquiriendo nuevas formas, 
suavizan loa mayores obstáculos. Cual 
quler estudiante puede hoy saber lo que 
sabía Aristóteles; pero oon dificultad se en-
contrarla entre los pensadores modernos 
alguno que pudiese competir en elevación 
de Ideas con el filósofo de Estaglra. Tanto 
es así que el mojor elogio que ha podido 
hacerse (merecido 6 no) de Herbert Spen-
oer ha sido denominarle el Aristóteles mo-
derno." 
Y he aquí cómo explica el propio autor 
ese fenómeno que os general: 
«El niño, acostumbrado desde los ban-
cos de la escuela á recibir loa conocimien-
tos como por una Impresión mecánica en 
el cerebro, sin que se le diga cómo se han 
generado ni cómo se explican, pierde poco á 
poco la lozanía y espontaneidad del espíri-
tu, y adquiere una servil sumisión al pen-
samiento ajeno, que le Imposibilita casi 
para pensar por sf y que Influye en él du-
rante toda su vida." 
Continuaremos otro día esta serle de con-
sideraciones. 
Vapor-oorreo. 
Hoy, sibado 22, llegó á Santander el 
vapor-correo Is la de Gebú, desembarcando 
el pasaje inmediatamente. 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P. Vlñea nos 
favorece oon las siguientes comunicaciones: 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO DE 
BEL^N. 
Habana, 22 de septiembre de 1888, \ 
á medio día s 
De los telegramas recibidoa esta mañana 
parece deducirse que el centro de la depre-
sión demora hacia el SO. de Santiago de 
Cuba. Supuesto que no ha habido noticias 
anteriores de las Talas de Barlovento, pare-
roce que esta depresión se ha formado en el 
Mar Caribe, bajo el inflajo dol fuerte anti-
ciclón de estos días. 
No sabemos qué dirección tomará la tor-
menta, que hasta ahora no parece aer de 
gran Intensidad; pero ateniéndonos á las 
levea generales, ea probable que marche al 
ONO. ó al OiNO. por el S. de la Isla, en 
cuyo caso pudiera aentlrae oon más ó menos 
Intensidad en su parte occidental. 
E n la Habaína el barómetro sigue baj an-
demos, consagró largo número de años de I do, el viento ha rolado al N. con oscilacio-
nes al NO., las nubes bajas corren del N. , 
predicación, aupo, oon notable acierto, in-
vocar un texto divino para au brillante ex-
poalolón: Estote perjeetisicut etPatervester 
per/ectus est; sed perfectos como es psr/ecto 
vuestro Padre. Claro y evidente aparece, 
y así el célebre orador de nueatra Señora de 
París lo patentizó en admirables conferen-
cias, queeaa perfección relativa del hombre, 
esa tendencia á acercarse con la inconmen-
surable diatanela que separa lo finito de lo 
Infinito, encuentran au realizaolón en la o-
bra educadora. 
Perdóneaenoa esta digresión á que el a 
sunto que examinamos nos llevó y repita-
moa que la empresa nobilísima de la edu-
cación conatltuye un Interéa aoolal. L a Igle-
sia interpretó siempre, en un sentido exten-
so, aquel encargo y mandato de au Divino 
fundador: docete omnes gentes; enseñad á 
todos lospmblos. E l Estado ha suplido á la 
particular iniciativa, haciendo de la educa 
ción una de las funolonea de la administra-
ción pública. 
Las anteriores ideas tienen por objeto el 
preparar la inteligencia de algunas de laa 
consideraciones que sobre tan importante 
materia noa proponemos exponer. 
ü n triple elemento oonatitutivo de la hu-
mana naturaleza debe ser atendido en la 
obra aoolal de la educación. Ea el hombre 
un compuesto de espíritu y materia á cuyo 
perfeccionamiento debe responder dicha 
obra. ¿Responde en realidad, en lo que ha-
ce y respecta á la intervención del Estado? 
E l tema es vaatíalmo y difícilmente podría-
mos encerrar su expoflloióu en los límites de I 
sno ni de varios artículos periodísticos. He-
mos de conformarnos con apuntar ligeras 
Ideas. Y como nuestras pretenalones no con-
sisten en realizar un trabajo didáctico, ele-
giremos tan sólo aquellas que más conve-
nientes nos parezcan, reservando notable 
suma de eliaa al sensato criterio del lector. 
Aun aaí, ha de sernos imposible agotar la 
materia en un día. Vamos hoy á concretar-
nos & los pensamientos fundamentales, base 
de toda disquisición ulterior. 
E l equilibrio en el desarrollo de las tres 
grandes fuerzas ó actividades del hombre 
se respeta poco en la moderna educación. 
E l problema de estase circunscribe á la es-
fera de la Inteligencia, y suele dejar en la-
mentable abandono no ya tan sólo lo que se 
refiere al cuerpo, sino, lo que ea más grave, 
aquello que atañe al aentimiento y á la vo-
luntad, "abandono, dice un escritor, cuyos 
efectos se traducen en la degeneración del 
gusto artístico, en la decadencia de los 
grandes sentimientos y en la anemia moral 
que enerva laa civilizaciones contemporá-
neas y de que cada dia se perciben tan elo-
cuentes y dolorosos muestras." 
el cielo conserva au fondo azul; nos halla-
mos todavía bajo la Inflaenola del anti-ci-
clón, cuyo centro demora al NO. 
B . Viñes, 8. J . 
Recibidos de la Cámara de Comercio, 
Induatíla y Navegación. 
Santiago de Cuba, 22 de septiembre. 
Víñes.—Habana. 
Noche S E . arrafagado. lloviznas. 
7 h . A. M Bar. 29. 98, viento S E . , cielo 
encapotado, nubes bajas corren del S E , , 
altas del SSO- y O S O , truenos, barra al 
SO., azul encima. 
Bamsüen. 
Cienjuegos, 22 de septiemlre. 
Viñes.-—Habana. 
7 h. A. M. Bar. 759. 00, viento fiojlto S E . , 
ks. al S 3 E . pocos, los k. corren veloces del 
N . i NO. 
P . Oangoiti. 
A las 6 de la tarde. 
Esta tarde el cielo ha Ido perdiendo su 
trasparencia por el 2? cuadrante; mientras 
que en el 4? cuadrante se descubría el fondo 
azul muy puro. A la puesta del sol asomaba 
el arco cirroso de la tormenta por la parte 
del S E . , loa cirro-stratus y loa gigantones 
cirrosoa dei S E . tomaron un oolor rojo muy 
vivo y el fondo del cielo aparecía de un co-
lor rojo violáceo suave, con gloria de rayes 
por la parte del E . 
E l centro de la tormenta demora próxi-
mamente al S E . de la Habana á mucha dis-
tancia. 
B . Viñes, S. J . 
Recibido de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegac ión: 
Santiago de Cuba, 22 de septiembre, t 
3 tarde. S 
Vlñea—Habana. 
Bar. 29.98, viento S., lloviznas. Jamaica 
ayer 3*. P.M. 29.84, viento S . E . . nublado. 
Hoy 7b. A.M. 29 92, bonanza. 
Bamsden. 
oía y el discreto bando do la misma que en 
otro lugar se lose! ta. 
Por lo que toca á la huelga, que volvere-
moa á calificar de deplorable, esperamos, 
oonfl»ndo en l * prudencia de todoa, que se -
rá de corta duración. Segáu tenemos en-
tendido, á la hora en que esto eacrlblmoa el 
Sr. Preeldente de la Cámara de Comercio 
conferencia oon el Sr. Grobemador Civil, á 
fin de eeoogltar los medios m&s apropiados 
oara terminarla. Qae se consiga tan satis-
factorio resultado ed lo que vivamente de-
seamos. 
B A N D O . 
DON CARLOS RODRIGUEZ BATISTA. , 
CABALLBBO GRAN CRDZ DB LA ORDBN 
DBL MÉRITO MILITAR Y GOBERNADOR 
CIVIL BB BSTA PROVIJSCIA. 
Hago saber: Qae exlatiendo Instigado 
nes maalfiestaa a-» personas mal avenidas 
oon la tranquilidad del vecindario para Im 
pedir qae la oíase obrera asista á eus tra-
bajos; y oon el fia de evitar perjniclos á 
aquel loa que por descohocimiento de la Ley 
puedan hfdngírla contribuyendo á soate 
ner este estado de cosas, he creído oportuno 
advertirles: 
1? Que oon arreglo á lo que establece el 
artículo 567 del Código Penal vigente en 
eata la a, loa qae se colígarea para encare 
oer 6 abaratar abusivamente el precio del 
trabaj j ó regalar sus condiciones, serán 
castigados, siempre que la co Igaclóa haya 
comenzado á ejecutarse, con la pena de 
arresto mayor; cuya pena se Impondrá en 
au grado máximo á loa jefes y promovedorea 
de la coligación y á loa qae para asegurar 
su éxito emplearen violencia ó amenazaa, á 
no ser qae por ellas merecieron mayor 
pena. 
2? Con arreglo á lo nreacrito en el ar-
tíoalo 3° de la Ley de 15 de julio de 1880, 
queda en absoluto prohlnlda toda reunión 
pública que hubiere de celebrarse en las 
calles, plazas, paaeoa ó co al esquiera otro» 
lagares de tránalto, alempre que loa que 
laa convoqaen ó promuevan no obtengan 
permiso previo y por escrito de este Go 
blerno Civil. 
3? Loa agentes de mi autoridad y de-
más f un clonarlos encargados de laooneer-
vaolón del orden y eeguridad pública, di-
solverán en el acto toda reunión de laa ex 
preaadaa para la que no ae hubieaa concedi-
do la competente autorización, deteniendo 
á loa promovedorea y aalatentea para loa 
efectos y reaponsabllldades que haya lugar 
oon arreglo á la Ley. 
Habana, 21 de septiembre de 1888. 
Carlos Eodrígue0 Batista, 
IJ% lectora del anterior Bando, publicado 
en la noche de ayer, nos inspira considera-
ciones que muy someramente vamos á ex-
poner. Merece, ante todo, nuestro incon-
dicional y sincero aplauso, el proceder sen-
sato de la Autoridad Civil de la provínola, 
empleando, en primer término, el medio 
verdaderamente paternal, de la adverten-
cia, ante la previsión de los sucesos que ae 
han anunciado, como conseonenola de la 
huelga que mantiene separados del diario 
trabajo á loa obreroa torcedores de tabacos. 
Cúmplenos también, con viata de tan acer-
tado recuerdo, por parte del Sr. Gobernador 
de la Provincia, de laa disposiciones vigen-
tes, contenidas aaí en el Código Penal como 
en la Ley de rennionea. Indicar al tranqui-
lo y honrado vecindario de eata capital, que 
no debe entregarse á la alarma qne en estoa 
días se ha pretendido crear, con fines bien 
conocidos, en la seguridad de que la Auto-
ridad pública vela por la conservación del 
orden y por el respeto de loa preceptoa le -
ECOS DE PARIS. 
Los parisienses más recalcitrantes en ale-
jarse del hogar doméstico han seguido por 
fia el ejemplo de los demás y se han disemi-
nado por los sitios de su predilección para 
pasar el resto del verano. Da suerte que 
nueatra capital sería hoy una ciudad monó 
tona y sin vida á no prestarla alguna ani 
mación los extranjeros que vienen á llenar 
los vados que aquellos han dejado. 
Hoy el verdadero París no está en París, 
Bino enDleppe, Boulogne, Trouville, Paramé 
y demás puertos de mar, que gracias á los 
caprichos de la moda y sobre todo á la fa-
cilidad de laa comnnlcaciones y al excelen 
te sistema adoptado por las compañías de 
ferrocarriles de expender billetes al alcance 
de todas Isa fortunas, han adquirido una groaperldad y un Incremento sólo compara-le con el de algunas poblaciones de los E s 
tados-Unldos. 
Los ferrocarriles son, en efecto, los que 
han puesto en boga los baños de mar y mo-
tivado ese impulso Irresistible con que todo 
el mundo se traslada en estío á nuestras pía 
yas. Antes de su establecimiento, no ha 
bla, por decirlo así, estaciones balnearias 
gao vi vieran casi esolusivamente de la rege-
Regreso. 
A las tres y media de la madrugada de 
hoy llegó al muelle de L u z el Excmo. Sr. 
Gobernador General, en unión de las per-
sonas qae lo acompañaron en su excursión 
á Matanzas y Cárdenas. £1 viaje de retor-
no se realizó on nn tren expreso que salió 
de Cárdenas en las altas horas de la noche 
de ayer. 
Ignoramos hasta ahora los motivos que 
hayan determinado la rápida vuelta del se-
ñor General Marín, interrumpiendo au útil 
visita á las comarcas donde más estragos 
ha causado la reciente tormenta: pero su-
ponemos que habrá infinido en ello el cata-
tado de la opinión en esta capital, algo a-
larmada por efecto del giro que iba toman-
do desde el día de ayer la deplorable huel-
ga que dura ya más de cuarenta días. 
B*jo eate aspecto, celebramos ver de 
nuevo en tire nosotros á nuestra digna y rec-
ta Primera Autoridad, considerando este 
suceso como un motivo de completa tran-
quilidad, aún para las personas más pusilá-
nimes. 
Desdo luego puedo considerarse asegura-
da la tranquilidad pública y lo que se lla-
ma cuestión de orden público, habiendo 
contribuido á ello mucho las medidas adop-
tadas por la Autoridad Civil de la provin-
neración de la humanidad mediante el agua 
salada del Océano. Tampoco había tantea 
médicos que recomendaran "las procelosas 
ondas del anchuroso piélago" como infalible 
agente terapéutico, ni enfermos que no pu-
dieran sanar de sus dolencias sino merced 
á é l . 
Pero las vías férreas causaron en esta, co-
mo en tantas otras cosas, una revolución en 
el modo de ser de la humanidad, revolución 
que deben agradecerle tantos pueblos igno-
rados para los que la temporada veraniega 
es hoy un verdadero Potosí. 
Los puertos que en otro tiempo eran algo 
frecuentados carecían de casinos, de como-
didades y de distracciones de toda clase, 
porque no podían calificarse de tales los es-
casos bailes ó conciertos inverosímiles da 
dos en fondas de primer orden 6 las fnnoio 
nes de preatidlgltaclón, reducidas casi siem-
pre á los mismos juegos, propios para ador 
mecer á los niños y hacer bostezar á los 
grandes. L a s elegantes de entonces no se 
mudaban de traje cuatro veces al día so pro 
texto de "hacer honor á la playa" y nadie 
pensaba en construirse una quinta junto á 
alguna costa brava y transportar á ella todo 
el tren de su casa. 
ü n a especie de tienda de campaña impro-
visada en la playa sustituía á las bañeras 
salones con todos sus accesorios de refinado 
Ilnjo tan en uso hoy. Pero la visita accidental á dichos puertos de algunos personajes conocidos y la mayor 
Estos—lo hemos dicho en los artículos 
que recientemente consagramos á la eitna-
clón producida por la huelga de tabaqueros 
-—mantienen el derecho de todo ciudadano 
á decidir por sí mismo acerca de sus parti-
culares conveniencias en el ejercicio de en 
trabajo ó Industria: pero ese derecho, como 
todo derecho individual, tiene au limitación 
en el derecho de los demás, cuya libertad 
de acción debe quedar Igualmente resguar-
dada. Por eso, el artículo 14 de la Coneti-
tuclón da la Monarquía, establece que las 
leyes dictarán las reglas oportnnaa para a-
segurar á los españoles en el respeto reci-
proco de los derechos que les reconoce. 
Algo más expresa ese artículo constitu-
cional. Dicho respeto de los derechos in-
dividuales ha de mantenerse sin menoscabo 
de los de la nación ni de los atributos esen-
ciales del poder público. 
Como consecuencia precisa de estas doc-
trinas fundamentales en nuestro Derecho 
constitucional, á la Autoridad queda siem-
pre á salvo la facultad, que para ella es nn 
deber, de velar por la conservación del or-
den y por el desenvolvimiento pacífico y li-
bre de la vida industrial y económica. 
La3 más severas censaras merecerán de 
cuantos amen la paz social, esas Instigacio-
nes manifiestas, á que el Bando alude, de 
personas mal avenidas con la tranquilidad 
del vecindario, para impedir que la clase 
obrera asista á sus trabajos. Esas instiga-
ciones han pasado ya del círculo del gremio 
en que la huelga se produjo, llegando á o-
tros que nada tienen que ver con él ni catán 
interesados en las cuestiones que á él pue-
den afectar. Por ese procedimiento se iría 
á la paralización de la vida industrial y mer-
cantil de la población, según se ha indicado 
en recientes reuniones y públicas manifes-
taciones. 
Bueno y oportuno ha sido que se señalen 
los perjuicios que pueden resultar á aque-
llos que, por desconocimiento de la Ley, la 
Infringieran, contribuyendo á sostener el 
actual estado de cosas. Ese es el objeto y 
propósito del Bando. 
Pensamos que tan saludables adverten-
cias bastarán para que el movimiento ini-
ciado se detenga, cesando el general dis-
gusto con que ee ven los acontecimientos 
que han Ido desarrollándose ante nosotros. 
Hoy como ayer, y como siempre, insisti-
mos en recomendar una solución de armo-
nía, y un arreglo de laa diferencias que han 
separado á obreros y fabricantes del ramo 
de tabacos. 
facilidad en las comunicaciones, los trans-
formó por completo, y la duquesa de Berry 
puso en moda á Dieppe, los principes de 
Orleans á Tréport, Alejandro Dumas y un 
grupo de artistas á Trouville, el duque Mor-
ny á Deauville y así de los demás. 
A pesar de todas las distracciones y bu-
llicio que hoy ofrecen, para las personas que 
van á buscar un remedio á sus dolencias 6 
á descansar unos cuantos días de la agita-
ción de la capital, los establecimientos bal-
nearios actuales distan mucho de ofrecer ta-
les ventajas, y el celebrado compositor A u -
ber los dividía con razón en des categorías: 
establecimientos donde el bañista se fastidia 
y establecimientos donde se encuentra á 
disgusto. Incluía en la primera á aquellos 
en que se encuentran, empequeñecidas 0 
desfiguradas todas las distracciones de la 
capital: bulliciosos casinos en los que algu-
nas orquestas nómadas ejecutan pésima-
mente piezas, que se han ojdo antes á artis-
tas de primer orden; bailes en donde danza 
sin regla ni concierto una sociedad abiga-
rrada y llena de pretensiones; salea de juego 
en las que da la casualidad de ser siempre 
los mismos jugadores los gananciosos; kios-
cos donde algunas charangas descuellan ios 
oídos mientras que alretedor de ellos se pa-
sea un enjambre de gomosos 6 damiselas de 
virtud dudosa; campiñas polvorientas, mos-
quitos y otras plagas. 
Estos son los establecimientos balnearios 
donde TICO almrre. Aquellos en que uno 
Por lo que respecta al mantenimiento de 
la paz pública, que oreemos firmemente no 
ee turbará, estamos y estaremos al lado de 
la Autoridad ouyoa propósitos y deseos no 
pueden ser más nobleá y más rectos, con-
forme lo patentiza el documento que noa 
ha Inspirado laa preaentea lineas. 
Revista Mercantil. 
-á;ewcarcs.—Nuestro Mercado en la sema-
na que termina hoy ha regido firme y acti-
vo, tiendo importantes IHB transacciones 
efeotuadaa. E n efecto, ae han vendido: 
7,000 aaooa centrífugas pol. 961(97 á 8 ra. 
con destino á k a mercados de la Peni nenia. 
11,621 aacoa Idem Idem revendidoa por 
un eapeonlador á 8 ra. 
5,000 sacos id. pol. 96ii97, á Ó ra. para la 
Peni caula. 
1,000 Idem Idem 96¿L97, á 8 ra. para la 
Península. 
3,000 Id. Id. 97, á 8 ra. para la Penín-
sula. 
19 600 Id. id. en Cárdenaa y 
4 400 id. Id. 92^7. Aquí también al mía 
mo precio Indica lo. 
200 boooyeamaacabadoa, muy buena azú-
car, obtuvo 5f ra. a r r , para el consumo. 
Con estas ventas la existencia en prime 
ras maaoa queda en extremo reducida y los 
Hacendados pretenden 8 i ra. arr. por bue-
nas centrífugas. 
Con excepción de algunoa Distritos, en 
loa que ae quejan de falta de lluvias loa Ha 
cendadoa en la mayor parte de la zona azu-
carera, ha llovido abundantemente y el as-
pecto de loa campea ea mucho máa favora-
ble que en la aemana anterior. 
Laa noticiaa de los principalea centroa 
conaumidorea aon favorables 
Nueatra existencia aquí y en Matanzas 
eatá reducida á 
2.223 oajaq, 221 boooyea, 15 920,87, aacoa 
contra 20,736 cajas, 2,339 becoyea, 308,552 
en 1887. 
L a refinación de atúcar por medio de la 
electricidad continúa alendo objeto de en-
sayos en Nueva York, donde ae ha eatable-
cido una Compañía con dicho objeto y ae 
dice que lea úlilmoa eaperimentoa han dado 
un reaultado relativamente aatlafactorlo y 
ae desea que se hagan en gran escala, á fin 
de no tener dudas sobre el éxito. 
Cambios.—Qon corta demanda; eaoaaez 
de papel y tlpoa sostenidos cotizamos: 
Comercio. Banqueros. 
Península ségiin plaza 
y cantidad, 60díT. . . 2 i á Si 
Idem, id . id. 8 d i v . . . . Si & 4* 
Lóndres, 60 d;v 20J á 21 i 
E . Unidos, 60 d ;T. . . 9 i á 9f 
Idem 3 d;T m & m 
Paria, 60 d j y . . . . . . . . . 5| á 6 i 
Idem 3 d?T 6 i á Pf 
Hambnrg o, 60 d j v . 4 ^ á 4 | 
4i á 5 i 
H & H p | 
2 H & 21J pf 
10 á W i p¡j 
11 á l l i p | 
6¿ & 6 | p« 
7 á 7 i p | 
5 á 5i p | 
Laa operaciones efectuadas en la semana 
han sido: 
Sabré Madrid á 15 dp. $600,000, á 3^ por 
ciento premio 
Sobre Lóndres á 60 dp?. £100,000 de 21 
á 2 1 f pg premio. 
Sobre los Estados-Unidos, 3 div., $350,000 
de m á l l i p . § P. 
Oro.—Ha fi actuado en la semana de 139} 
á 140i por 100 premio y hoy cierra de 2391 
á 239Í p g premio. 
Descuentos—Sin variación de 8 á 10 p.g 
anual, eegúa plaza. 
Metálico.—El Importe desde 1? de enero 
á la facha monta á $5 260,719: en igrual ópo -
oa del año paaado faeron $2 428,513 lo qae 
da un aumento en el actual da $2 883,606. 
L a exportación en el presente sube á un 
millón 35,306 nesoiB: la miama en el anterior 
año fué de $3 356,366: lo que arroja á favor 
del preeente $2 321,360. 
Tabaco.—Ea la actual aemana la expor-
tación ha aido: 3,484 tercioa en rama, 
2.595,425 tabacoa torcldoa: 844 231 cajeti-
llas de cigarros y 12,245 kilos de pica-
dura: en lo que va dé año se han expor-
tado 126,033 tercios en rama: 130 633,386 
tabacoa torcidos; 21,096,694 cajetillas de ci 
garros y 209,139 kilos de picadura; contra 
112,321: 111085,175: 14.916,05') y 199,385 
kilos de picadura, exportadoa en la miama 
época del año paaado. 
Mieles. — E l mercado permanece quieto 
en eapectativa. 
Aguardiente de caña,—Laa existencias en 
primeras manca aon de alguna importancia, 
y la demanda os bastante certa, pero ana 
precios cierran firmes. Cotizamos la pipa de 
castaño lista para embarque de $26 á 27: de 
roble en igual condición de $30 á 31: de 30° 
pipa de robla de $40 á 41 y refino de $55 á 
56 pipa. 
Alcohol español,—La buena solicitud que 
constantemente alcanza el del Central "San 
Lino," ha sido causa para que sus valorea 
mejorasen nuevamente, cotizándose hoy el 
pipote de 173 galones á $105 uno y $3i el 
garrafón. 
Cera amarilla,—Eao&BQSk algún tanto la 
superior, que alcanza moderados pedidos-
De laa demás clases hay exlstenolaa y en 
general la solicitud ea limitada. Cotizamos 
nomlnalmente como sigue: cera oscura de 
$8 á 10: bajado $13 á 14: corriente de $15 
á 16: buena de $17 á 18 y superior de $18 
á 19 quintal. 
Cera &?««ca.—Demanda regular y con 
pequeños lotes á la venta, que cotizamos, 
según clase y procedencia, de $30 á 34 qtl. 
Fletes.—Encalmado el mercado y cotl-
zamca nomlnalmente como aigue: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
toneladas Nominal. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
tera - $ l f á 2—uno. 
Id . id. sacos, id. id 8 á 9 o s . qtl. 
Miel idem, 110 gis Nominal. 
Idem azúcar en bocoyes,, si 
Eate Cabo H a t t e r a s . . . . . . 2i& $21 uno. 
Idem, azúcar sacos, id. i d . . 9 á 10 os. qtl. 
Cargando en la costa. 
Azúcar, Falmouth y órdenes 
por vapor, tonelada Nominal. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coyes, no Este Cabo Hat-
teras ~ $2 á $2i. 
Idem id.sacos 9 á 10 ota. qtl. 
Miel idem, 110 g a l o n e s . » N o m i n o l . 
Idem azúcar en bocoyes, si 
Este Cabo H a t t e r a s , . . — $2i á $2f. 
Idem azúcar, sacos, i d . i d . . 10 á 11 os. qtl. 
Viaje de S. E. 
Una persona de nuestro aprecio, residen-
ta en Matanzas, nos escribe lo siguiente res-
pecto del viaja del Sr. Gsnaral Marín á la 
ciudad de Matanzas: 
E l Gobernador Civil de In Provincia y el 
Comandante General de la misma, espera 
ban á S. E> en el paradero de Ceiba Mocha. 
S. E . l legó á Matanzas á las nueve y me-
dia de la mañana. L e esperaban en la es-
tación el Alcalde con una comisión del A-
yuntamionto, el Presidente de la Diputa-
ción con otra comisión de su cuerpo, el Ca-
pitán del Puerto, Cura Párroco y otras au-
toridades y personas de distinción. 
L a s fuerzas del Ejército y Voluntarios cu-
brieron la carrera, y una vez S. E . en el Pa-
lacio de Gobierno, desfilaron en columna de 
honor. 
se encuentra á disgusto son las termas ho-
rripilantes donde hay que levantarse al 
despuntar la aurora y acostarse al anoche-
cer, donde á cada paso se tropieza con per-
sonas que tosen hasta morir 6 que llevan 
su propio espectro en nn par de muletas, 
donde se come en mesa redonda con bañis-
tas que ostentan afecciones cutáneas más ó 
manos veladas, pero siempre repugnantes y 
atentatorias á la buena digestión de la co-
mida; aquellos donde no se da oon un par 
de compañeros sociables para Jugar una par-
tida de tresillo 6 de dominó; donde las ha-
bitaciones carecen de toda comodidad, y 
loa mosquitos, cuando no otra clase de in-
sectos más molestos, le impiden á uno con-
ciliar el sueño; aquellos, por fin, en que si 
el bañista es un poco aficionado al trato con 
el bello sexo, no encuentra más que zafias 
aldeanas, comadres de eatrnctura maciza y 
de hosco carácter. 
T a l ea la opinión del célebre maestro con 
respecto á los establecimientos balnearios; 
pero aunque allá en el fondo no deje de te-
ner algún fundamento, también es verdad 
que ha debido verlos al través de un prisma 
de colorea muy obscuros, que este prisma 
varía según la edad, y que si bien hoy su-
cede algo de lo que supone en una y otra 
clase de balnearios, no faltan en cambio 
otros en donde se pasa agradablemente una 
corta temporada, ya contemplando puntos 
de vista y admirando las galas de una agres-
te naturaleza, tan dlferestea delasartif i -
Inmediatamente S. E . so informó minu-
ciosamente de los siniestros habidos en ea-
ta jurisdicción, y entregó al Gohnrnador 
Civil $1 500 oro, que oon otros $1 500 que ya 
oe le habían remitido, forman un total de 
$3 000 oro, oon cuya suma >e ha creído po 
'ier remediar algún tanto las pérdidas su-
fddao por el último olclAn. 
E n seguida S. E . visitó los hospitales ci-
vil y náitar.despTiÓi loa caarteléa de in-
fantería y caballería, quedando altamente 
satisfecho de laa buenas condiciones de eeos 
establecimientos. 
A las doce y merlia regresé al palacio de 
Gobierno, donde la Diputación provlcclal 
tenía preparado un brillante almuerzo, al 
qne concurrieron todas laa autoridades ci-
viles y militares de la Provínola y cnantoa 
acompañan á S. E en au viaje.—Él Gober-
nador Civil, el Proal dente del Avuntamlec-
to, el diputado provincial Sr. Boach y el 
Coronel de Voluntarloa Sr. Castañer brin-
daron por la buena administración del ge 
neral Marín, por ana acertadas disposicio-
nes para combatir el bandolerismo, y por 
aa emprendida campaña contra la Inmora-
lidad administrativa á cuyos brindis con 
teató S. E . diciendo qae no á él, sino á loa 
que le secundan en eomplir las órdenes del 
Gobierno de S M., son debidas las venta-
Jas hasta hoy obtenidas, brindando por fin 
por la unión de todoa loa hombrea de bien, 
ain la cual cree que todoa loa esfuerzos se 
rían estériles. 
Terminado el almuerzo, recibió audiencia 
S. E . , en la cual repartió algunas limosnas. 
T sin pérdida de tiempo se dirigió á la es-
tación, donde fué despedido, á las dos, por 
varias Corporaciones, acompañándole en su 
viaja á Cárdenaa loa Sres. Gobernador Ci 
vil y Comandante General, Presidente de 
la Diputación Provincial, Alcalde, diputa-
do Sr. Boaoh, Coronel Gutiérrez de la Cá-
mara, Coronel de Voluntarloa y Comandan-
te de la Gaardia Civil. 
La remoladla en Europa. 
Del Journal des Fabricants de Sucre del 
5 del actual, traducimos lo siguiente: 
Francia —9>\ el mea deaeptlembre resul-
ta caluroso y seco, podrá esperarse obtener 
una sacarina normal; pero eata riqueza ea 
todavía dndoaa, y de todoa modos, no po 
drá oompenaar el déficit de la ooaecha Nos 
hallamos al presente en condiciones análo 
gas álaa de Alemania. L a riqueza de la 
planta adquiere una firmeza visible, y los 
cálculos del rendimiento de azúuar tienden 
áaer menorea que otras vocea. L a reco 
lección ea tardía, será lenta en madurar y 
la fabricación ae retardará lo menea una 
quincena. 
Alemania —Mx, Licht, de Magdebourg, 
escribe con facha 31 da agosto: "Durante 
la última semana la temperatura ha favo-
recido mucho á l a planta: loa dlaahan aido 
caluroaoa y laa noohea frascas. No han cal-
do máa que ligerea aguaceros. Háee reco-
gido una buena parte de loa trlgoa y laa 
avenas, y comienzan laa labores. Eata tem 
per atura, tan daaaada, favorece á la remo 
lacha, y enoontrindoae la planta muy fuer-
te en follaje, el pesó de la raíz ha crecido 
de una manera notable, á l a vez que en r i -
queza sacarina E n diférentea lugares laa 
hojas cobran el color amarillo, y algunas 
fábricas «e diaponen á comenzar loa traba 
joa á mediados de la aemana próxima. 
Loa resultadoa de la producción alemana 
en 1887 83 aon oonoeldoa. E l rendimiento 
de azúcar ha aido extraordinario. Las 
fábricas de azúcar han obtenido 13 03 
por 100 de azúcar bruto del p^eo de la re-
molacha, coütra 11.77 y 11.43 por lOOen 
las tíos campe ñaa precedentes. Agregando 
el azúcar de las melairaa, el rendimiento 
ha sido de 13 51 por 100 contra 12 18 y 
1166 por 100, respectivamente." 
Austria- Hungría —Con facha 29 de a -
gosto escribe Mr. Achleltuer, de Vlena; " E l 
tiempo lluvioso ha casado, y desde el vier-
nes ú.timo disfrutamos da sol y de calor en 
la temperatura. Por desgracia, el freaso de 
las noches retarda la vegetación de la re-
molacha. No ea humedad la que falta 
á la planta; la posea con abundancia y 
esta cirennatanoia puede ejercer influen-
cia en su conservación. L a opinión ea-
tá unánime en creer que loa rendimientoa 
del año último no han de disminuir. E n 
prevlaión de lo largo de la campaña, algu • 
ñas fábricas sa han organizado para co-
menzar sus trabajos á mediados de sep-
tiembre." 
Rusia.—Laa alambras de remolacha aon 
mayores de lo que había Indicado la esta 
dística oficial: e lévanseá 270,701 hectáreas, 
contra 255 539 en 1887. L a cosecha ea bne 
na en la Rusia meridional y mediana en 
Polonia. 
El último ciclón. 
Según vemos en un te'egrama de Puerto-
Plata, qne publican los pariódlcos de San-
tiago de Cuba, el vapor americano entrado 
el 11 del actual en aquel puerto, procedente 
de las islas Turcas, ha llevado á Santo Do-
mingo la notieia de que el día 2 pasó por 
dichas islas un terrible ciclón que destruyó 
completametito la ciudad y echó á pique 
numerosos buques. 
Sin duda eee ciclón es el miamo que pa • 
sando por Puarto-Rlco el dia 2, visitó á es-
ta Isla el 4 y 5 y siguió á Méjico, causando 
en todas partes inmensas desgracias en vi 
das y propiedades. 
Haití. 
Los telegramas de dicha república que 
contienen les periódicos de Santiago de Cu-
ba que reoiblmoa últimamente, dicen que la 
situación allí es insegura. Todas las noches 
se oyen tiros entre las tropas acampadas y 
las de la población. 
L a s elecciones de la Asamblea constitu 
yente, fijsdas para el dia 14, ee habían pos 
puesto para el 17. L ^ ravisióa de la Cons-
titución y la elección de Prasldente de la 
República quedan aplazadas para fines del 
mes actual 
El Jaez de Santa Clara. 
Leemos en nuestro colega E l Universo, 
de aquella población, que, oon motivo de 
loa ataques da que ha sido objeto en escri-
tos publicadoa por L a Lucha, nuestro que 
rldo amigo el Sr. D . Santiago Barroeta, éa 
t?, convencido de que dlehoa ataques pro-
ceden del apasionamiento de alguna perso 
na á cuyos fines no ha querido prestarse el 
digno Jaez de primera inatancla de Santa 
Clara, ha conferido poder á letrado que le 
represente ante los tribunales en la quero 
lia de Injuria y calumnia que está dispuesto 
á establecer. 
Nueva Lonja. 
E l Centro de Contratación de Víveres 
anuncia que ha abierto suscripción á ac 
clones para formar una sociedad anónima 
que constituya la entidad responsable 
que ae contrae el artículo 65 del Código de 
Comercio, como necesaria á t o d a institu-
ción de su índole, antes regida por la ley 
de asociaciones. 
Hacta ahora el Comercio de Víveres no 
ha tenido más Lonja que una casa particu-
lar de que se ha servido, más 6 menos gran-
de, en mejor ó peor estado. Incapaz siem-
pre para el objeto, por no reunir laa oondi-
ci o oes que se requieren y ser casi Imposi-
ble qne las reúnan edificios construidos pa-
ra distintos objetoa. Por otra parte, toma 
doa en alquiler esos edificios, el comercio, 
á pesar de lo que vale, ha catado siempre á 
merced de loa dueños, y esto no podía ea 
tlafaoer á los comerciantes. 
Se$tún tenemos entendido, se trata ahora 
de dotar al Comercio de víveres de un buen 
local adecuado, conatruyéndolo al fuese ne-
cesario y dotándolo de un aalón ancho, c a -
paz para que en él, al igual, puedan loa 
vendedores exponer sus mercancías, hallán 
doae todas á la vi ata de loa compradores, 
cuya lonja tenga laa ventajas de que dia 
frutan los eatablecímientoa de eata clase 
en loa palaea máa adelantados. 
A eae fin, comerciantes y almacenistas 
unidos, procuran llevar á cabo el proyecto 
iniciado por la celosa Junta Directiva del 
Centro, que ha llevado ya á cabo algunas 
mejoras, y oon eae concurso unido es de ea 
perar que ae alleguen elementos máa que 
necesarios para adquirir el edificio que ee 
neoealta, máxime ai ae tiene preaente que 
á peaar de lo mucho que deja deaear el 
actual Centro, han concurrido á él en loa 
primerea eela meaos de eate año, según me 
moría publicada, no manoa de 62 332 perao 
naa, lo que da una idea de la importancia 
que tiene la Corporación y de laa negocia-
ciones que en ella ae llevan á cabo. 
Si ee obaerva que eae movimiento crece 
cada dia y que todo el que ae vale de la 
Lonja aatlafaoe, como ea natural, un tanto, 
aunque pequeño, ae comprenderá sin gran 
de eafuerzo cómo ain sensible sacrificio pa-
ra nadie, entre tantos repartido, pueden 
producir loa capitales Invertidos en centroa 
tan importantea, cuantloaoa Intereaee. Aaí, 
en efecto, aucede en todaa partea donde el 
movimiento mercantil ea activo, y en Nue 
va York, por ejemplo, eata olaae de aoolo-
nea aon eatlmadas por varloa tantea de su 
valor nominal. 
Así, puea, ea de eaperar qne lleguemos á 
poseer un buen edificio que honre á nueatro 
comercio y á la Habana; que como primer 
puerto de España DO hade permanecer i n -
diferente al ejemplo que le proporcionan 
otraa naoiones. 
£1 temporal en Veracrnz. 
Por el vapor correo nacional Cataluña, 
entrado hoy en puerto, reoiblmoa perlódlooa 
de Veracrnz con fechas haata el 15 del ac-
tual; pero ni eatoa contienen noticia alguna 
directa ó telegráfica de la capital ni de loa 
demás Eatadoa, ni tampoco reoiblmoa pe-
riódicoa de otraa looalldadea, que nos den 
pormenorea eobre el ciclón que visitó el pala 
vecino deapnéa de haber oauaado inmenaoa 
daños en eata Isla, en la hermana de Puer-
to Rico y en otroe paíeea. E l Ferrocarril 
del dia 9 dice que el mal tiempo empezó á 
asntirae el 7, pero el día pasó bien, y nn 
viento Norte á que ee está allí muy acos-
tumbrado, hizo creer que no era cosa grave: 
á medio día cesó el viento, y se creyó pasa-
do el peligro; pero á las seis y media de la 
tarde comenzó á soplar de nuevo oon ma-
yor violencia, cayó la lluvia en abundancia 
y el barómetro comenzó á descender. A las 
ocho de la noche, laa ráfagas ahuracanadas 
marcaban el ciclón, y á las once y media 
de la noche obtuvo su máxlmun de fuerza 
haata cerca de la una de la madrugada. 
L a marejada, que fné violenta el viernes, 
ae hizo violentíaima y de fondo desde que 
cambió el sábado 8 el viento. Cuatro bu-
ques se perdieron en la playa; el Ciudad de 
Cádiz perdió un mastelero del trinquete y 
el Vf«por americano tuvo que hacer coloo-
salea e&fuerzos para no garrar: el Indepen 
dencia, do guerra, también ha tenido que 
luchar terriblemente. Fueron derribadea 
algunoa árboles, y alguno que otro techo 
ha aufrido desperfectos. 
Según dicen al Ferrocarri l los campos al 
dedor de la ciudad, han sufrido bastante 
y alguoaa casas han aido derrumbadas; pa-
ro de poca importancia como valor y de 
mucho como abrigo de las desgraciadas fa-
milias que las habitaban. 
Los números posteriores del referido pe-
riódico continúan dando noticias de laa po-
blacionea del Estado. E n Tlacotalpan el 
el temporal hizo bastante daño, así en pro-
piedades como en vidas. Todos loa terri-
torios alrededor de Veraoruz se encontra-
ban bajo el agua, lo mismo que el ferroca-
rril. Se dice que Medellín se halla también 
Inundado. E n la Antigua el desastre oau-
aado por la Inundación ha sido completo. 
L a s siembras se han perdido, produciendo 
la ruina y la miseria. E l ferrocarril, cerno 
decimos, ha interrumpido sus vi ajea, por 
rotura de algunes de sus puentes, entre 
ellos, según ee ha dicho, el grandísimo de 
herradura, de Metlac, que era una de las 
obras máa atrevidas con que contaba aque 
lia grandiosa vía. 
"Yo tengo completa confianza en la ino-
cenc a de n'ted. Si no la tuviera, le defen-
derla oon el mismo Interés; pero claro está 
qoo teniéndola, !o ba ó oon máa gusto. 
Éaa lnoc«n- i», no olat-inte, hay que p^o-
bajla puea antes qne á los luei* a hay que 
convencer á la opinlóa. preciepuest». ha ta 
cierto panto, cortra ontert, más ore por el 
presenteporsnpa^d^faltasdf l e ju eatud: 
Inaprndenclaa 6 c^laví rad w, que por dr 
cunstaoclafl eapeolaks han vonido á í ^ ^ v a r 
sn actt al í ltuaclón. Ptifo acaso esta situa-
ción relama pueda eer un principio de rege 
ne^acIAn para usted ai, una vez en aelvo, 
como confío qne ha de estar, natal com 
prende hasta donde pueden llevar loa ex-
travíoa de la juventud. 
Para demostrar e^ta inffoencla de nated 
en el crimen, ea precian que u^ted me ayude, 
y para eso no hacen falta ni largas pláticas 
ni eternas conferencias. Su conducta poa 
terlor de nated ea lo que máa me ha de ayu-
dar. Muéstrese respetuoso para oon todo el 
mundo; no haga caso de laa moiesclaa que 
onedan causarle loa subalternos de la cár-
cel; no hable nated ni eacriba á nadie, ab 
eolntsmente á nadie, acerca del crimen: no 
ae alncere nated ante nadi?; acábense h a 
confidencias con Lola la Billetera, con loa 
amigos, con los perio ilstaa, oon t >do el mun-
do; sea usted prudente, mesurado y discreto 
para c n todos, y sponce usted, para qoe 
no se le olvide, todo ouanto le digan, oiga 
ó recoja acerca de este asunto para coma 
oleármelo, puea lo qne sea digno de tenerse 
en cuenta lo tendrem a, y lo qne no lo dea 
preclarfmcs 
Consúlteme usted todas cuantas veces 
quiera y acerca de todas las dudas que ee le 
oonrrar. Aunque yo sea su abt gado de UB-
ted, consulte siempre que quiera á los abo-
gados notab'ea que tenga por convenit nte, 
y si en cua'quier momento se dlsmlnayera 
la confianza qne tiene ueted en mi, quítenle 
su reprofieatación, pu^s por eso no he de 
darme por ofendido. Pero ent-.re tanto, eea 
usted por completo dócil y sumiso á mis 
consejos, pues la responeabilidad que yo me 
Impongo ea muy grande, y eólo en eataa con 
diclones pnedo aceptarla " 
Várela dio laa gracias ai Sr. Rojo Arias, 
le dijo que depositaba en él omnímoda con-
fianza, y que ejecutaría al pié de la letra 
cuanto le acón se i ara. 
E n efecto: en 30 de agoato ae preaentaba 
al secretarlo de Sala, Sr. IruecraB, un eacrlto 
en el cual ratificaba la designación de le 
trado y procurador. Véanae á continuación 
algunoa de loa párrafoa de ese escrito: 
"Como hijo único de Doña Luciana Bor 
clno, me corresponde el derecho de mos-
trarme parte en la canea para ejercitar mi 
acción privativa contra el aaealno ó loa ase-
alnos de mi madre. 
Pero estoy proceaado á la vez como autor 
de eae delito, y de eate hecho extraordina-
rio surge una altuaclón tan grave y tan pe 
noaa como no hay ejemplo, aituación que no 
sólo me priva del derecho sagrado de per-
seguir á loa aaeainoa de mi madre, aino que 
haata me veda el exhalar contra ellos la 
menor queja, cuando tengo la horrible y do 
loros!sima experiencia de que los ayos de mi 
alma quebrantada se habrían de suponer, 
oon poca caridad, ofenaivoa é irritantea ar-
tifleioa de perversa hipooroaía. 
Que no castigue Dloa á loa que eata s i -
tuación me han creado arteramente, y que 
mantienen oon saña, Invocando en vano el 
aanto nombre de la Juatlcla y la supuesta 
defanaa de loa Intereses sociales, extreman 
do oad» día en Inicua labor, ain que los de 
tenga en au camino la conalieraclón de que 
no ea noble utilizar loa grandes medios de 
que disponen para extraviar la opinión y 
excitarla en daño mío, haciendo derivar de 
culpas y de errores pasados que exajeran, 
hijos de la inexperiencia y del abandono 
máa que de la Inclinación natural, la Impu-
tación máa horrorosa y máa grave de los 
delitos en que han mostrado afán de que la 
opinión pública me juzgue y me condene 
sin oírme, y ain esperar á que loe tribunales 
de justicia, con conocimiento de cansa, y 
con plena y única potestad, dicten su fallo. 
. . . .Emplazado ante el tribunal de dere-
cho que me llama para que me defiauda, á 
su llamamiento acudo, lleno de confianza en 
su joatíficaclón y su pericia 
Confío en la intervención ilustrada del mi-
nia torio fiscal que sabrá llenar él sólo la al-
tísima mlalón que la ley le encomienda, y á 
cuya obra de justicia no puedo coadyuvar 
directamente, con gran pena de mi alma y 
oon grandísima mortificación de mí volun-
tad y mi deseo. 
También confío, para suplir la deidencia 
de mi auxilio directo en la Inveatlgaolón y 
el castigo de loa asesinos de mi madre, en 
la acción pública, cuya admiaión aparece ya 
hoy apoyada por el digno señor fiscal, con 
gran contentamiento mío, ejarcitada por los 
directores de loa periódicos á eate fin coliga-
dos, y cuya propia reaponaabllldad, creada 
por eate acto, es para mi garantía del esfuer-
zo que han de emplear en la averiguación de 
los asesinos de mi madre Infortunada. 
. . . S I por acaso se solicitara en su día 
por ambos o por cualquiera de los acusado 
res el sobreseimiento con respecto á mí, 
ruego á la Sala que no lo estime, pues reco-
nozco que ante la aolemnidad y la amplitud 
del jaldo oral puedo alnceiarme, y espero 
lograrlo, ante la opinión público, como no 
lo necesito, si he de reivindicar mi concep-
to, purificándolo de la mancha que le han 
impreso, cuando apenas comienza mi vida, 
la calumnia y la maldad." 
E n un otró sí, el procesado manifiesta que 
la aceptación de sus cargos respectivos por 
letrado y procurador excusan la ratificación 
en BU contenido; pero que ai la Sala eatima-
ae otra cosa, ruega que se realice en la cár-
cel, evitándosele el trance doloroso de una 
comparecencia ante el Tribunal, anunciada 
reiteradamente como un espectáculo. 
Sentlmoa que el reducido espacio á que 
tenemos que concretarnos, impida el que 
completemos esta reseña del procedimiento 
con las noticias relativas á la admisión de 
la acción popular. De ellas nos ocuparemos 
en un próximo número. 
sona muv queil^a «'e to'ías las dasei eoola-
les por eu carárter b néfl 'o. Rl Sr. JlméDen 
desempeñé hasta tiHfe un mes el cargo de 
noiario público en Remedlop HIPUIÍO en d! 
cha pobladCm ' elegado üei Lustre Colegio 
No .«ría' de la Habana. 
—Rl 11 del actual había en Manzanillo . 
90 },:em naa atacadas de la vlrne'a. El n<l- * 
mero total de loa Inva bdos en dicha ppl>i» 
clón llegaba basta la indicada fe^h » á 383, 
y el de laa defunciones á 66. 
—Hegúu E l Universo de Santa Clara, ban 
terminado j a algunoa comerciantes de ta-
baco laa eacoglda« qne de la rica hoja ve-
nían efectuándoee en varios puntos dea-
quella capital. E l tabaco, al decir de loa 
Inteligentes, es excedente, y los dueños da 
él se prometen buenos precios. Los que no 
han terminado aún, por ser mucho el taba-
co qne habían adquirido, se dan prisa A 
hacerlo antes de fin de año, con objeto de 
poderlo vender á principios del entran'e. 
St loa resultadoa en la venta del tabaco soa 
satisfactorios, el año entrante aumentai áa 
las eüoogldaa en aquella capital, y sameD-
tará también el ouitlvo en sus campos de 
uno de loa principales productoadel país 
—Manifiesta E l Orden de Calbariéo, qne 
está próxima á celebrarte naa junta general 
extraordinaria de acoioolBtas (citada por 
segunda vez) pnra tratar d é l a prolonga 
clón de la via férrea á Hernando, y la cons-
trucción de un ramal á Santa Clarar. Nanea 
ee le ha ofrecido á la citada Compañía o-
caalónmáa propicia qne en i oa actuales mo-
mentos para realizar tan ventajosos como 
neceaarloa planes. Con ello ee aliviaría á 
esas desgraciadas famliaa de jornaleros qae 
el ciclón ha sumido en la pobreza, y qne 
ahora sólo ven en lontananza la misarla 
oon todas ana prlvaolor es y estrecheces. 
— E n la Adminiatraclon Local de Adn* 
naa de eate puerto, ee ha recaudado el 22 
de septiembre lo siguiente: 
I m p o r t a c i ó n . . . . . . . . . $ 28,852 81 
Exportación . . . . . . • • • • . « • • « 8 2<i4 48 
Impuesto de cargas. 676 69 
Impuesto de d e a o a r g a . . . . . . . . 583 4'> 
Impuesto sobfe toneladas. . . . 327 08 
Isipueato sobre bebida»,„ 13,229 94 
Carne fresca 00 00 
Pasaje 00 00 
Cabotaje 00 10 
Multa* 101 05 
Total $ 51,975 45 
ciosas con que se adorna una populosa ca-
pital, ya sosteniendo sabrosas y entreteni-
das pláticas en los salones de conversación 
con discretas damas ó instruidos caballeros, 
ora disfrutando de los entretenimientos con 
que los directores de los casinos saben cau-
tivar la atención de los bañistas ó bien em-
prendiendo excursiones á las cercanías don-
de en vez de zafias aldeanas se suele en-
contrar gente amable y lindas muchachas 
á quienes el frecuente contacto con los ex-
cursionistas de la capital ha pulido y dado 
cierto barniz da finura y buenas formas 
muy distinto de la clásica rudeza campe-
sina. 
Yo de mí sé decir que envidio á cuantos 
pueden salir de esta infestada atmósfera de 
París para ir á respirar aires máa puros, 
paro no á esas fastuosas y bullieiosfis playas 
ni á esos kursaals animados, donde las fa-
tigas del teatro, del bailo y del juego hacen 
perder el provechoso efecto del aire, de las 
aguas ó del baño, sino á los establecimien-
tos en que se encuentra tranquilidad, exce-
lante compañía, Eencillez en el trato ajeno 
á toda molesta etiqueta y habitaciones con-
fortables, y éstos no faltan. L a cuestión es 
saber 6 querer bucearlos. 
ElPreaiuente de la República ha inau-
gnrado hace pocos días una nueva Exposi-
ción; la de los objetos destinados al salva-
mento de náufragos y á la higiene» 
E l crimen dd la calle de Fnenoarral, 
Nueatros lectores recordarán que el pro-
cesado José Vázquez Várela, después de 
ofrscar su defensa á varios letrados, quienes 
por circunstancias particularog, declinaron 
el encargo, entre ellos el ilustre diputado 
republicano y ex-Ministro, D . Joté de Car 
vajal, la confió al Sr. D . Ignacio Rojo Arias 
L a indiscreción de la pública curiosidad 
hace conecar, asi los términos de la excita 
ción al Sr. Rojo Arias para qne aceptase 
dicha defensa, como los en que se expresó 
en íntima conferencia con su oliente, en la 
Cárcel Modelo. 
Encontrábase el defensor da Várela en 
San Sebastián, y el procurador, encargado 
de su represantaoión, le dirigió el siguiente 
taiegrama: 
1'Excmo. Sr. D . Ignacio Rojo Arias—San 
Sebastián.—Los grandes corazones ae ere 
con ante el peligre; los grandes abogados 
daban crecerse ante las grandes causas; us 
tad, que es uno de loa piimeros de España y 
no admitió la defensa de Várela ofrecida 
primeramente, deapuéa de no aceptar Sal 
marón, Silvela, Ramero Girón, Carvajal 
Maura, e?c., hoy es llamado de nuevo por 
Várela, quien ee echa en ana brazoa. | ,Le 
arrojará ustedf ¿Consentirá que se le nom 
bre defenaor de oficio? No olvide lo que le 
tango dicho. L o croo, y afirmo que es una 
victimado la opinión pública extraviada 
Acepte, D . Ignacio, y prestará el mayor 
servicio á la Justicia y al país, haciendo luz 
en eato, en su día. O, Mart ín Bey." 
L a respuesta del Sr. Rojo Arias faé tras-
ladarse á Madrid y encargarse de la defensa 
de Várela. 
L a entrevista del procesado y el defensor 
duró una media hora; y h é aquí como refie-
re un colega los consejos dados á su oliente 
por el Sr. Rojo Arias. Parece que se limitó 
á hablarle en los siguientes términos: 
E n la intereaante carta de Paria que i n -
sertamos en el número anterior del DIARIO 
aa han deslizado algunas erratas que el 
buen sentido de los lectores habrá salvado 
Hacia una de ellas sólo llamaremos la aten-
ción, y es la de figurar con el nombre de 
Mon el célebre MonJe, restaurador en In-
glaterra, como es sabido, de la dinastía de 
los Eatuardos. 
— E n la mañana de hoy entraron en puer 
to los vaporea nacionales Cataluña, de V e -
racrnz, y H e r n á n Cortés, de Barcelona y 
eacalaa. También l l egó el vapor francés 
Villc de Brest, da Marsella y eacalaa. DI 
choa buques conduoen 37, 41 y 25 pasajeros 
reapeotivamente. 
—Sabemoa que en el Avisador Comercial 
ae ha hecho nueva tirada para el correo del 
25, del suplemento á eae colega, que contle 
no el detalle de lo ocurrido en cata isla con 
motivo del huracán del día 4. 
Se halla de venta en laa oficinas del ci 
tado colega. Amargura 30. 
—Ayer, viernes, l legó sin novedad á San 
tander el vapor F i o I X . 
— E n vista del abuso que viene come 
tiéndese por algunos vendedores de perió 
dicoa, al pregonar oon eacándalo lea ar 
tículos de los mismos y noticias muchas ve 
oes falsas, el Gobierno Civil recuerda la 
prohibición al efecto dictada en 6 de fabro 
ro de 1884 y publicada en el Boletín Oficial 
del 7 del propio mes y año, debiendo limi-
tarse los vendedores á anunciar el título 
del impreso; en la inteligencia de que los 
Infractores incurrirán en la multa de 15 á 
20 pesetas, sin perjuicio de lo demás que 
en su caso haya lugar. 
— H a fallecido en Santiago de Cuba la 
Excma. Sra. D * Luisa Couronneau do Ver-
nacei, miembro do una de las máa diatln-
gaidas familias de aquella ciudad. 
—También ha dejado de existir en Re 
medios el Sr. D . José Miguel Jiménez, per-
TEATRO DB ALBISTT.—El estreno de La 
Reina de Córcega se aplaza hasta nuevo » 
nuncio, oon motivo de una desgracia de f» 
milla que acaba de anfrlr uno de loa artistas 
enoargadoa de au desempeño, la cual la 
mentamoa de veraa. 
Mañana, domingo, ae representad ea 
dicho coliseo la popular zarzuela E l Bar 
berilio de Lavapiés, por tandas, á laa ocho, 
laa nueve y laa diez, oon el siguiente re 
parto de papelee: 
Paloma, SHta. Rusquella. 
L a Marquesa, Srita. Rodríguez (A.) 
D . Lula, Sr. Racbiller. 
Lamparilla, Sr. Aren (M) 
D. Juan, Sr. Castro. 
T>. Pedro, Sr. Rasilla. 
Lope, L lnch . 
Maja I * Srlta. Bordonado. 
I I, 2", Srlta. Pérez. 
Majo 1?, Sr. Trapiella. 
Id , 2?, Sr. Arce. 
EÍÜ L A.CB.—Una bella y discreta sefiorita y 
un joven por todoa conceptos apreciable, a-
oaban de realizar sus rlaueñaa Ilusiones de 
amor y sus enaueñoa de aventura, uniéndose 
para siempre oon el aanto lazo del matrimo-
nio. Anlta Valdiparea y Jallo Rondón son 
loa felices mortales que constituyen eaanue-
va pareja conyugal. 
Loa desposorios ae celebraron en la Igle-
sia de B¿lén, alendo padrinea de mano la 
Sra- D* Carmen Marín y nuaatro eatlmado 
amigo el Sr- D. JOEÓ Valdeparea, padrea de 
la novia. De velaciones lo faeron la Sra. 
D^ Aurora Roíz de Corugedo y el Sr. D. 
Lula Corugedo. 
L a ceremonia religiosa se efectuó á las do-
ce del día y terminada ésta se obsequió á 
loa Invitados á la misma con nn delicado 
lunch, servido por loa "Helados de París" 
con el esmero y pulcritud que aooatumbra 
hacerlo ese antiguo y acreditado estableci-
miento. 
Deseamos á los nuevos esposos la felici-
dad á que son acreedores por laa bellas 
prendas que loa adornan. 
EN PTJKNTBS-GRA-NDES. — E n el Círculo 
de Artesanos de dbho barrio ae efectuará 
mañana, domingo, una gran función á be-
neficio de la mencionada sociedad. Vean 
ustedes, eiu asustarse, los títulos de laa o-
braaque han de ponerse en escena: 
Verdugo y sepulturero, 
E l p u ñ a l del godo. 
T.a Boca de Plutón. 
Una v iña en la Habana, 
Después habrá baile, á los acordes de 
un piano, haata el amanecer del siguiente 
día. 
E l billete familiar cuesta dos pesos, y un 
peso el personal. 
No faltarán guaguas toda la noche para 
los concurrentes del Cerro y Marlanao. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Sa nos remi-
te lo siguiente: 
" E l domingo 23 del mes actual á las do-
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria en au local alto, calle de Cuba (ex-
convento de San Agustín.) 
Habana y septiembre 21 de 1888.—El Se-
cretarlo general, J , Torralhas." 
Orden del día.—1? Informe Médico-Le-
gal, por el Dr. V . B . Valdéa. 
2? Aspecto patológico de ambas pupilas 
y visión fisiológica en una de ellas, por el 
Dr. Santos Fernández. 
3? Kelotomía, por el Dr. Casuso. 
Vacuna—Se administra gratis en el sa-
lón bajo de la Academia todos los sábados, 
da 11 á 12, por loa Drea. V . B . Valdés y 
Lavín. 1 
TEATRO DE CERVANTES.—He aquí e 
programa de las cinco tandas que se anun-
cian para mañana, domingo, en el mencio-
nado coliseo. 
A la una de la tarde.—J?5íe coche se vm* 
de.—Baile. 
A las áoa.—Cttatro sacnsíataes.—Baile. 
A las ocho de la noohe.—Tiple en puer-
ía.—Baile. 
A l a s nueve.—El grito del pueblo:—RzW*. 
A las diez.—La Calandria.—Baile. 
PETICIÓN FEMENIL.—Varlaa dlatlnguldafl 
7 bellas señoritas nos han elegido como In-
tercesores para solicitar del Sr. Roblllot 
una nueva representación en el teatro da 
Alblsu de la obra denominada Los carbone-
ros. 
SI no lo hacea, 
Gran Roblllot, 
Ñ o tendrás nunca 
Perdón de Dios. 
TEATRO HABANA .—Mañana, domingo, 
sa representarán en dicho coliseo laa obras 
siguientes: 
A laa ocho.—GFarro/ów. 
A laa nueva.—La Duquesa ote Haití. 
A laa diez —JE» el Vivac, 
Bailes y guarachas al final de cada acto. 
Para el lunes se anuncia el debut de la 
primara actriz del género bufo D* Elvira 
Mairelee. 
EL INCÓGNITO.—Tal es el nombre de un 
mnvo danzón, compuesto por R. Valenzue-
la é impreso para piano en el almacén de 
música de D. Anselmo López, Obrapia 23, 
donde pueden adquirirse ejemplarea de di-
cha pieza. Agradseemcs mucho el que he-
mos recibido. 
PROGRAMA—Hó aquí el de la velada que 
celebrará L a Caridad del Cerro en el tea-
tro de Irijoa la noche del lunes 21 del co-
rriente: 
1? P a n t a a í a por la orquesta, VerdL 
2? Conferencia por el Presidente de la 
Scciadad, Sr. D . Rafael Fernández do Cas-
tro. 
Organizada en el Palacio de la Industria, 
llama sobre todo la atención el inmenso es-
tanque de más de cuatro mil metros super-
ficiales, en el que maniobran desahogada-
mente muchas barcas de salvamento y en 
el que flotará muy pronto un cañonero. 
Hay un diorama representando de un mo-
do sorprendente un salvamento en la rada 
del Havre; un Jardín de invierno lleno de 
flores raras y ornamentales: una sala orien-
tal destinada á exhibir toda clase de pro-
ductos propios para la alimentación de los 
marinos; una curiosísima reconstitución de 
una farmacia del siglo X V I I , junto á la cual 
se ostenta otra farmacia moderna con su 
laboratorio perfeccionado, ote, etc. 
L a indispensable orquesta está colocada 
de una manera muy pintoresca sobre la ca-
pa de agua de un tablado bastante alto 
disposición muy acertada que ha mejorado 
mucho las condiciones acústicas de la nave 
y merced á la cual se puede oír el concierto 
desde todos los salones del vasto edificio. 
L a exposición comprende 98 clases y 17 
grupos, clasificados en: salvamento fluvial 
y marítimo, higiene de á bordo, auxilios 
á los inundados, asfixiados y víct imas 
de epidemias, material para extinción de 
Incendios, material de auxilios para los 
heridos de mar y tierra, higiene de la 
vivienda y aglomeración humanas, alimen-
tación higiénica, higiene militar y de la In-
fancia, gimnasia, etc. 
La Esposioióa do salvamento y do ttgio* 
no eatá llamada á aer, por eapaolo de cua-
tro meses, nn punto de reunión y de dis-
tracción de los más concurridos, y los visi-
tantes contemplarán con tanto interés como 
complacencia laa pruebas de salvamento 
terrestre y marítimo, amenizadas con au-
diciones musicales, y completadas con con-
gresos y concursos de varias clases. 
Deseosas las damas parisienses de ofrecar 
un regalo de boda á la princesa Leticia, h i -
j a del píncipe Jerónimo Napoleón y futura 
esposa del duque de Aceta, ex-rey de E s -
paña, han abierto una suscripción con tal 
objeto, y las cantidades hasta hoy reunidas 
hacen abrigar la esperanza de que el pre-
sento podrá eer á la vez valioso y artís-
tico. 
Ignoro si en vista del resultado de la re-
caudación so modificará la elección hecha 
ya; por hoy se trata de que el regalo con-
sista en un servicio de tocador, todo de pla-
ta y muy completo, con la jofaina y jarro 
del mismo metal, primorosamente labrado. 
L a muselina, la modesta muselina, tan 
ensalzada por laa personas enamoradas de 
laa costumbres y usos de los tiempos pa-
sados, ha vuelto á aparecer, pero de un 
modo qne apenas la conocerán sus enco-
miadores, hasta tal punto se presenta mar-
Cada oon ol sollo do las modas actuales» 
Los vestidos de muselina que llevan las 
señoritas y las ceñoras Jóvenes son verda-
deras maravillas de gracia y gusto. Júz-
guese por el que describo á continuación: 
L a falda redonda, de muselina listada de 
oolor de rosa sobre fondo blanco, está mon-
tada fruncida en el corpiño de cinturón a- J 
blerto y cruzado. Esta falda va á su ves 
abierta sobre otra falda interior de museli-
na blanca, plegada con la plancha y de la 
cual se ve todo el delantero. Un gran cue-
llo-valona, de muselina blanca también., 
vuelto sobre el corpiño, cuya abertura si-
gue hasta la cintura, completa este vestido* _ 
L a manga, listada de rosa y blanco, ea cor-
ta, formando abolsado sobre otra manga de 
muselina blanca plegada. E l cinturón D i -
rectorio se ata á un lado, pudlendo ser de 
color de rosa liso, de anchas rayas ó blan-
co. E l sombrero, que armoniza con el traje 
en cuanto al color, es de paja calada, forra-
do de gasa rosa bullonada y guarnecido de 
un nido de pájaros blancos y de color de 
rosa. L a guarnición de aves es de mejor 
tono, dada la boga actual de las plumas; 
pero no será menos gracioso un ramo de*, 
flores blancas 6 sonrosadas. 
Esto traje, uno de loa más sencillos de 
cuantos he visto por lo que respecta á la 
hechura, puede considerarse, no obstante, 
como un modelo de estilo perfecto. 
S. D I LA M. 




3* A Román ra. 
B. Mana ka 
p^r el Sr. 8 -hrogi, acompañado por el «eñor 
l( deBlaack. 
4" Val«e por la orqreifft, Waldteaf')!. 
5? A Beroeane, SMn^n. 
B. Da' aa EBiwgnole, Saraeate, por 
el Se, Schrn^l, accin tañado ai 
pfano oor el Sr. H de Blanck. 
6? Cólebre TaraotoliB para plano con 
ac »mDi»ñarolento de orqueeta, GoDteoha k, 
po* oí Sr. I. Cercante» 
L i fuDCión oomenz urá á las ocho. 
UÍLO A LOS SORDOS.—Ea la sección de 
cooiautoadta de este periódico aparece uno 
que te titula cerno la presente gacAtllia, 
h'Woa de curaciones de la sordera. R eo 
mendamon sa lectura, sobre todo á los que 
pa iez-ian délos oídos. 
NUKVO DOCTOR MIRÍBBI .—El siempre 
dlacraMo personaje de í.os Sobrinos del ik» 
pitán Orant ha encontraao un digno rival 
ea Maoüa L ase lo que refiere el Diario 
de aquella capital en BU número del 5 de 
jallo áliimo. Dice a»t: 
"D as pasados, creemos que el viernes de 
la 6< m ma úUlma, sa ió de Manila para la 
Pamparg* upa persona mny conooida, cuya 
ÍA ta de mwmorla le bace Incurrir freonen-
teuiente en equivocaciones y olvides, algu-
no de los caalas no dejan ue tener gracia, 
aunque maldita la que le encontrará el in-
teresado. 
Llegó sin novedad á Bulacán en el vapor, 
y allí, d 'Spaéa de ajnstar su viaje ea carro-
mato, ecbó de menos una car tora que con 
t u la la bonita soma de circo mil pesos en 
bllíeteH ddl Banco Español Filipino. 
Aterrado por este contraclempo decide 
Ulegrúfl*); p -ro cuando ya había redactado 
un despacho para sa familia, resuelve vol-
ver en el mismo vapor, que estaba ya pl-
uado y pura cuya sa lda faltaban tres mi-
natos. 
Emprende el regreso, sorpreade depagra-
dablemonte á HU familia, que le Juzga ea-
f JÍÍUO, y se prodace en a juella casa una 
gran confassón, al enterarse de que se ha-
ll a perdido la consabida cartera, pues to-
< o? la bnsoabanicútilmente. 
No se sabía á qae atribuir la pérdida, 
dudando unos qae allí se hubiese extravia-
do y supoaien lo o iros que en el viaje la 
habría rerdldo su dueño, cu mdo á una her-
ma ia de étte se )e ocurrió decir: 
—Me parece que te abulta mucho ese 
bo sli o de la americana. 
Y oon efecto, dentro de un bolsillo Inte-
rior, dol lado derecho, estaban la cartera y 
loe billetes." 
Fr«8T48 RRLIGHOSAS —Según nos comu 
ntt* Hr. Cara de la Parroquia de Guada-
1 ipe, la novena que estaba anunciada para 
20 del actual y la fiesta dispuesta para el 
• i ) en honor de la Santísima Virgen de la 
Caridad del Cobre, se aplazan para el 4 y 
e 14 del entrante octubre, respectivamente, 
con motivo de la misa y sufragio de difnn 
tos qae deben celebrarse en todo el orbe ca -
tóllco por difloosiolón de Sa Santidad el 
Papa León X I I I . 
8OGIEDA.I> I.RL PILAR .—En la noche de 
mañana, domingo, tendrá efecto en dicho 
centro una bien combinada (andón litera-
rio dramática, estando la conferencia á car-
go de la estudiosa señorita Jalla Arrobobn; 
recitándose escogidas poesías por la intelí 
gente señorita María Teresa Díaz, por la 
simpática niña Elisa Ylllaescusa, por el Sr. 
D Domingo Clarena y algunos otros. Tam-
bién se pondrán en escena dos bellÍHlmas 
piezas tituladas Adán y E v a y L a llave de 
la gaveta 
DONATIVOS —La caritativa Sra. D ' M. R. 
y A. nos ha entregado veinte pesos billetes 
para que en nombre d é l a Suatísima Virgen 
de las Mercedes se destinen en socorros de 
á dos pesos á los pobres ciegos D. Fédx 
Roca, D. Vinente Gómez, D» Francisca So-
carrás, D» Lulaa Valdéa, D" María Hernán-
dez, D* Rita Ramos, D, Mannel R Norle-
ga, D. Rafael Acosta, Da Felicia López 
y D* Josefa Robledo. Mil gracias A la pe 
ñora donante en nombro de ios favorecidos. 
POLICÍA..—Ua Joven dependiente partici-
pó al celador de Regla que hallándose en 
una bodega de la calle do Santa Ana, con-
tando cierta cantidad de dinero sobre el 
mostrador, entró un pardo y le arrebató 57 
posos en billetes del Banco Español, cuyo 
pardo logró fugarse. Por complicidad en ea-
t) hecho fueron roduoidoa á prisión tres 
pardos y puestos á dlaposíolóa de la auto-
ridad oorrespoodiente. 
— E n la noche de ayer un guardia muni-
cipal y un eacolta del Presidio, detuvieron 
en la calle de Agular á un individuo que 
iba en precipitada faga y al que le ocupa-
ron un cuchillo. Asimismo condujeron á la 
casa de socorro del primer distrito á otro 
Individuo que se hallaba horldo y al onal 
detuvieron en el parque de L a Punta E l 
paciente fué carado de primera Intención 
de una herida causada oon arma perforo-
cortante en la parte media del hipocondrio 
derecho, de pronóstico grave, por neoeai-
dad. Da las averlguaolonea practicadas por 
el celador del Angel, resalta que ambos in-
dlviduoa habían tenido una reyerta en ol 
parque mencionado. E l Sr. Juez de Guardia 
«o oonetituyó on la casa do aooorro y ao hí-
«o cargo del herido y del agresor. 
— E l Inspector del quinto distrito detuvo 
en la tardo de ayer á seis Individuos que se 
Iíroseutaroa on el paradero de Omnlbua de üstanlllo, para qae los operarloa que allí 
existen abaldonasen cus trabajos. También 
el celador del barrio do Ataiéa, auxiliado 
del do Luyanó redujo á prialóa á aeia indi -
viduos que se presentaron en un tren de la-
vado de la calzada de Joaús del Monte, á 
excitar á loa operarlos del mlamo á que se 
declarasen en huelga. Asímiamo ol celador 
del barrio del Angel detuvo á un individuo 
blanco que so presentó en una tabaquería 
do la calle de Luz, solicitando de loa taba-
queros que allí trabajaban que abandona-
ran el trabajo. 
—Un operarlo de la Imprenta de L a L u -
cha tuvo la desgracia de sufrir una lesión 
de carácter leve, en un dedo, al estar traba-
Jando en las máqalnao de aquella. 
—Durante la ausencia de un vecino de la 
calle de los Oficios le robaron de su habita-
ción varias prendno de ropa, ignorándose 
quién 6 quiénes sean los autores de eate he-
cho. 
—A un individuo blanco que estaba Ju-
gando al billar en un café do la calle de 
Neptano, lo robaron varias fracciones de bi-
lletes de la Real Lotería por valor de 119 
pasos, qae dejó sobre una mesa mientraa 
Jugaba. 
—Por robo de un reloj y otras prendas á 
un vecino del barrio do San Francisco, fué 
reducido á prisión un individuo blanoo. 
— E l celador del barrio del Moneerrate 
detuvo á cuatro individuos que figuraban á 
la cabeza de un numeroso grapo qae ae pre-
sentó en la mañana de ayer eu la fábri-
ca de tabacos L a Carolina excitando á los 
operarios de la cigarrería á que abandona-
ban ana trabajos. También ea las fábr icas 
de cUarroa L a Africana, E l Siboney, E l 
Jueyo de Pelota y Cabañaa, so proaentaron 
varios grupos coa Igual objeto de loa que 
faeron á L a Carolina 
CKRT) T'IOADO ESrONTANKO 1)B UN DI8 
tlnguido t »cuUativo.—Rapúb'ioa del Salva 
dor, 8ON80NAT3, Junio 20 de 1881. Señorea 
Lanmann y K iinp, Nueva York.—Muy ae 
ñores mío»: Haco ya mucho tiempo qao he 
deseado esjrib r á ustedes para darles la 
máa cumplida erihorabaena por la excelen-
cia y eficacia de sus medicinas. Máa de diez 
años hace que veogo aplicándolas coa may 
baen óxlco, y multttui de enfermos que pa-
decían de la garganta, del pacho, de aífilos, 
de reamatlarao, de eaorófulaa y de hepatitis, 
han recobrado su salud oon el auxilio de 
ellas, todos creo que bendecirán el nombre 
de ustedes. 
Sírvanse aceptar oata manlfnatación como 
una prueba del alto mérito de que gozan 
sus especialidades, y como r.rt muístra de 
gratitud por ol bien que lian hacho á la 
humanidad. 
Tengo el guato de suaorlb'rme de ustedes 
muy atto. y S. S., 
ADOLFO CALUBIÍÓIÍ. 
Médico y Cirujano. 65 
Constante surtido de coronas, cruces, co 
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
\A FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cu 1318 1 S 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Los. 
PROVBBDORE8 D E L A R E A L CASA, 
£ ¿ 3 
n 
IMPORTANTE 
Tenemos á la venta la gran remesa de novedades en 
alzado de nuestra acreditada F A B R I C A nonos 
vista en esta capital. 
Par. caballeros los ein rivales é inimitables calza-
os GL i D S T O N E y P A R N E L L , horma inglesa, ta -
6n muy biyo y ancho, couootUo qor h ig iénico y reco-
mendado por los principal .« faouiUtivos. 
C A T A L I N A D E M B Ü I C I 8 —Con este nómbrese 
distiugacn los zapatos de señora, última novedad, 
corte y bor lados de mncho gusto, son también de 
anontra acreditada FABRICA. 
Eata Peletería, como tiene mucha venta, todos los 
correos renueva su mercancía oon novedades al gusto 
de este país. Precios sin competencia. 
Piris. Cardona y 0' 
Cn « » P 09 25M» 
DIA 23 DE SEPTIEMBRE. 
San Lino, papa, y santas Tecla y Polixena, vírge-
nes, todos mutires. 
San Lin». papa y m&itir, en Roma: el primero que 
gobernó la Iglesia de R >ma, después del apóstol han 
Pedro: nini'<ó con la corona del ma- tirio y lo sepulta-
roa en el Vaticano junto al mumo t póstol. 
Santa Tecla, vogdn y mártir, ea loonio, Lloonia, la 
cual, convertida á ia fa por el apóstol San Pablo, en 
tiempo de Neróu; habiendo confesado á Crinto, fué 
arrojada al fuego y á ¡as fiera ; pero salió sin leoión 
de estos y otros varios tormento*, sufriéndolos oon la 
mayor constancia para t j molo de muchos. Final-
mente, pasó á Seleucla, donae mir ló en paz. Los 
santos padres la celebran oou graidas elogios. 
DÍA a*. 
Nuestra Sefiora de las Mercedes, y San Gerardo, 
obispo y mártir. 
FIESTA» E L LUNES Y MARTES. 
Mistan Solemne».—En la Catedral la de Tercia, í 
las 8 i , y en las demás iglesias las de costumbre. 
smaísffliirfsPuM* 
EL INFANTIL 
Colegio de 1? y 2? Ensnflanza, iricnrpnrado al Insti-
tuto Provincial de la Habana y dirigido por E&pafia 
y Hernández. 
IndriBtria 120 y 122 esquina á San Bafacl . 
KA del públioobien conocido, y sábese bien, hasta 
donde alcanza su buen nembre y e evado crédito. Ya 
ssa porque los resultados que siempre ha obtenido en 
1 is rxlmenes de prueba de curso han sido brillantísi-
mos; ya sea porque siempre ha contado y cuenta con 
ua cuadro de pr^fisores idóneos ó ya po. ((ae sus eda-
naados goz n siempre da las comodidades del mejor y 
ra árapilo local, es lo cierto que hace tiempo viene 
fi ;arai>do en primera línea entra los e«tableciraieiitos 
rtn HU i ido'p; y, como consecuencia lógica, honrado 
c iD la coi ti inza de las principales fámulas de esta ca-
pital. 
8 guien <1 o «u obra de adelanto y progreso, después 
de otras importantes reformas, acanan, sus Directo-
re*, de contratar un magniftoo gabinete de Física, 
Q i í m h a é Hmtoria Natural que probablemente qne-
d irá InatalaWo en los primeros días del próximo octu-
bre. T.mbiéa la Ensefianza da párvulos, asi como la 
elemaatal, mej r . rán indefeotu>leinenti; puesto que, 
de"te dicha fitcha, estarán á cargo del Sr, UernámUz 
y M adero*. 
Cont'i ú i abierta la ma'r'oula ordinaria para todos 
lo. c i ' i« la 2? «>;... n,«nza. 
nm 3? 5-33» I5"22(i 
IGLESIA 
de la V. 0. Tejera de San Ffanoisoo 
(élites de San Agustín.) 
El domlr go 23 del corriente, á las ocho y media de 
la mañana, tendrá lugar la fiesta solemne con que to-
dos los años se honra al Señor de lot Dolares por una 
familia devota, residente en esta ciudad. O.mpnrá la 
S 'grada Cátedra el R. P. Miguel, de la Oni^n Fran-
ciscana Duranta la misa estará expuesta S. D. M. y 
antes de la reserva se hará la procesión por las naves 
dol oitaio templo. On U57 3 21 
P a r r o q u i a de t ó x m i n o N t r a . S r a . d e l 
M o n e e r r a t e 
El domingo 23 dal actual á las ocho de su mafia 
na teiid á lugar la solemne fiesta de Ntra. Sra, de las 
M roerles, con salve en su víspera; el panegírico está 
ft cargo dol Rio . padre Fray José Caimallta dcsca'zo. 
E l párroco que suscribe invita á los feligreses y demás 
fl«1es á esto» solemnes cu'tos.—Habana, 21 de sep-
tiembre d« 1883—Dr. Auaoleto Redondo. 
11990 3-21 
REAL COFRADIA DE SAN RARAEL 
B6TÁULEOIDA EN LA PARROQCIA 
d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o . 
MAYORDOM1A. 
Ea Junta general de Cofrades, verificada el día 16 
del corriente y presidida por el Sr. Cura Párroco, se 
acordó celebrar en el presente afio la festividad de 
nuestro Patrono; debiendo procedersa oon ese objeto 
á resoleotar f jndos, como se acostumbra anualmente, 
entre los feligreses, los Sres. Médicos y Cirujanoa y 
demás devotos. 
La Comis ó i nombrada para la colecta entre los 
faUgreses comeazirá ésta el día 20 del actual, pndien-
do también entng ir JO lai limosnas al Sr. Cura P á -
rroco Habana, septiembre 18 do 1888.—El Mayor-
domo. 11912 4-20 
R E A L r esor.AKKCIDA ARCniOOFR4DIA DEL SAN-
TISIMO SACRAMENTO AUXILIARSE LA PARRO-
QUIA DE TKRMISO DEL ESPIRITO SANTO. 
En la Junta goimral de elecciones y presentación 
de cuentas verificada por esta corporación el domingo 
22 de Julio último, bajo la presidencia delegada del 
Exorno. Sr, Gobernador General, Vice Raal Patrono 
obtuvieron nombramientos, para componer la Directi-
va durante el bienio de 1888 y 18149, los «efiores si-
guientes: Sr. D, «iaudlo del Pozo y Comai, Hermano 
Mayor; Sr. D, Andrés Norona y Conde, Mayordomo 
Procurador; Sr, D, José Serpa y Melgares, Tcsorprc; 
Sr D . Antonio Serpa y Rodríguez, primer Concilia-
rio; Sr. D . Ciistobal Madan, '2? Conciliario; Sr. D . 
Pedro F. Bernal, Ser. Conciliario; Sr. D . Joté F. 
Romero Correa, d? Conciliario; Sr. D , Santiago Par-
do, 5V Idem; Br. 1), Francisco Pardillas, 6? Idem*, Sr. 
D . Alberto Marill , 7? Idem; Sr. D . Galo Lastra, 8? 
id,; Sr D. José Benigno Fabre. 9? id.; Sr D . Federi-
co P, Barnal, 10 Idem; Sr, D . Francisco Xiquéj y X i -
qués, 119 Idem; Sr D. Manuel Anillo y Bassave, 19? 
Ídem; Sr. D . Luis Mazóa y Rivero, Secretario; Sres. 
D . José J. Homaro Correa y D. Santiago Pardi. re-
vbadoros y gloi-udores de caentas,- Sras. D? Belén 
y D? Luita Ramos de Almeida, camareras. 
Y habiendo merecido dichos nombramientos la a-
probación del Exorno. Sr Gobernador General Vlce-
Raal Patrono, según comunicación del Gobierno Ci -
vil de la provincia, focha 15 del actual, da orden del 
Sr. Hermano Mayor, se publica para general conoci-
miento,—Habana septiembre 17 de 1888 —El Secre-
tario. 11894 4-20 
ORDEN D E L A PLAZA 
D E L D I A 23 D E SETIEMBRE D E 1888. 
SaRVIOIO PARA RL DIA 23. 
Jefe de día.—El T. Coronel del 2? Batallón de 
L'geros Voluntarios, D . Jaime Noguera. 
Visita de Hospital.—Rgto. infantería de la Reina, 
Capitanía General j Parada,- 2? Batallón Ligeros 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Mataría da la Reina.—ArtUlerf* de Kiéroita. 
Ayndantc de guardia en «1 Gobierno Militar.— 
Kl 2? da 1» Plaia, D , Angel Martínez, 
Imüglnarls. on Idam.—Kl 8? de la misma, D, Fran-
olsoo Sobrado. 
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OIDO A LOS SORDOS. 
IMPORTANCIA D E L SENTIDO D E L OIDO, 
La facultad de oir ea de una 'mpomn ila capital, no 
solamente en los asuntos ordinarios de la vid», f no 
porque es el coníucto por el cual recibimos y goza-
mos de ia ma;or parto ae los placeres inteleotuulit y 
m«> ahs de la vida. 
Tolos los so ido* armoniosos de la voz humana y 
de a naturi.leza animada c<.ntribuftn An>i«str,i f̂  ici 
dad; nos causan los gocéis y nos e'evaa y refiuan nuts-
tra Mrsibihdad, 
"Na son solo los paisajes sino los ecos de los cam-
Ítos que alegran el espíritu y taalzan ia natnralasa ángaida." 
ha maravilloso mecanismo del oído ha^e realzar la 
Suprema Sibidurla y beneficencia del Creador. 
"?íooirla E!, que hizo el oido." 
Se ha observado, con razó i , que las Imperfecciones 
del oído en propor.úóa á su intensidad son unas de las 
más grandes aflicciones de la humanidad. Es el » o oir 
para algunas persoaar, peor qui la ceguera. Para el 
hombre naturalmente tutelige ;ta la pérdida del oido 
le será más cruel ano el verse privado de cualquier 
otro sentido especial; particnlarmeL te para quienes el 
trato oon sus temejantes es el tólo re urso y rrcreo 
cotidiano, privados de oir, quedan privados de toda 
felicidad exterior. 
E l sen tino del oido contribuye m*8, tal vez á los 
voces racionales del hombro que cualqui< ra de los otros 
sentidos ó facultades que g >biernan sa inteligencia y 
cnerdo Solo los que han .anido la desgracia de que-
dar privados de este don Inapreciable pueden estimar 
enteramente su importancia 
Tímpanos art filiales de oro y goma ó aparatos au-
ditivos dol célebr» annsta Dr. en Medicina de a fs,-
cuita-t de JPew- Torlc y especiailsta en las enfermada -
des del oido D J H Nicholson. 
Estos tímpanos a»t6n hechos según el principio del 
Tambor natural de la orej t, da goma pura, diáfana, 
montados en oro. E itán hechos To mis delioads.menta 
y no es posible que dañen la oreja estando peife l a -
mente finados, y el tambor es tan suave como el pul-
món m^s suave. E l aparato se coloca en la oreja y «e 
ttit odn -e havta el tambor natural al cual sustituye 
La Varita dal Tímpano es da oro, la • xtremict^ i da 
la varita de acero magnetizado, que atravtesa el Tím-
pano, recibe los impulsos de las ondas del Aire y s las 
lleva al travéa. y as descargas sobre les rervios del 
oido con una liga"» fuerza magnética que o1 liga á los 
órganos de la or«ja á tomar una acción más viva. 
Üna rodaja de goma r>nra, diáfana, rodea el botón 
da acero de la varita eló j t r l a, y hay dos fcbdrturas en 
las extremidades de la î oma del Tímpano, y son na 
oecari sp r»!a ventilación 
ü n a extremidad del Tímpano se introduce en la 
oreja hasta que toca al tamb >r natural; tiene al (-oble 
objeto da mantener la varita del Tímpano en el me-
dio del pasaje auditivo y protege ios órg nos de'ioa-
d )8 impidiéndolas entrar en contacto con ninguna da 
las parta» del oro del T mpmo y empuja a' tambor á 
su posVón natural, y evita á los nervio» el tomar una 
acoión más viva Una pequeña rodaja de oro mantiene 
'a extremidad exterior del Tímpano La parte de a-
fuera tiene un disco da oro <ie recepción, que rec'be 
los ondas dal sonido y las lleva á la varita magnética. 
SUS VENTAJAS. 
Las ventaja? que pos?a esta invención sobre otros 
artículos desienados para aliviar á los sordos son: 
1? S >n invisibles estando colados dentro del oido, 
lo que aiijera á los enfarmos del estorbo y mort.ñ-a-
oión que ocasionan el uso de las trompetillas 
2? Siempre permanecen en posición, de suerte que 
en todas las circunstancias el enfermo está en plena 
y antera posesión dal oido como cualquiera petsuna 
ex enta de sordera, 
8? Cuando el tambar natural e>U destruido obran 
pa, factamente. 
4? Libran los oídos de todos los ruidos y rugidos 
dea gr «dables. 
5? Una vez colocados dentro del oido puedan lle-
varse noche y día sin inconveniente (solo se quitan 
para dormir,) 
fi'.' No es necssar'o servirse da las manos para 
mantenerlos ea posición 
7? O jnrre con fr> c lencia que en usándolos por al -
gúa tiempo el oido qieda completamente restable-
cido y uno puede dispensarse de ellos 
89 U n los easns que todo lo demás falle, los t ím-
panos tendrán buen txito 
Poitse además el Sr. Nicholson una preparación 
atitl catarral y se emplea p^ra gargarismos usándose á 
su vez como al rnr-é para estornudar, esto contribuya 
á descargar la cab z a y aliviar los ruidos da la mitma 
y los zumbidos de los oido» 
La sublima Loción del Dr. Simpson as para inyec-
ciones, estos medicamentos y los tímpanos contri-
buyen á devolver el oido por antigua y rebelde qua 
sea la sordera. 
D t sesenta casos de sordera, cincuenta y nueve pro-
ceden de catarro. 
E l Ag ntn Comisionista del Dr. Nicholson, vive 
calle de iao Nicolás i ú n -ro 94, y las personas que 
deseen curarse pueden pasar á enterarse del precio de 
los medicanumos y de os {rparatos, desde las ocho de 
la mafisna h«ista las seis de iu t'.rde, debiendo adver-
tir que loa precios son muy módicos y que están al 
a1 canee d9 todas las fortunar; asi es qua por pobre 
que sea un sordo no dejará do cu arse 
Cuenta e ta ofiotna con un profesor médico, el cual 
hace los reconocimientos y es el encargado de colear 
los tímpanos ó aparatos auditivos. 
Daban-, 17 de septienibre de 1888, 
12010 1-23 
Habana. 20 de setiembre da 1888.—El Administra-
dor, Ouillewo de Erro-
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTtOS 
E L FENIX. 
De orden del Sr, Proii 'ooto cito á los asociados pa-
ra la Junta general de r taimas al Reglamento, qua 
deberá t«ner efecto el dia 28 d?l corrlent*. á las doce 
de la mi fiana, en 'os salorea de la Helia Unión Haba-
nera, Manrique £6, vquioa á San José. 
Lo qua tengo ol gusto de participarles para su oono-
clmieuto y puutuai asfotenola. 
I I iban» sopt umbre 17 de 1888.—^ Stcrelario. 
12013 l-22a l-^Sd 
CENTRO S A L I M 
S e c c i ó n de l a a t r u c c i ó n . 
Autorizado por la Junta Directiva y da acuerdo con 
lo que presorloa al Reglamento da esta Sección, al 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de Matrícula de 
los asignaturas qua se cursan ea este Instituto, y que 
son las siguientes: Lectura, Eacrirnra, Aritmética eia-
raental. Gramática castellana. Aritmética Mercantil, 
Teneduría da libros, KVaucéi, Inglés, Aritmética y 
Algebra alemán talen, Goomotíía y Trigonometría «la-
méntales y Dibujo lineal, Ademáx s i aumentan en al 
próximo curso las de Retórica y Poética, Latía, His-
toria y Geogrbfia comercial. 
La Inscripción dará principio el 15 del corriente, da 
7 á 9 de la noche, en la Secretaría de la Secatón, 
Habana, 14 da septiembre do 1*88—El Secretario, 
TAMARINDO. 
Es indudable que á la acoión prodigiosa qua ejer-
cen en la maza sanguínea y en el sistema bilioso los 
elementos constitutivos de ese fruto: se debe que sea 
tan recomendable y eficaz en la fiebre amarilla y en 
todas las demás de oiígen bilioso; pero había que es-
oojitar, el medio da reunir esos elementos sin alterar-
los, suavizando su natural acritud r llevarlos á pro-
ducir tus importantes resultados. Pues bien, la pul-
pa da tamarindo da J . da las Nieves Pérez, prepara-
da por ua método especial, ha venido á llenar esa 
exigencia tan urgentemente reclamada para utilizar 
ua agente tan preciado como lo es el Tamarindo en el 
tratamiento y como preventivo de la fiebre amarilla y 
todas las de carácter bilioso. Es asimismo y por las 
razones expuestas, muy conveniente en los mareos, 
debilidad en la vista; jaqueca y en todas las afeccio-
nes dal hígado, por obrar como un liceiísimo laxan-
te, sin producir alteracionus determinadas en el res 
to de la eoonomf i . 
E i ' ú de venta tan rgradable y exquisita posta ea 
el cafó E L LOUVRE, 11835 3-18 
Centro de Contratación de Víveres. 
SECRETARIA. 
Acordadas on junta general las bases de una Socie-
dad anónima por acciones qua constituya la entidad 
responsable que exige el artículo 65 del Código de 
Comercio para poseer un centro del carácter de éste; 
los señores que pattoneciondo á los gremios de Co-
merciantes-Banqueros ó da Almacenistas se dediquen 
al comercio de víveres y deseen interesarre en la asocia-
ción, que con el nombre da Lonja de Víveres, empe-
zará á funcionar en breve, podrán suscribirse á las 
acciones qua tengan ú bien, no excediendo de cin-
cuenta, en esta Secretaría, Lamparilla 2, en donde, 
hasta el día SO del presente raes, término de la sus-
cripción, se darán á conocer las citadas bases.—Ha-
bana 17 de septiembre de 1888.—El Secretario, Ma-
nuel Marsan. C1481 12a-17 12d-18 
VINO S U P E R I O R 
de la marca regietrada Fior ele Valdepeñas, 
como también la marca del Vino Tuiela 
marca registrada, ee vende en cuartea y 
garrafones. 
Surtido de macetas y juegos de lavama-
nos baratos, y de tocador munhas clases ?y 
precio bajo. 
Loza y cristalería & precios de ganga. 
M U R A L L A 85 Y 87. 
Cn 1453 8 20 
CIOARROS 
D E 6 D I R A C I M A R R O N A . 
Los exquisitos y da me jor paladar que se conocen, 
por la limpieza y pureza ua sus materiales, hasta el 
punto que no hay quien los pruebe una vez que no 
deje cualquiera otro por ellos. 
Depóúto general Obispo equina á Agolar, taba-
quería del Inteligente D. P. Pablo Pifiana. 
11826 2-19 









sucesor de Pel lón y 0a 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 
Cnl l .7 5-18a 5-19d 
Dr. Francisco Giralt. 
K8PBOIALISTA BN AFECCIONES DK LOS O I D O S 
Consultas de 12 a 2,—Obrapía número 93 
11939 8-21 
F E D E R I C O MORI . 
ABOGADO. 
Ha vuelto á hacerse cargo del despacho de fu bu-
fete. < onsultas, de 11 á 3 Teniente-11 >j n? 101, 
1198Í VS-21 St 
Dr. Alberto Arteaga. 
Médico-Cirujano do la Facultad de París. 
Eepeolalieta en partos y eiifdrmtídadee de 
mujeres.—Consultas de 12 á L 
V I L L E O - A S N ? 9 0 . 
11R58 I R - U R 
D E N T I S T A 
Dlv G. A, BETANCOURT, Cirujano-Dentista de 
la Facultad de Piladelfla é incorporado en la Beal 
Universidad de la Habana, tiene el honor de anunc'ar 
á su numerosa clientela y *1 público en general que 
sigue confeccionando la» dentaduras parciales, sin el 
auxilio de las planchas en ni cielo de la boca por un 
nuevo sistema (Bridge Woik. ) Coloca coronas de 
dientes y mus'as en las raices naturales, por medio de 
espigas metálicas da su invención; tronsplantay reim-
plauta dientes 6 muelas naturales, y por último, prac-
tica todas las operaciones y cura las enformedades de 
las encías y demás órganos de la boca concernientes á 
su profesión etc. Aguacate 108, de 7 de la mañana á 5 
de la tarda.—NOTA.—Advierta al púb'loo que todos 
loa trab »Jos qua sa ejecuten en eita gabinete, tanto 
en la parta operativa, como en la mscánict sondo 
primera clase. 1H35 1R-20 8t 
A LOS SRES. DENTISTAS 
E l "Hnefo artifloial" del Dr. Betanoourt para ob-
turar los caries de loa dientas y muelas, tanto tempo-
rales como permanentes, se venden Aguacate 1C8 en-
tre Teniento-Bey y Ku.rslli; ' 
n m 15-20 m 
D R . F R A V , 
MEDICO-DOS IMET HA.—Especialista en las en-
fermedades nerviosas, reumáticas, gotosas, herpóticas 
y estomacales, por el método Dosimétríco, que Untos 
lauros tiene gan/idos en todos los países civilizados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratin á los pobres, martas y viernes, d<> 11 á 13. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
118 K R-18 
Dr. J . R A F \ E I . BUENO, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Obrapía 57, Consultas de 12 á 2. 
Director de La Benéfica, 
11930 20-20 8 
OIRÜJA)<fO-D«WIS9A. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animaa. Consultas 
y operaciones de 9 á 4 Hn 1375 96 6 8 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas, 
Pn 1338 ' 8 
DR. ESPADA. 
REINA N. 8. 
El Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3 
Especialidad. Enfermedades venérao-slfliítioaa y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
n* 1SS9 i s 
Dr. R icardo Do lz , 
A B O S A D O . 
Campanario 131 
11687 15-158 
M I G U E L A. GARCÍA. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Agniar 69 —De 11 á 2. 
11697 14 15 
ÜK. ROBELIN. 
B N F E R H E D i D B S OS L á P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde, 
P R A D O N ? 6 7 . 
H n . 1363 27^18 
ErastnB Wilson 
PRADO 115 
H o n o r a r i o s m u y m ó d i c o s . 
No as verdad qua él cobra máa que otros dentistas, 
ai que no admita papel-monada, ni qua lo más barato 
as lo más económioo.—Horas, de las 8 á las 4, 
o r. »í«50 30 22A 
C R I S T O B A L D E L i G U A R D I A 
ABOGADO. 
Cuba 44. 
11548 27-12 8 
Mme. M A G D A L E N A , 
Homadrona d^ primara clase da la Facultad da París, 
se ofrece al públ ico en general, calle da Neptuno n. 2. 
Pr»-oios módi jos. 11S17 27 78 
F , N. Justiniani Chacón. 
Dentista- Méd co Cirujano —De regreso de su via-
ja á los Estados ünides, sa ofrece á sus amigos y al 
público en general; Salud 43 entre Campanario y 
Lealtad. 10S96 29 30Ae 
Josefina Liosas de Roca, 
comadrona facultativa. 
Ofrece sus servicios Egido n. I , esquina á Muralla. 
11299 28 58 
CURA DE LAS 
QUEBEADÜRAS. 
Se responde da la retención alivio y cura cuando ea 
posible, y como garaniía los pacientes qua á los dos 
msses no le convengan mis cu'ativos, se la devolverá 
su importe: de eatos sa exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. No hay tala* privilegios ni de-
jarse embaucar; un braguero colocado y c instruido sin 
ninguna inteliganda, (á toma el braguero y dama al 
dinero) su costo es de cuatro real< s, y esos que llaman 
finos, su coste no llega á dos pasas, aunque sea de los 
blanqueados 6 plateados. Todo constructor de maqui-
narla, bragueros y aparatos, debe da garantizar sus 
efectos, dd lo contrario, aquí tienen los precios del 
costo de f»brioa. SOL 83 —J, GROS 
11191 18 48 
M . LEOPOLDO B E R R I E L , 
ABOGADO. 
Ha trasladada su habitación y estudio á Egido n? 20. 
10«09l 81-32 as-
Doña Catalina Hernández, 
p a r t e r a facu l ta t iva . 
San Nicolás 115 entre Reina y Estrella. 
11691 8-15 
Guadalupe González de Fastorino. 
COMA DEONA-FACULTATIVA. 
Baratillo número 4, esquina á Justiz (altos.)—Co-
rreo: Apartado número 600. 
10823 28-26 ag 
DOCTOK L O P E Z 
OCULISTA 
Ctnnultas.—Operaciones.—Klecoión de espejuelos, 
10557 13 4 2. Hol 74. 30-21ag 
i i i á M i 
Primer curso de francés 
de Alfred Bsisaié, arreglado al programa del Insti tu-
to. Se vende $1 B B. librería de Valdepares, Riela 61. 
11948 4 21 
A L B X A N D R B A Y E L I N E . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
FONDADA EN 1865,—LAMAS ANTIGUA. 
OBISPO 88. librería —Precios módicos. 
11949 *-21 
A L F R E D O C A H R I C A B U R T T . 
I N G L E S Y FRANCES. 
Arilmétlca y Teneduría de libros —A domicilio. 
Academia particular de señoras y de caballeros.—Ca-
lle de Acosta n. 69. 11910 4-20 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O UNIVBRISI-tario se ofrece para dar clases da 1? v 2? Ense-
ñanza, repasos de las FacuUades de Derecho, Filoso-
fía y Letras. Informarán cn Agular esquina á Mura-
lla, almacóa de paños de los Sres. Matnrana y Comp. 
11859 8 19 
COLEGIO DE Ia Y 2a ENSEÑANZA 
DE PRIMERA CLASE 
L A O R A N A N T I L L A , 
71 A GUIAR 71 
DIRECTOR PROPIETARIO; 
LDO. ENRIQUE G I L Y MARTINEZ. 
Sa admiten pupilos, madio-papilos y externos. Pata 
pormenores pídsse al prospecto. Apartado 274. 
11849 826 7 d26-8S 
SOLFEO Y PIANO 
Una señorita se ofrece para dsr clases á domicilio; 
precios módicos; informarán Neptuno 44 
C1415 10-19 
N T R A . S R A . D E L A M P A R O . 
Colegio para niñas 
dirigido por la Srta. Amparo García y Dí-*£. 
GUANABACOA calle de Pepe Antonio n, 19. 
Situado en el punto más céntrico da dicha vi'la, en 
local muy ventilado y frasco, oon extenso patio y co-
rredor para las horas de expansión. A mis de las ex-
ternas admita pupilas por $17 oro al mes, dando á las 
niñas solícito y cariñoso trato como en familia, y cui-
dadosa y esmerada enseñanza. 
Cnl45 l 15 19S 
CIE OFRECEN PARA CUALQUIH-.i C O L E -
¡Oglo ó casa particular, ya sea en la Ilabcaa, ya en 
el campo; un prcfssor de segunda enseñanza, profun-
do latino, v una profesora elemental con título nor-
mal: Agular esquina á Cuarteles, despeé) del café, 
accesoria E. darán raión á todas horas, 
C—1429 8-16 
J A C I N T O F O R M E S T , 
profesor de solfeo y piano. 
Factoría 49—Obrapíu 23 y Sin Nicolás 124 y 103. 
11671 25-148 
SAN MfflOl 
Colegio de 1" y 2 ' Enseñanza áe Ia olafe. 
7a, 1 0 3 V E D A D O . 
DIBECTOR: 
L d o , D . M a n u e l N ú ñ e z y N ú ñ e s . 
Queda abierta U matrícula para los cinco años de 
Segunda Enseñanza. Se admiten pupilo», medio pu 
pilos y externos. 11510 15-12 S 
SAN ELIAS. 
Colegio do 1^ y 2? Enseñanza y Comprcial, para pu-
pilos y externos. San Nicolás 52.—Jo é Elias Tenes 
1129* 26-7St 
SAN JUAN BERCHKANS. 
COLEGIO DE SEÑORITAS. 
Dirigido per la señorita María Héquít . Acosta 26 
entre Damos y Cuba. 11118 26-28t. 
UNA SEÑORITA PROFESORA D E PIANO sa ofreca á dar clases, la misma ensaña á pialar 
eu t i risiopelo, raso y paño, euseñíndolo en doce lec-
oione-; tambiéa se da O1*><ÍS d i bordados al pasado á 
domicilio ó en su c«*a: da toflo se hacfíi trabsji-s pa-
ra la calle: precios módicos: Viliega» 87, entrada por 
Am >rgnra piso principal. lllf-^ 27 2S 
I¡1L TELESCOPIO MODERNO — '11\ ATADO 'i'te Astronomía, 2 grandes tomos irrnf se* oo'r mu 
ch«8 láminas y en coleros, ha costado $73 v re da en 
$20 Astronomía popular, 1 temo lárni'mi- $2. Devcu-
ta SMhid ?3, 1 bretía 1£ü5» 4 2* 
Farmacopea razonada, 
ó tratado de farmacia práctico y teóri™. por I I « r j y 
Guibou t. 2 tomos $15 billetes. Obispo 86, hb e í*. 
12052 4-28 
A LOS ESTUDIANTES Y LIBRESKOS 
El PROGRAMA de la csignatnra de Química en 
el Instituto de la Htbina, p . r el C<ttedráti< o de la 
misma; se halla de veuta úúcamente en la calle de 
San Rufael f8 12016 4-23 
Libros de texto» 
para la UnÍTcr*idad, Institutos y Colegios de 17 y 2? 
ensefianza. Sa venden, compran y cambian en Salud 
número 23, librería- 1189* 10-20 
NUEVA 
DIVISION JUDICUl. 
Planos de un metro de largo por ochenta car time-
tro» de ancho, iluminados por Juzgados v en los már-
fenas ias callas y números y toques da incendios que cada uno corresponde al ínfimo precio da un centén. 
Da venta solamente I N D U S T E I A 58. 
I a A N A C I O N A I a 
Desmennzadora de caña qae notlene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
mnohas que de ella hay en aso en la Louislaua, Paerto-Rloo, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobre uu bueu trapiche de 6 i á 7 piés de longitud oon buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña coo aumento considerable de extracción del guarapo, 
VA cosco l e esa de^menuzadora instalad* y lista p»ra faacloaar v libre de todo gasto para el oompraior, es de $8,760 oro. Este 
importe lo reembolsa L A NA JIOfíAL cuando menos ea doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes SOQ SUS probadas ven 
tajas 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo ia dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito Anicamente á 
Criandera. 
Desea colocarse una moranlta á media lache, ip • 
nlimdola buena y abundante. Teniente Rey 27,(1*0 
rszón. 11014 4-*¿() 
Cn 1335 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
l -S 
HUNDES m m m n L A A M E R I C A 
J O Y E R I A . M U E B L E S . P I A N O S . DE J . B O R B O L L i Y 
C0MP0STELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
SEfiCION D E O B J E T O S 1>E PA.NTASIA.. 
GS-ran f a c t u r a de p r e c i o s o s objetos de ar te de m e t a l b l a n c o y m a y ó l i c a , r e c i b i d o s por e l v a p o r F e d e r i c o . E n t r e 
e l l o s he*y: C e n t r o s de m e s a — j o y e r o s — t a r j e t e r o s — f r u t e r o s — s o n v o y e s — e s c r i b a t í í a a — p e r f u m a d o r e s — j u e g o s de 
c a f é — a d o r n o s de tocadox—se.tos y a d o r n o s de f lores m u y C a p r i c h o s o s - 7 una. i n f i n i d a d de objetos m á s propios 
p a r » rega los . 
A esto a ñ á d a s e que lo s p r e c i o s s o n sum-am^nte bara tos , y s e c o m p r e n d e r á que s o l a m e n t e X. A A M E P I C A 
es , e n l a H a b a n a , e l e s t a b l e c i m i e n t o que m á s v e l a por lo s i n t e r e s e s a e l p ú b l i c o , porque v e n d e ItUENO y BARATO 
A l o s S r e s . s a c e r d o t e s o f r e c e m o s c á l i c e » , pa tenas , v i n a j e r a s , c r u c e s y c a n d e l a b r o s . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y toda c l a s e de p i e d r a , p r e c i o s a s , a x a e b i » . 7 p l a n o s . 
8e alquilas pitaos 
C. 1837 A 
Tclefoio m > Telégrafo Borboils. A p a r t i d o 4 5 7 . 
1 8 
1 3 5 O B I S P O 1 3 5 
Compra, vente y alquiler ae libros y depósito ae 
M A P A S . 
11105 íl« 18 
llfll ílifa 
TERESA SCAMP1NI. 
MODISTA FRANCESA E I T A L I A N A . 
Acaba de llegar de Eur p i . y se ofrece ft las fami-
lias de esta capital qne deséen utilizar sus servicios. 
A g u a c a t e n? 8 4 . 
1<«50 8-21 
Ketratos al creyón 
Se hacenoon toda p*írf ícción y á un precio suma-
mente barato, en Consolado 22. 
11942 8-21 
CARLOS GUILLEN. 
P r o f e s o r de V e t e r i n a r i a de I a c l a s e 
de l a E s c u e l a e s p e c i a l de M a d r i d 
Ofrece al púb' co sa establecimiento de Veterinaria 
situado en la c&lz ida de Je> úa del Monte n. 214, don-
de se encarga del herraje y corada los animales, com-
batiendo el Muermo y Pasmo por el método de las 
inyecciones traqieaUs 
Precios mó l o s y según el número de animales, a-
sistiéadolos de día y de noche ea cnanto fnere avisa-
da, castraciones al «egnro y hace toda clase de opera-
ciones por difíciles qae sean. Reriba ordenes en sn 
establecimiento 6 en la calle de Santa Clara n 10 -
Carlos On.llén. 1 902 6 20 
Z A P A T E R I A 
1& ORIENTAL. 
Esta antigua y acreditada zapatería en sn nuevo lo-
cal de O-Reilly 81 entre Habana y Compórtela en-
contrarán siempre sus namerosos favorecedores y el 
público en gei>er&l aa graa sartbio de calzado para 
caballeros, To miemo qne se confecciona de todas cla-
ses á precios «amaínente módicos, contando para el 
efecto con inteligentus operarios. La Oriental no ne-
cesita de esos annucioH pomposos; sa oalsado lo jus-
tifica.—O-Reilly 31 entre Habana y Compostela, 
11735 7-l«d 8-17h 
Por el procedimiento más eficaz exilcgo estos dañi-
nos iosectes, destractores de techos, maebles, embar-
caciones y demás objetos de madera. Santiago Ale-
mafiy.—Trocadero 81. (Me encargo de inhales de 
albafiileiísy todo lo concerniente á la f^brlcsc «la,) 
UP7/ 4 21 
MODISTA. 
Estevez 31, se hacen vestidos de Sras. y niños, por 
ligaría y como quiera qae se dése en con pjontitad 
buen corte y sobre todo especialidad para los cogidos 
y combinaciones. 11808 6-18 
Nuevo braguero Galvez y Funes. 
El único que recomiendan los principales médicos 
de esta ciadad. Se constrayen excelentes FAJAS 
A B DOMINALES para ambos sexos y toda clase de 
APARATOS para oomglr deformidades del cuerpo 
humano.—Suspensorio A\ry. 
Los trabajos son dirigidos por médicos especialistas 
de la casa. Precios muy módicos. 
Esta casa está abierta de 6 de la mañana á 8 de la 
noche y los dias festivos hasta las 12 del dia. 
Gabinete ortopédico O'Reilly 106, Habana. 
La mitad del precio adelantado. 
118?2 10-19 
6 B A R F A B R I C A E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas de todas olasee. 
D E H . A . V E O-A, 
antigua casa que fué de Karó. Establecida hace 20 
años.—Los únicos bragueros da gran resaltado f ma-
cha comodidad Son loa do paletidai de goma 1 laudas, 
de esta casa, qao está muy recomendada por los mé-
dicos por sus grandes adelantos. Los reconocimientos 
de sofiorr.s y niños están á cargo de K Inteligento Sra. 
de Vega. 
3 1 ^ - O B I S P O - 3 1 i á . H A B A N A . 
11847 12-19 
I8ÍBEL I M 8 T 0 R Z A 
participa á sas amigas haberse mudado á la calle de 
O-Reilly número 31, entre Habana y Compostela 
11721 «-16 
M . B O R D A S 
afinador de pianos.—Los afina á precios módicos. Re-
cibe avisos en Bernaza 20. 
11109 26-18 
UNA PERSONA QUE CONOCE L A CONTA-bilidad en todas sas partes y posee varios idiomas, 
solicita la plaza de tenedor de libros y corresponsal en 
u ia ca<a de etta c-p.tal ó en cualquier panto do la 
Isl» ^ n anp ica d1) canapc.. P.e 'e dar las mejores 
leferauuia». Informarán San Nicolás 37. 
12054 4-23 
ÜN JOVEN PENINSULAR t PRIMER criado de mano sa desea acomodar ea casa paitiaular ó 
de comercio do criado da mano ó cobrador por saber 
contabilidad y buena letra, teniendo persona qne acre-
dito sa baen comportamiento. Amargara 59, bodega, 
esquina á Habana 12055 4-S3 
DESEA COLOCARSE ÜN ASIATIUO general cocinero y repostero, aseado y trabajador en casa 
particular ó establecimiento; no tiene inconveniente 
en ir al campo: callejón del Suspiro n. 16 entre Agal-
la y Monte dan ratón. 
IIO'S 4 23 
Se solicita 
ana criada para los quehaceres de una casa de una 
sefiora sola, qae tenga buenas referencias. Neptano 
esquina á Amistad, pelotón i . 
12G70 4 !M 
Ü~ Ñ l í E N ¥ R X í r C O G I N E R O S O L I C I T A Co-locación. Habana 180 darán razóu. 
170(11 4 28 
D I . iKA (jOLOUAUSK UN MORENO COCI-nero; tiene quien gi r i f t ' ce su honradez Impot-
drán calzada de la Rei^a L Ú ñero 1 3 
12042 4 S3 
S E S O L I C I T A 
ana criada ile bu en as rifneocias para ayuiar á los 
quehaceres de ana corta fuoilia. Habina 157. 
12014 4-28 
S E S O L I C I T A 
ana criada peninmiar que entieruU a g) de cocina, 
solamente para una señora que tetg k buenas reco-
mendaciones y duerma o a el acemoau. Oficios 10, al -
tos. 150^8 4-23 
SE S O L I C I T A Ü N A M Ü C H A t J H I T A D E C O -lor ó blanca para crladiia de mano para una ma-
trimonio sin hijos. Bonaza 8, entre Obispo y Obra 
pía, peluquería: en la misma desea colocaría un mu 
chacha peninsular para criada de mano: tiene quien 
responda por su condacta. 120fi2 4 23 
L A PROEBCTORA. 
AGENCIA DE COLOCACIOHNK 
Necesito 4 criados de muuo, $35 B ; 2 manejadoras 
$25; dos criadas blancas, do» lavandnrap, dos cocine-
ñeras, y tengo cocinero:- da 1?, 2? y 3? clase, con re-
ferencias. Lamparilla 63, 1204S 4-23 
j r f N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E M E -
VJ diana edad solicitan colocaciór ; él entienda de 
mecánica y ella es una general lamu lera ó los que 
haceres de sna casi., prefiriendo el cimpo, i unto* ó 
separados: en la misma un hijo de viada de doce años 
para acólito de alguna iglesia ó un sacerdote quo 
iniera hacerse cargo de éí para el servicio doméstico. 
Aguiar 5F. 12020 4-23 
Un muchacho 
i 13 á 11 años se soUlita en Galiano 105 y se ven 
A« rnáqainas de coser NUEVAS de todos ios fabri-
03 a pagarlas con dog ptsos billetes cada sem«na. 
12017 4 Ü í 
f T N BUEN C K I A D O D E MANO D E UObOR 
vJ que haya servido ya á fia de qne sepa sn obliga 
c ón, Puede ó no dormir en el acornado, es j ara una 
ocita familia Sueldo 20 pes s B, Amistad n. 9, 
12019 4-ii2 
S E S O L I C I T A 
nnr criada de mano blanca, con buenas referencias: 
info marán en la botica del Cristo, Lamparilla 74. 
11022 4-92 
DINERO—SE D A N 4,000 P t íSU» ORO H I P O -t eca de finca urbana al 9 p § por 4 6 5 años, al-
gunas otras cantidades en billetes y oro á interés con-
vencional, (egún lugar y condición». Se hacen des-
• '.uer toB de alquileres de ossa, cánon de censos, ren-
tas y otros tfculoo negociable'!. Concordia 109 de 10 á 
11 y de 4 á 6. r.036 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de maco; Inquisidor núm. 1S. 
1̂ 033 4-23 
S E S O L I C I T A N 
dos magníficos cocineros y un excelente criado de ma-
no: han de tejipr buenas recomjndaoione?. Carlos I I I 
n.m, 13025 £-22 
D E H I E R R O 
AL COMERCIO DEL INTERIOR. 
En las capitales de provincia y demás po-
blaciones importantes tenemos relaciones con 
nmchos establecimientos principales quê  se 
surten en nuestros almacenes; pero quizas 
no sepan algunos colegas que nuestra casa, 
además del gran detall que tiene, está surtida 
y organizada para vender al por mayor en las 
diversas secciones de joyería fina y relojería, 
quincalla, juguetería y perfumería. Llamamos, 
pues, su atención, á fin de que al hacer las 
próximas compras de otoño se sirvan visi-
tarnos préviamente. 
H I E R R O Y C P . 
O B I S P O E 8 « t . A A G U A C A T E . 
DHSK/V COLOCAUHK UNA HKNOUA DK," medlana «dad pnr.4 servir á la mino y ft»ndi>r 4 
cixer: tiene personas que r^nondan de ella VUlega* 
107, entre Tonlento Hoy y Muralla, diui razón. 
11932 4-20 
S « «oliclta 
un buen cocinero y un criado de minio yunabunn* 
criada ds mano, qne tnrigUt Rutinas rooomendaclones 
veepan sn obligación. l ) j 12 á 5 inf.nrmirán en San 
lázaro 341. I I91 f) 4 30 
UN JOVEN PltNlNSULAR DB 32 AflOS 1>K edad solicita colocación, es exrubmte orlado d» 
maro por haberlo desempeñado en las principales on 
sas de esta capital; tiene peruana» que acrediten su 
condacta: impondrán Monte 45 cafó. 
118fi« 4-30 
S E SOLICITAN 
en la calle del Inqullldor n. 22 dos morenos de cam-
po para tmbajar en una finca cerca de esta ciudad. 
i m - t 4 20 
Cn 1383 alt 80 8 S 
SE SOLICITA 
una criada blanca, para el servicio de mano, M UKA-
L L A IB. T1P40 4 SO 
| T N CRIADO DK MANO P E N I N S U L A R l > t í -
\ J sea colocarse»n cana docente y de moralidad sabe 
cumplir con su obligación teniendo personas que re>-
ponaan de su conducta, darán razón Luz 81, entre K-
gidoyCurszao 11937 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, para todo ol 
«ervicio de la casa, Galiano 69, entre Neptuno y San 
Migael. m«88 4 20 
COMPOSTELA 43 ALTOS 
Se solicita una criada de mano para el servicio ge-
neral de una corta fami la, que tenga dicha criada 
quien i'forme favorablemente. 
11985 4_30 
Cuba 5. 
Se solicitan carpinteros entendidos eu trabajos de 
ingenios Cu U38 8-18 
AVISO-
Se desea saber el paradero de D. Gregorio Rodrí-
guez y Pintor, i atar.. 1 de t^auta Maií i de Gonear, 
Íirovlncia de la Coruñn: para enterarlo de asuntos que e conviene por mandado de su hermano Manuel Ro-
dríguez, residente en P ^namá, «e le agradecerá á la 
pereona que dé razón de su paradero y se puede dl r l -
Ílr á José Mariíaez y Rodríguez, Aguacate 86, y eu el Ierro 440 
NOTA.—Se suplica la reproducción en los demás 
periódicos de la Isla. 11477 1 mes—8 11 
SE DESEA COMPRAR UNOS MUEBLES baeTios, un pianito y alguna lampara de cristal de 
ana familia particular para otra que desea poner ca-
sa; se toman Juntos ó por piezas sueltas, pagílndoloc 
bien. San Rafael n. 10. 13064 4-38 
San Miguel 63 
Se compran muebles en todas cantidades que paga-
mos á buenos precios, por necesitarlos para mandar & 
Stgca. 13081 10-33 
I N T E R E S A N T E . 
Se compran mu.blet, pagándolos á los más altos 
Srecios, v lo mismo oro y plata vieja en todas oanti-ades. Neptano número 41, esquina á Amistad. 
llf>98 8 15 
P. 
H E L A D O S D E P A R I S 
PRADO N. 116, F R E N T E AL P I R Q U E CENTRAL. 
R E B A J A D E P R E C I O S . 
Los dueños de este acreditadísimo establecimiento objequian á sus favoreoedores y 
al público ea general con la sigaienta rebaja qae regirá desde esta misma fecha. 
Los cartuchos de helados que valían á $3 00 hoy valen á $2 Oí) 
2-00 150 
1 00 0 75 
0-50 0-36 
C O P A S A $ 0 . 3 5 . — T O R T O N I S A $ 0 . 6 0 . 
Se Eirve además exquisito chocolate, leche pura, dulces muy delicados y vinos y li-
cores de las mejores marcas conocidas. 
Los pedidos para convites se servirán á precios convencionales. 
Servicio esmerado. 
Importador de joyería y relojería. 
T E N I E N T E R E Y 13 A L T O S . 
Compra en todas cantidades O R O y 
J ^ A ^ f T ^ í vieja y también C * l J t J E i r f pa-




JCnel establec mlento de ropas "La Habana," Obis-
po 95, se ha extraviado un perrito negro fino, con un 
collar con candado y cascabel; la per.ona on» lo en-
tregue ó dó rszón do 61, se lo gratificará con 10 pesos. 
11966 4-31 
AtfüNOIOS m LOS KSTADOH-0NIDOI. 
Precios baratísimos. 
Cn 1387 l-8a 15-lid 
L A V I N A . 
REINA 21. TELEFONO 1.300. 
Azúcar blanco de la refinería de Cárdenas, polvo granulado fino, á $1-50 oro la 
arroba. 
Cnadradlllo á $2 oro la arroba. L a cuarta de azúcar blanoo polvo, 00 ots. billetes. 
C A F E S U P E R I O R 
tostado cn el propio local de L A VIÑA, por lo onal se paode garantizar que es puro y 
de clase superior, el mejor que se vende en la Habana. 
á 65 centavos billetes la libra. 
Lata» de atún en aceite muy particular, á 25 cts. billetes una. 
Cajitas de 15 velas inglesas que se vendían á 75 ota. oro la cajita, ahora á 00 cls. 
oro la cujlta de 15 velas y á un real billetes cada vela! 
Chocolate L a Española, de Kablne 6 hijoa, Coruña, á 75 ct«. billetos libra. 
Ctiocolato L a Gallega, de J . Montero Telingo, Corufia, á 75 cts. billetes libra. 
Chocolate L a Espiga de Oro y E l Navio Soberano, de Santiago de Cuba, muy su-
perioreo. 
Aceite francój, marca Betas, á $8 oro la caja do 12 litros y á $1-70 btes. ol litro. 
Fresas francesas, cosecha de este año, á $2 billetes el pomo. 
Fresas gallegas, también de esto año, á un peso billetes lata. 
Queso de Cbester (inglés legítimo) á un peso billetos libra. 
Qaeso dePaerto Pííncipe, imitación á Patagrás, á 2 pesetas billetos libra. 
Arroz de canillas, clase superior, que se dongrana y crece muaho al cocinarlo, á 10 
reales fuertes oro la arroba. E n la Lonja vale hoy 11 reales. 
Airoz de la tierra, exquisito, á 0 reales faertes oro la arroba. 
Pastas finas para sopa, fideos, macarrones, tallan ñas, cintas, etc., blancas y amari-
llas, fabricadas en Barcelona con eémola de superior calidad, expresamente para L A 
VIÑA, eiendo el color do las amarillas dado oon azafrán paro. Se venden á 30 ots. btos, 
el paquete de una libra. Las pascas cortadas como estrellltas, lenguas de pájaro, «to., 
á 25 centavos el paquete de media libra. 
Vinos puros y de superior calidad analizados y recomendados como logí tiraos de uva 
por el catedrático do química de esta Universidad, Sr. Theye. Los hay del Priorato, Ale-
lla, San Vicente, Navarro, Rioja, Blanco de las Navas, San Eralllón, San .lullen, San ER-
tephe, etc., en botellas, garrafones, cuarterolas 6 banioas. Estos vlnoa deben ser preferi-
dos por el público porque su pureza y legítima prooodenola hacen que llenen su saludable 
objeto. 
Pídate nuestro catálogo de precios corrlenlea y se v .rá qm L A VlSI A M el P uble-
cimiento que vende más barato, la par qm lo mejor. M a'gú i ef clu iu«u W-é á b agra-
dar al comprad j r , aun después do pagado, se devuelve el dinero ó ae cambia por otro. 
Se reciben pedidos por correo, Telefono 1,300 ó ptr slrap'o recado, l.o/ando los efec-
tos al domicilio del comprador, al Cerro, JOJÚÍ do. Mouio, Carmelo, Vedado y á cual-
quier otro punto de esta clodad. 
R E I N A 31 . 
Cn 1455 
T E L E F O N O 1.300. 
0-lüa 4 50d — • 
Be solioitu 
una criada de mano de buenas condiciones en la calle 
de VtlVgas n. 76 altos. 12039 *-22 
rv fcBBA COLOCARSE UNA SEÑORA N A T Ü -
l . J r • • de C r.arins, general en todos los Bcrvlclos. 
desem¡ enaudo el ipe tengan & bien confiarle: tiene 
butnas K«rantla»: calle do la Marina n. 40 barrio de 
San Léz>ro . darftn t a z ó n . 
laOU '1-22 
SE SOLICITA U N MUCHACHO PEMIN8U-lar l'í á 16 año» de edad para criado de una bo-
tftfa. Sneldo 15 p. tOR l illotts al mes y rcp i limóla. So 
fxigen referencia» Impondrán Aguiar n. 47!. Los 
.laponesei. 120'5 4-i<2 
S!-. S O L I C I T A 
nuv ctiMHt para el Vedado ijue tenga buenas referen-
cias: l i f irruaráu S. n Ignacio n- 17. 
12011 S-22 
DBSKa C O L O C A R L E UNA GENERAL L A -v i,'l«"-n, p'at ehalora y r'/.adora en casa particu-
lar: tiest bu», UB r f ronria : y eti la mima un cbino 
cocitif r-i P cjta n, 18 
1 0 2 4 22 
ÜN JOVEN SOLTERO DE M O R A L I D A D con conocimientos en teneduría de ilwos, leti i regu-
lar y práct'co en el manejo de fincas azucareras, de-
sea una ocl jcación bien en el campo 6 en esta ciudad: 
tiene garartías materiales y de personas: informarán 
Obispo 27 de 12 á 3. 12037 10 22 
AMISTAD 76. SOLICITAN UNA PBNINSU-bUncad-4 nud.ana edad, qae teiga buen carácter 
para limpiezi de la casa y servir á la mano, en la mis-
ma ee solicita una buena lavandera y planchadora da 
hombre y sefiora que duerma en el acomodo y traigan 
buenas rcorneudacionoc; la pega os mor segara. 
12023 4-22 
17IN K L A L M A C E N Dt tBARROS D K LOS SÉ^ •inores Laudo y Cf, IVado U3 se eolicitann depen-
diente que tenga alguna práctic i n i el giro y pernonas 
que lo earanticen. 12003 4-22 
S E S O L I C I T A 
vna buena criada de mano que sea aseada y una ma-
nejadora qne tenga paciencia con los niños, ambas de 
regulas eaad y de color y que traigan buenas refeien-
cías San Miguel ] 00. 12 04 4 22 
ÜNA PERSONA QUB CUEVl 'A CON GA ran í s, se ofrece & ios señores propietarios para 
la cebrat z i de alquileres de incas, haciéndose cargo 
al mismo tiempo de las reclamaciones jadiciales qne 
EUIJ m, ai i como tambiéa d-j todo lo que concierne á 
la sdministración de las flacas que se le ca jomlendon. 
Informan en Villegas 115; on la misma casa informa-
rán de otra persona qne teniendo desocupadas algunas 
horas, desea utilizarlas en la enseñanza, bien cn cole-
gios ó en casas paitíoulares, poseyendo titulo para 
ello. 11983 4-21 
ÜN MATRIMONIO D E M O R A L I D A D Y SIN hijos, desean colocarse: él do portero 6 criado ríe 
mano, T ella de criada de mano: viven S a n J o e é n u 
mero 100. 11970 4-21 
NA CRIADA JOVEN PARA MANEJAR UN 
ni fK Ancha dol Norte ttlmaro 68 infonnarán 
11979 4-21 
Ü N COCINERO Y REPORTERO. P E M N b U lar, desea colocarse en casa particular é de co-
mercio ó alguna finca del campo, prefiriendo la riUl 
ma; ha trabajado en las principales casas de la Ha 
baña. Informarán calle de Egido ntímero 21. 
11916 4-21 
DE á E A COLOCARSE UNA JOVEN PENTÑ snlar de 21 afioa de edad y 4 meses de parida, de 
criandera á leche entera, oon buena y abundante le-
che, teniendo personas que respondan de tu conducta. 
Informarán Dragones número 43, 
118̂ 3 -̂31 
Desea colocarse 
una morena Joven de criada de mano é manejadora, 
tiene buenas referencias: Compostela 18 
11993 4 21 
tCSKA OOliOCAUSK I)K COIS TURKKA DNA 
H e O A D O < m B ^ C A U I P 
J5r fon» ^ / r W a $ r V _ •()•• -i, • 
llene ooaibmadud «v. ¿ r < > i 
forma Im wirtudua CÍA asto» doa V&UOBC* 
modicarneutoa 8i digiere y ASÜDÍIA ouir snuj 
fdKüInlm? '<', .totfté OnMlo y M CHyfsx-r-U 
monto de gran valor para ION QÍÜOOI cUtJionácw y 
onitirmiiEos y persoxuw doeirtlteagQfdl^o?^ (n-
Ourfl (e T i e ^ 
OUTH l a Anemtt i . . 
'Curo ta OobMióa*1 - » 
Oura Esc* oruM : 
Oura a* !Rournat.Í83TVí 
Cura la f on $ Rastrltados. 
C u r a «I RaquttP»mc««in lio» Wín-üt*.." 
y oci efecto, para todra loe enformedadw m 
que hay Inflonmciím do ha Gugs&ta y loe 
FnlmonoHp Doooimiento Cc^í^rul y J)o1)Uj!dâ  
NondoHR, viada eu e!i mmiíTO ¡p'aacliS' v9WTi.p>V' 
ívrstí oon CHlaDaLrosa Emnlgloux 
Vcanso d oouUaaaciOBi lo» sioraíom & t 
Tunos pooon, do untrolob mncliojtpn'jomentej 
íaoultativofl que irooomlendaBi y raffesosibeiu. 
conHiantciueMto esta, jpiropaxacloii.t 
AB. Da. 'í): Avmnono Oun.i.o, fiajiilajcodo Oüw,; 
Do. 1). MxMOKn S. CAiiTKt.t.A.Noa ^Habana, 
i - liu DON MIINICHTOUKOV.WISUR̂  Dlrootoz«leíÉct* 
pital ClviU, "San Sebastian." vera C^UB, México, 
nm. t>n. 1J«N .'J.ü.'.toao CoKiiuiHift. Tl^c^Ulpud^ M*-
iloc. í 
Bí^Dn. iJ". jAoiNioNijNKr, León, McftragiM. 
ta. PB, D. VionNiit PttUKz I'.UJUO, Bogotá, 
Un. Dn. j>. JUAN H. ÍUHTKUHISVO, (JarteJrentw i 
Hu. Hu i). .TEMOS<UNi)AnA,MamUloua. 
Hu. Du 1>. S. tioum, \ 
Bx. DA. I>. ru&NoiMOO I>B A. MWJU. ts. OuaSra. 
I.i» vF̂ rta «u |«» prlnrjpalíss dwn XOÍIMM y boMc 
%»*nrr K, féowwt:,. «www» Voéfci 
Itmt. I 
W A R A V I L L A 
Ñ v nliia rTilín" "> " i fJrnÜto remedio V«TH 
luHiiiiiJiiiuriiH, chloboues, ooutúálouiss, obiuoizoii vio* 
lihtni, heridas. 6 IMeraoioaii. Api".»<•! dolot1, rostsfiii 
lit lañara. a H u l u Inlliiinn-'toii. nvluoo l a IIÍUOIÍHHUII, 
y c i i r a l u hcildii i niiKi pui cin'iiiid). , 
l.n MnnuMi-i rurntWn ourn rl'ílflMttente las (némadn^ 
mx, oNualdAtilirsa) (|Hemu i da "<>i, pUiaiu do IUOH-
nwtoii f de ÍUMI I I>ÍM. I 
Ui Marnvllln ( uratlvii l i inpnuil i ihla para IHR hitmo. 
nii((lllH, >lc> IllH Tllirll'CH. .•IllMllH, plllllKllll'H, «lHtllIllllK()f 
(mpuloH (lo HHHKI-O, y nliuorrannH glnnilos y KniiRniulcM^ 
Lá Maravilln (iiriillvn. <lií iBUUMUfttp al ivio a l dolDJ! dflf 
luiiMaH, dolor (lo OIIIOH, eai'u. l i lucl i i izou do la cura, y 
non ru ló la . 1 
C U R A T I V A D E 
D¡ señora, no tiene inconveniente en hacer la l im-pieza de los cuartos, ó sea para camarera en algún ho-
tel 6 manejar un nlfio: San Lfizaro 242. 
11994 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular. Calcada de Galiano n. 116, 
119B9 i 21 
DB»KA COLOCARSK UN KXCKLÉÑTK Co-cinero y repostero, aseado y da (od'i confianza, 
' i • r - r.cnas respetablos quo garrulioen m buen 
e m p o ) U m ' f n t o : calle del Rayo n. 1') entre Han Joaó 
y Zanja •latí iaiótfi 11! ss 4 21 
l.a SlararlllaCurativa o» ol pnmtoy valloHO mcui-HC» 
)iaral()B(l(iloi(>« rc umaili'oH, cojcia, dolor y tonura ila 
IftB coyunturas y plorun». I 
I.ii Maravilla Cura!Iva etelBrtn remedio vara la es-' 
(luluoucla, y nuil do garganta, Bleun>»'« BÜKUI-B, slomi>r« 
cfldlíZ, ( 
U MUmllla CnnUTii ei da rnuóno valor romo layae* 
dQp pura el Oatarroi Leuoorrefti y diünft» ciulsiouoí 
IIIIICOBaH (lollllilllllIfH, 
lié Mnravllla t'nratIra OUVa HU^onis, llaxas envejocidas» 
niiiuoH, uíioroK, callos, siibaliouoH, y tumoroH. — 
l.n MaravlllaCnratlva OH cxcolontoonloB oHtabloH, par» 
herldUj rozadnraSi ooni\iaii6neRi laéeraclonea, eto« „ 
R E Y S 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un nlfio y atender al asco de 
otros, no ha de ser muy jovon y traer recomendación 
de su conducta. Ksyo n. 11. 
11987 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA po-niiiMilar, sana y robusta y con buena lecho, para 
criar á leche entera, teniendo personas que respondan 
de ta. moralidad; callo ds Empedrado núm, 58 dnr&n 
razón. 11971 »-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que trnija buenas referencias. Za-
lue<a7l. 11952 4 21 
D1£8KA COLOCARSE UNA C l t l A N U K R A na-tural de Canarias, & leche entera, buena j abnn-
dauta. con buenos informes, hermosa y robosta. Ge-
nios 19 entro Industria y Consulalo. 
11911 1 21 
SK b O L l U l T A UNA N I Ñ A B I E N B L A N C A O de color qne sea hnérfana, dn 11 4 11 afios para 
cuidar á ununifia; se vlite, calza y cuida eu caso do 
enfermarse, ó nna morena de edad que sea sola y de 
formalidad, durmiendo en la casa; del sueldo y condl-
oióa darán razóu Su&roz 42, entre Apodaoa y O'orla. 
11943 4-21 
S E S O L I C I T A 
á leche entera una criandera blanca 6 do color, en la 
callo del Kiratl l > n. 2, almacén. Bl no tiene buenn» 
condicionas qne no se presenta. 119M 4 20 
ft-jr Do vondi cu IUH ¡irincipiilcH b o l í c a s do l a lula . - i 
AKOIICÍH y dopuHito /;(>iioral Jfollca Conniopolltann^ 
H. Kafnol No. I I , Habana . 
a— 
W . A . S . 
S E S O L I C I T A 
i la Sra. 1)'.' alaría C'fian, para un asunto que le con-
cierne en 1» calle de Vlllpgis n. 76. 
ll)>9ri 4-20 
Desea colocarle 
ana costurera modista; Informarán Baratillo n. 9. a l-
tos, cuartón. 4. 11 flili 4- 0 
Criado de mano. 
Ka solicita blanco y cen referencias en Manrique 
(to 7 á 9 de la mafiana y de 5 & 7 de la tarde se 
tratsrá. 11008 4^0 
UN A SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA viajar, repaso, ó aoompafiar á sefioras ó alguna 
joven, camarera, tanto de una casa de hccipedes co-
mo de vapores, es de im diana edad y tiene quien ga-
rantice su Im una conducta, ea sola; Monte 24 eaiablo 
La Cáiba informarán, 11891 4 20 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad para servir á la 
mano, oon buenas referencias y entienda su obliga-
ción. Callo de Domfnsroea n. X3, Cerro, linpond« án. 
11820 * 80 
- j o . m m c ü N s u m s TQDIST/MJIS! 
HnWondo llrKndo A micstro oonocimionto quo r t t 
«cimliul de lu l lulmim K(! ha ofrecido on venta u n * 
liubidn llamada "Sehlodnra Kclinapps," con cuyo» 
nombro pudiera cimanarflo ol público tomáuclula 
por uucalro tau afamado^ • \ 
S C H I E D Á M i 
SCHMPPS AR0MÍTICOÍ 
UD0LPH0 WOLFE, 
adverthtioH á todoa IOH oónaumídoreade oHl^m-ii-
culo que nuoBtros únioos ngoutos ¡Mua toda la islst 
do Cuba BOU Ivs sefioros 
WM. I0OFT & C0., 
O r i l l e » c í o O x O o f * . £ 3 1 . „ 
H A B A N A . 
i i 
T que ninguna otra cam cn la Tsla do Cuba lloirv1 
el Qerecho do ofrecer on venia bebida olffUna 
bado ol nombre do " Soimapps" t*8«hieaam. 
8c l lnnpp» , ' ó " Solilodítm Aromatlc RelinapiiB 
por ser ti esotros los únicos fábrlcanten IU la hclrián 
conocida en el mundo entero haj? Mtc nombre y qut» 
por cotiBiguienlo cvaUpiier articulo que se ofrezca 
¡MVOfMtr, nombre, sin llevar nuestra firma Tía dd 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
ODOM WOLFE'S SON « CO.,1 
• - Én 
m m m m m mm 
m t i ñ\ií 
HOTEL SAHATOGA. 
M O N T E 45. 
R E G E N T A D E E L , D * ROSARIO D E A L I A R T 
Situado frente a l Oampo de Marte, 
p róx imo á los Parquet. 
BUnnosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas de-
salquiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. ll»R6 5-21 
GRAN HOTEL " E l TELEGRAFO" 
Antes Hotel Espafia y Caré-Bestaurant 
Uispauo-Americano. 
¡'nulo 112, 111; y altos del 116, acera 
del Lourre.—-Habana. 
IJOR propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amistad 13ft y 138, participan al público on gene-
ral y & flus clientes en particular haberse trasladado al 
Lennopo edificio que da frente al Parque Central. 
b l uuetro " H . Teelágrafo," situado hoy en el mejor 
Ínuito da esta ciudad, acaba de recibir reformas que o colocan desde luego á la misma altura de los mejo-
rto; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
na asistencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen oervicio más completo. 
í iu el café, completamente reformado, habrá á todas 
horas las más sabrosas cremas y la más completa varie-
ddd de helados; pudiendo asegurar que á pesor de los 
f ocos días transcurridos de su traslación á la acera del louvre, es hoy el centro de la Crema Habanera que 
va allí & saborear nuestros bien confeccionados hela-
dos y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á 30, 50, 75 y 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á todas horas, asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal variedad de 
manjares que satisfarán al paladar más exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección da inteligente 
monsieur Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores con recibidos dlreotameote 
do Europa é importudos por nuestra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con la 
más completa variedad y siempre frescos 
También expendemos el más delicioso LAGER~ 
BEER que se confecciona en los Estados-Unidos (y 
siempre muy fresco.) 
Las grandes y muy Importantes reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su administracióa, nos hace esperar 
que ei público las considerará dignas de su más deci-
dida protección. 
F . G o n z á l e z y C» 
C 1144 80-8111 
TACON 2, TACON 2. 
En casa de familia respetable te alquilan tres her-
mosas y frescas habitaciones con vista al mar, con 
toda asistencia, á matrimonios sin ni&os ó caballeros. 
Tacón 2, entre C R r i l l y y Empedrado, & media cua-
dra de la Capitanía Geaeral: (se desea traigan buenas 
referencias.) 13r69 4-23 
En casa particular se alquilan habitaciones altas á la brlta con balcón á la calle, con las comodidades 
ono se dereen á personas decentes y con refoi encías, 
Zalueta n. 3, feute al Paiqae Central j Propaganda 
Literaria 12057 4-23 
Se arrienda un magnifico potrero en Jaruco; una hora de camino de hierro, con buenas aguadas, d -
vidido en cuartones con cus correspondientes casitas, 
además de la casa de vivienda principal; tierras iome-
jorables y pnclo moderado. Impondrán Paseo de Ts.-
cóa4 . 12050 4-23 
P ira ottableclmieuto se alquila muy barata la casa Qaliano número 67. No hablan con nadie sino con 
el dueño de 12 á 2, Mercaderes 23, chocolatería. 
15011 4-23 
Se alquila una espaciosa casa en la calle de Z XTA-goza , Cerro, compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, grau cocina y saleta contl-
gnn. En el número 31 darán razó a ó en Gervasio 27, 
12015 4-23 
Su clqnil&n dos cuartos bajos con derecho á l a cooi no, son propios para un matrimonio sin nidos y un 
ciiartito alto por ocho pesos al mes y en la misma se 
deft'a unamuchachita huérfana, de 6 aftas en adelan-
te. Tejadillo 19. 12087 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casn da a'to, en trésnelos y brjos, M tunda en la calle 
de Sin Ignacio 86, reúne iumetjorab'es condiciones. 
Obraj ú 26. bajos, tratarán de au ajuste. 
12083 4-23 
Monte 18 
do alto y bajo se alquila: informan Galiano 82, 
:2ül3 4-2ia 4-22d 
So ai rienda una estancia de una caballería de tierra, próxima á la calzada ds Corral Falso, á u n kilóme-
tro do esta villr: informarán en Guanabacoa San A n -
tonio 82. Cn 1466 8 22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crespo 13 y la casa San Miguel 
n. 157: en la primera impondrán 
12027 4-22 
S E A L Q U I L A 
Paula 43 eeqnina á Habana, con hermosa sala, tres 
cuartos bajos y uno alto, limpia, fresca y con abun-
dante agua de Vento. Cárdenas 33 ó Chacón K> k f j r -
marán. 12013 4-22 
Cas i ta de a l to . 
May segura y fresca con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servidumbre, agua y lámparas para gas, 
A matrimonio sin niños. En precio módico: tiene en-
trada independiente y está cerca de los baños de San 
Raf>iel. No se da el uso de la azotea: calle de Crespo 
a. 10 esquina á Ancha del Norte- En la misma se to-
ma en alquiler un negrito de 8 á 10 años. 
. • IgQlO 4-23 
HA B I T A C I O N E S AMUEBLADAS.—Se alqui-lan muy frescas y ventiladas á 26 y 30 billetes. 
Otxai suelo de mármol con vista á la iglesia del Cristo 
& 18 pesos oro con asistencia y entrada á todas horas. 
Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
12031 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los ospacioroB y frescos altos de la casa calle de Apo-
daoa n. 48: módico alquiler. 
13012 4-22 
O e ulquíía la fresca, bonita y aseada casa, A güila 
con s^a, comedor y dos cuartos bajos, sala, 
comedor, 6 cuartos alíoa, mirador y azotea, todos BUS 
suelos de mármol blanco y agua abundante: informa-
rán IndostrU n, 96. 
ymi 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los irascos bajos plaza del Cristo, Lamparilla núm. 78 
todo de mármol, egnn de Vento y con tod i clase de 
oomodid tdes. 120 9 15-22 St 
P r a d o 93 . Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pásale, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
11853 5 19 
O J O 
St) alquilan los altos de la ca$a calle de Estevez n. 
4, propios para una familia de gusto, por un módico 
precio, tiene agua de Vento v muchas comodidades. 
21745 ' 8-16 
LA CASA BLANCA 
A G U J A R 92. 
Con ventilados y espaciosos departamentos, propios 
para representadores diplcmáticas. escritorios ó do-
micilios privados para caballeros, situada en el centro 
de los negocios y próxima á todas las Dependencias 
oficiales, ofrece todes las ventajas que puedtn desear 
las personas Que quieran establecer sus oficinas en ei 
ponto más cént< ico de la ciudad, 
Los actuales propietarios do la Casa-Blanca, se pro-
ponen introducir un verdadero plan europeo en el or-
den interior de la Casa, dotándola de todos los ade-
lantos modernos para la mayor seguridad y comodi-
dad de los inquilinos. 
Hay actualmente varios departamentos que se ce-
den en arrendamiento, con agua, gas y servicio do-
méstico, pudiando tratar de su ajuste en la misma Ca-
sa Blanca, ó dirigiéndose á D , Pedro Gómez, Mura-
lla número 59 C—1420 13-14Sb 
¡¡OJOI! 
En 102 y 51 pesos en oro respectivamente se alqui-
lan la espaciosa casa de alto cituada en la calle de A -
margura n. 47 esquina á Compostela: y la cómoda casa 
baja calle de loquisidor n. 48. En las bodegas inme-
diatas están las llaves, ó informarán en la calle de San 
Ignacio n. 16, entresuelos. 11811 8-18 
Se a lqui la 
en la casa calle de C aba n. 67 un magnífico local pro-
pio para almacéa de mercancías ó cosa análoga. 
C—1408 13 12S 
B E H N A Z A 3 9 . 
En los hermrsos altos de esta moderna casase al-
quilan una ó dos habitaciones amuebladas á hombres 
solos. 11805 1R-7S 
de Fincas y EstaMecimientos. 
ÍO Ü E G A . E N G U A N A B A C O A SE V E N D E una con buena barriada, hace buenas ventas y 
puede adquirirte con poco capital por tener BU due-
ño que nmchar á la Península á asuntos de familia; 
buen negocio para un principiante. Corral Nuevo 
panadería L * Catalana, on la misma darán razón. 
12047 4-23 
¡ A - T E l S r C I O N I 
En $1,600 oro ó $1,500 oro libres para el vendedor 
se vende la casa Consulado n. 51, no tiene gravamen, 
se compone t e sala, comedor y tres cuartos, de mam-
posteiia, asotea y teja, al fondo con cloaca, su dueño 
Monaerrate 147 á todiis horas. 12'53 8-23 
SE VEN D E N K N 2 500 PESOS ORO una casita en la calle de Perseverancia segunda cuadra, de tres 
cuartos, bonita y nueva; un terreno con fábricas de 10 
metros y centímetros de frente por 56 metros y centí-
metros da fondo en la calle del Prado, muy barato; 
una casa de dos ventanas y zaguán en Animas, entre 
San Nicolái y Galiano en $3,500 oro; varias casitas si-
tuadas en Águila, Indio y Carrales, janto á la caza-
da del Monte de 2,000 á $3,000 oro y alganas otras 
baratas y en distintos lugares. Concordia 1U9, de 10 á 
11 y de 4 á 6. 12008 4 22 
ÜN POTKEKO E N L A J D K l S D l C C I O N D E Gilioes inmediato á dos paraderos compuesto de 
26 caballerías do tierra redimidas, de ellas 10 de mon-
te, 20,C00 piés de plátanos, ojos de agua abundantes 
pozos, 100 cabezas da ganado y otros animales. Se 
vende realmente ó se cambia por casas en esta capi-
tal. Impondrán en San Ignacio 48, Agencia General 
de Negorios, de 12 á 4. 12026 4-22 
SE V E N D E E N $1.400ORO U N A CASA E N L A oalie de la Picota que gana una onza oro de alqui-
ler. Impondrán en San Ignacio 48 Agencia General 
de Negocinr, de 12 á 4. 
12035 4-22 
ORO. ORO, GANAR MUCHO ORO. SE i>A A partido ana magnifica finca para sembrar tabaco 
con mucho abono, aguí, abundante para el riego y 
buenas caBa.», está cerca de la Güira y Alquízar. I m -
pondrán San Miguel 86 y 88, de i 2 i á l i 
11993 4 22 
Q E V E N D E K N e,60J PESOS L I B R E S UNA 
Ocasa de mamposteiía en la calle de Príncipe A l -
f jnso con 11 i varas de frente y 40 de fondo, toda de 
azotea corrida, maderas de oedro, con armatoste para 
establecimiento y libic de gravamen. Impondrán cn 
San Ignacio 48, Agencia General de Negocios de 12 
á 4 . 12024 4-22 
E 
NE0D PESOS B I L L E T E S SE V E N D E U N A 
casa en Guanabacoa, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, portal, pozo, patio, de teja, mampostera y tabla, 
libre detodo gravamen con 18 vs de frente por 24 de 
fondo, gana $14 billetes; Centro de Negocios, Infor-
mes Obispo 30, do 12 á 3. 
11982 4 21 
EN 2,000 PESOS B I L L t t T E S L I B K E S PARA el vendedor la cata Cádiz número 27, de manipos-
tería y azotea á la moderna, está alquilada en 25 pesos 
billetet; impondrán Santa Rosa 17. 
l i a « l 8-21 
S E V E N D E 
la barberil situada en Galiano número 129, accesoria 
letra A. En la misma darán razin. 
119S9 4 21 
DEPOSITO D E CARRUAJES A M A R G U R A 54 se vende un maenífico quitrín á la criolla nuevo y 
de inmejorables condiciones, estribos ñexsibles y rue-
das alta?; una sólida carretela francesa vestida de nue-
vo, catibos altor propia para una lineada trasporte en 
el campo por ser muy fuerte y ligera; un precioso m i -
lord francés de muy poco uso, ligero y muy cómodo; 
una elegante duquesa de las modernas, cosa de mu-
cho gusto, pues se puede usar como jardinera, pues 
tiene toda la habilitación para usarla como mejor con-
venga; un sólido vis-avia landó, propio para familia, 
también se cambian por otros carruajes ó valores co-
tizables. 11926 5-20 
Be vende 
barato unmilord de moda en buen estado con dos 6 
tres caballos. Sa puede ver de 2 á 5 Prado 33. 
11837 8-18 
Ü1LBS. 
C J o i é 
JUEGO D E SALA A L O L U I S X V imita-
ción & palisandro, de use. Un juego de comedor, 
de fresno, completo, un escaparate de palisandro de 
una hoja, con espejo, un peinador de id. con espejo 
hasta ei suelo, un buen reloj y un farol; se realiza por 
ausentarse su dueño para la Peí.ínsula. Baratillo 9, 
altos, se pueden ver. 12051 4 23 
Pianinos garantizados 
Famosos Faivre. Gaveau de Parí*, oblicuos, baratí-
simos y se cambian por otros. Taller exclusivo, se 
construyen, componen y afinan con garantía. Sa dan 
pianos a plazos. 79—Acosta—79. 
12016 4-23 
E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E UNA 
casa, siendo modernos y nueves; también hay un 
mangnífioo pianino de Boisselot fila y varias mampa-
ras, lámparas y vajilla; tambiéa se alquila la casa que 
es muy cómoda para una larga familia. Amistad 118. 
12065 4-23 
B I L I i A R 
Se vende uno muv bueno y de poco uso. lúforma-
rán on la calle de Egido 4, almacén de barros. 
1Í060 4 25 
13IL C/A 
San Miguel n. 62 , cas i esquina 
á Gal iano. 
Siempre en su puesto invencible y eterno, á pesar 
de la hueca palabrería de los presumidos y envidiosos 
de la "Casa Pía " Nuestro establecimiento es el más 
favorecido del público entre todos los de su clase, y 
este favor tan cstensiblemente demostrado es debido 
á la modicidad da los precios á que vendemos. La 
prueb) da eato qoeda expuesta con decir que vende-
mos escaparates de caoba de doble perla, á $15; otros 
á $20 y también los tenemos muy buenos de nogal, 
palisandro y pople con lunas y sin ellas á como quie-
ran, tenemos jugueteros de nogal á $25; máquinas á 
$16 y canastilleros á $30; pianos á 50 y $120. 
Aquí no necesitamos lecciones de esgrima para es-
tropear á los bobos de la "Casa Pía ;" pues para ellos 
nos basta vender sefás á $8; coches de mimbre, á $4; 
sillas servicio, á $5; mesas grandes de marmol para 
cocina, á $10; redondas, á $8 y de caoba á $6. 
A nosotros lo que nos sobran son plumeros y lo que 
nos falta es tiempo para hacer uso dé ellos, que lo 
necesitamos para atender al público que nos favorece 
á todas horas, lo que no es extraño dando juegos de 
tala lisos, á $80; escultados, á 130; de Viena á 5 onzas 
lámparas de bronce de seis luces, á $i0 y megaíficas 
de cristal á como quieran 
Compadecemos á los bobos que nos airibnyen pa-
labras que no hemos dicho, todo debido & que no hay 
quien como nosotros pueda vender lavabos, á $2'; to-
cadores, á $15; jarreros, á $10; mesas de palisandro, 6 
$3; lámparas automáticas, á $1!>; sillas giratorias con 
su bufete, á $20 y $25; sillas de meple, á 90 centavos 
sillones amarillos, á $4-
SIEMPRE E L C AMBIO 
S a n M i g u e l 6 2 , c a s i e s q u i n a á O a -
l iano.—Hodxiguez y C ? 
120S0 4-22 
los matones de E l Cambio. 
S n $ 2 , 5 0 0 oro 
libres para t i comprador y libre de todo gravamen, se 
venden dos caballerías de terreno, á un cuarto de le-
gua de Gí^nes, terreno de riego, con sn fábrica. I n -
formes, Centro de Negocios, Obispo n. 30, de 12 á 3. 
11981 4 21 
SE V E N D E N BODEGAS, CAFES Y P A N A D E -ms, casas y flacas do oampo de todos precios y 
comodidades, por cuadras, calles y barrios. Doy d i -
nero sobre casas en todas cantidades con muy poco 
interés. Calle del Aguila n. 205, bajos, entre Estrella 
y Reina, de 8 á 2. 11904 4 21 
$9000; otra calle de la Bomba en 3500; en San I -
sidro una 2000; dos en Tenerife, una hace esquina en 
550!1; y otra en 16C0, todas con agua, en Corrales buen 
punto una 2600; ladio una 3300, esta en oro, y otras 
por diversos puntos de 1500 hasta 4000 B ; Angeles 51 
impondrán. 11890 4-20 
SE VENDE 0 SE ARRIENDA 
la estancia ''Asiento del Palmar", compuosla de una 
caballería y cordeles do bnena tierra, propia para 
siembra ó paato, situada en Paentes Grandes y rega-
da por la Zanja Real, con la cual linda por el Sur. 
Su dueño D . Ramón Rodiígaez se puede var en la 
misma finca ó cala calle del Inquisidor n. 22. 
Ili-93 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do Refugio número 2 20 pesos oro, se de-
seo que no huya niños- 11996 4 23 
S E A L Q U I L A N 
dos sccesoriss Luz ecqsina á Curaz&o, una de esquina 
y otra de reja y ventana, en la bodega de enfronte 
dan razón. 12005 4-22 
Se a qallan los altos Príncipe Alfonso 107 entre A galla y Angeles, eon sala, ealtta y tres cuartos, 
oosma, cuarto de baño, agua y demás servidumbre, 
patio, ventilados y frescos en $34 oro; de más porme-
nores en la misma, tienda de ropa La Josefita. 
11969 4-21 
ANGELES 45 
So $34 oro mensuales, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos b»j )s y uno alto y plnm* de sgua; en el 48 está la 
llave y Galiano 121 ferrete:ía informarán. 
11975 4-21 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
á la brisa para familias ó caballeros solos con ó sin 
comida en la moderna y elegante casa Zalueta 86, es-
auina á Teniente-Rey, precios módicos. 
31986 4-21 
5a 1 i callo de Manrique número 183 una cómoda 
...-Jcasa de alto y b¿jo propia para almacén ó fábrica 
de tabacos ó para cuartelillo de fuerza armada, con 
buenas y ventiladas habitaciones, agua abundante y 
todo el servicio correspondiente, la llave en la bode-
ga n- 67 y tratan de su alquiler en San Lázaro 163, al-
tos de siete á diez de la mañana. 
119(50 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos entresuelos con egaa, para hombres so-
los. Galiano 106. Se alquilan planos y se venden má-
quinas de coser á plazo. 11983 4-21 
Se alquílala casa de alto, .Aguila 45, entre Bernal y Trocsdero, con sala, comedor, dos cuartos, etc., 
en la planta bsja, y las mfcmas habitaciones en la a l -
ta y pluma de agua en 30 pesos oro al mes; la llave en 
la casa contigua 43 é informarán Villegas 59, entre 
Obispo y Obrapía. 11951 4-21 
S E A L Q U I L A 
la ca^a Santiago n. 22, entre Salud y Reina, muy ca-
paz y barata. En la mUma darán razón. 
11991 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Reina número 83, esquina á Man-
rique. En la misma ínfoi marán. 
11972 6-21 
En nua cata decente y céntrica, se alquila una sala para bnfete. D i r i g i r é por el correo, Apartado 
número 127. 11956 4-21 
Se a lqu i la 
la cómoda oasa San Miguel n. 194, con cinco cuartos, 
[¡aja de sgua; la llave enfrente, en el n. 159, é impon-
rán Consulado n. 17. 11*58 4 21 
S E A L Q U I L A 
!a cómoda y fresca casa calle de la Habana uúm. 131, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, patio y 
traspatio y agua de Vento. Impondrán Monte n . 158 
11917 4-21 
EGLA—En veinte y diez y sieto pesos oro men-
auales las bonitas casas calle del Mamey n. 34 y 
Baenavista 33, la llave dé l a primera en el n. 19 y la 
de la segenda en la bodega de la esquina Galiano 124, 
ferretería, inform8rán! 11S76 4-21 
S~ e alquila muy barata la casa Suáres n. 133, con 4 cuartos grandes, buen patio, sala, comedor, poz» 
de agua, espaciosa cocina, propia para una familia por 
numerosa que sea. Monte 125 esquina Angeles, som-
brerería E l Pueblo, informarán. 
11955 8-21 
S- e'aíriersda la estancia E l Pontón, en la Calzada de !a Infanta frente á la fábrica de fósforos del Sr. 
Jáuregui. Impondrán en la misma así como también 
C8 vende una yunta de bueyes, 11923 4 20 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y espaciosa casa calle de las Damas n. 76, 
tiene agua, zaguán, y acaba do ser recorrida: impon" 
drán affrenta n 61, 11901 4-20 
S E A L Q U I L A N 
hsrmocae j frescas habitaciones en oasa de familia en 
módico precio y una hermosa sala amueblada, propia 
pira conoultas de un médico, Obrapía €5. 
11931 4 50 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y frescas prinoipaleis de la casa calla del 
Prado n 87 entre Nep uio y Virtudes: también se a l 
qailan las caballerizas, cochera y cuarto para el coche 
ro. 119Í9 4 20 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Blanco n. 40. de zaguán, dos venta-
nas, 3 cuartos bajos y 2 altos, con agua v demás oo-
mndiiiiides; la llave ettá al ladeen el n. 83. su dueño 
Virtudes 8 A. osqniniá Industria 11932 5 30 
8« jiiquüa la oómoOn y voniilada oasa, cuitada de G huno n. 24, compuesta de zaenár?, comedor, sa-
rtoi cabal) rfoa e&lo bajos v en los al-
butsi Ha, t la 4 cuartos, to-, .> ^ y ion 
ouartos uas en la azotea. La llave «stá en 1» portería 
del n^s^T P«rft en ajuste Príacipfe Alfowio n- 5. 
m n a 
Q E V E N U E N 3 CASAS REGIAS MAS «8 casas 
Kjde esquina con establocimisnto, idem 12 casas de 2 
y 1 ventana, idem 14 casitas, 2 casas de vecindad, 
tambiéa se venden 5 bodegas, 4 cafés con billar. 3 ca-
fetines, 2 fonda", 1 sastrería, 1 casa de bafiiis, 1 car-
nicería, 1 hacienda, 4 flacas de campo, 1 hotel.—San i 
José 4R. 11903 4 20 
MONOPOLISTAS DE MUEBLES USADOS! 
BUENOS DIA?. 
Palanganeros cuadrados á $2; jarreros d3 perflianss 
á $6; m°6as de tresillo á $3; cómudai de caoba á $!; 
tocadores & 6 y á $7; aparadores con tres mármoles y 
espejos á $25; máquinas de coger á lO y á $15; mesas 
de noche con mármol á 8 y á $10; mesitas de centro á 
$3; relojes de pared á 3 y á $5; escaparates á 10, á 15 
y á $20; lámparas de 1 y de 3 luces, á 1 y á $3; sillas 
americanas á 1¿ y á $2; silla» de Viena á $3; colum-
pios americanos á 6 y á$6; columpios de Viena á $9; 
sillones de caoba, de Luis X V , lisos, á 99; sofaes de 
caoba del mismo estilo, escultados, á $15: columpios 
do caobo, del mismo estilo, escultados, á $8; sillones 
y columpios de palisandro á $12; sof tes de palisandro 
á $24; sillas de palisandro á $1; ooiisolai de palisan-
dro á $25; mesas de centro, de palisandro, á $25; me-
sas de noche, de palisandro, á $25; escaparates do pa-
lisandro á $100; cocuyeras de cristal, hermoi uimas, á 
$10, y lámpurau tam&ién de cristal, de 3 y 4 luces, á 
tO y á $60. 
Oigan 
Un }uego de sala, completo, de doble óvalo, de pa-
lisandro matizo, con regilla fiaiBÍm i y con esculturas 
incomparables, en $300, costó $1,503 en oro. Esto no 
sirve para la pobre gente que compra en " E l Cam-
bio "Esto sólo sirve para loa novios y las personas 
q»o, sin eer novios, tienen gusto y dinero, ü n escapa-
rate de palisandro, con dos magníficas puertas de es-
pejo'', enchapado todo de meple p^r dentro hasta en 
los entrepaño], en$?G0; un tocador-lavabo de señora, 
todito de palisandro, en $100; un precioso baró de se-
ñora, también de palisandro, todito, en $100; un es-
pejo de sab, el mejor que hay en la Sabana, con una 
consola preoioeísims. y dorados ésta y el regio marco 
de aquel con oro de 18 kllafcs, en $503. E «ta es el 
mueble de más lujo que se h t recibido de Par i i en es-
ta capital. Una cama camera- imperial, de bronca co n 
columnas y cabeceras magníficas y coa una he rmos í -
sima corona, en $20(\ está tan nueva como las de las 
fdrreterías y eu éstas piden 12 ó IS onzis por una 
ignal. Dos escaparate} modernos, de palisandro, con 
esculturas y adornos, exactamente iguales, á $125; 
son dos muebles de gusto para una familia que lo 
tenga. Una m m de correderas, de palisandro, con 8 
patas y eztensiói para 50 personas, en $100 Otra me-
sa, también de correderaí-, con 6 tablas, de caoba , y 
con el pié esoultado, como no hay otra en lado algu-
no, en $50 
Siga " E l Cambio" escupiendo, mientras nosotros 
segaimos fumando. Ya el público sabe que E l Cam-
bio entero con todos sus vecinos y trastea cabe dentro 
de un escaparate de loa que vendo en $10 la casa de 
los bobo'1, qae ea la casa qua no pueden tragar, ni á 
prodigios, los monopoüzadores de muebles usados, ó 
SBP, ou una palabra, 
P R I N C I P E A L F O N S O , 3 4 2 . 
12071 4-23 
EN JESUS D E L M O N T E S«¡ V E N D E U N A casa en $2 500 oro, con portal de columnas, sala 
can dos ventanas, comsdor, seis cuartos, patio y tras-
patio, sgua, etc. ote, toda de mamposteiía, libre de 
todo gravamen con los títulos claros: informes y de-
talles en Salud 23, librería. 11897 5-20 
¡ A T E N C I O N 
S E Ñ O R E S COMPRADORES D E E S T A B L E -
C I M I E N T O S D E V I V E R E S ! 
Se vende un almacén de V I V E R E S situado en el 
mejor punto de la Habana; solóse vende por tener 
q«o marchar BU dueño á la Vuelta-Arriba. Hace 
$200 diarios y tiene buena cantina.—¡¡VISTA H A C E 
FE!! sin corredores; San Joeé 48. 
11899 4-20 
G A N G A 
Se venden las casas Obispo u. 36, San Nicolás n. 4 
y solares en el Cerro y Jesús del Monte con sus fá-
bricas. Informarán Maralla 79, Menéndez, Vi l la r y 
Compañía. 11921 80-20St 
S E V E N D E 
un tren de lavado: informará D . Juan Fernández. 
Animas 166. 11801 8-18 
Si E V E N D E N DOS PERROS D E CASTA, pro-_ pios para guardianes de casa, mixtos de buldogs y 
mallorqoío: Galiano 1C6. Se venden máquinas de co-
ser N U E V A S do todos los fabricantes á pagarlas con 
$2 billetes cada semana. 12018 4-22 
S E V E N D E 
un caballo criollo, de trote limpio, con siete cuartas 
de alzada, de cinco á seis años de edad, maestro de 
coche, manso y muy sano. San Rafael 71. 
12085 4-22 
S E V E N D E N 
dos gatos de Angora, hembra y macho, finos y muy 
mansos. Concordia 109. 12007 4-22 
AVISO. SE V E N D E N C A N A R I O S FINOS, cardenales, sinsontes, negritos y otros pájaros fi-
nos; tambiéa palomas finas y tinas de rosales, finas á 
precios módicos; en la misma sa solicitan aprendices. 
Fábrica de cortinas Teniente-Rey y Zalueta. 
11962 4 21 
M O N O 
Sa vende uno muy manso y cariñoso, puede verse y 
tratar en la calle de Cienfuegos número 31. 
31978 4-21 
S E V E N D E 
un magnífico caballo americano que por marcharse su 
dueño, se da en buen precio: impondrán Amistad 83. 
11855 8-19 
V a q u e r í a . 
Se venden vacas lecheras, toros de raza pura y ya-
cas para crianza. Pr&do 104, de 12 á l impondrán. 
11737 8-16 
ABBIIAJSS. 
E V E N D E N O C A M B I A N POR OTEOS CO-
Johes un elegante vi-a-vis de dos fuelles, una pre-
osa duquesa remontada de nuevo, otra de medio uso 
un faetón Príncipe Alberto y una duquesa propia 
para alquiler ó el oampo. Aguila 8 i . 
12056 J5-23Sfc 
UN V I S - A - V I S D E U N F U E L L E D E Q U I T A y pon, muy fuerte y elegante, respondiendo que 
no tiene comején. Se da baratísimo. Manrique 116, 
casi esquina á Dragones. 12028 4-22 
AVISO A L A S F A M I L I A S R E S I D E N T E S E N Marianao: se vende una magnífica duquesita con 
su caballo americano, sano y buen trotador, ropa de 
cochero y demás utensilios de limpieza, se da en pro-
porción por no necesitarla. Informarán en la quinta 
La Lugardita, pasado el hotel L a Lisa. 
11995 6-22 
Ü: quesa chica ó jardinera, un tronco y un escapa-
rate de arreos, se venden baratos en la calle del Agu i -
la n=119. 11974 5-21 
OJO A L A GANGA—SE V E N D E U N M A G N I -fioo milord de muy poco uso de los de última moda 
y tres caballos, todo junto ó separado, se puedo ver 
dé 9 J á 1 U de la mañana calle de Genios n. 1. 
11961 4-21 
Se vende 
una hermosa duquesa nueva, con dos hermosos caba-
llos nuevos, sin resabio, informan San Rafael 143 de 
11 & 2. 119?7 4 SO 
E N P R A D O N , 8 7 
se venden en proporción un milord, una duquesa, 4 
ruedas, 2 ejes, una» persiana» y un tabique con m 
E S 
Procedente de Barcelona, se ha recibido un surtido 
de imágenes talladas eu madera, por escultores de re-
conocido crédito, con sus respectivas urnas, de dife-
rentes tamaños, de exquisito gusto y propias para un 
oratorio de oasa particular. Es una buena ocasión 
para toda persona devota y de gusto, que dosée poseer 
algunas de las referidas imágenes. Están de venta y 
pueden verse, calle de Cuba número 98. 
Cn. 1493 &8-14 dt- lS 
I N T E R E S A N T I S I M O 
Se venda un armatoste con acción al local propio 
para sedería ú otra cosa, en proporción. Salud 31 i n -
formarán: en la misma ae venden dos piezas de mar-
mol para mostrador. 12032 4 22 
D O S P I A N I N O S 
nuevos garantizados triple cuerdas oblicuas, planchas 
metálicas se venden á precio do factura: á 15 onzas. 
San Ignacio n. f 2, S. A . Betancourt. 
12036 4-22 
t 
Se vende uno de Boisselot y otro de marca muy 
acreditado construido expresamente contra el come-
jén, los dos se dan muy baratos; también una cama 
imperial de fresno y raices y seis sillas iguales pro-
pias para regalo de novios, á precio de ganga; juegos 
de sala, de cuarto y comedor, camas de hierro, sillas y 
Billones sueltos, mesas, carpetas, espejas y toda clase 
de muebles, á precio de ganga. Compostela 46, entre 
Obispo y Obrapía. Se compran y se cambian muebles. 
11993 4-22 
PIANO D E P L E Y E L 
de cuarto cola, como no hay mejor, para persona de 
gusto; se da barato por tener que ausentarte su dus-
ño, por hallarse cesante. Razón, en Reina número 2. 
11973 4 21 
0¡ R E I L L Y 75 SE V E N D E N LOS M U E B L E S siguientes: un escaparate para vestidos de t e ñ e -ras, $50 B —Un canastillero caoba barnizado $55 B . 
—Una mesa de noche con tapa de mármol $17 B .— 
Una percha de pié ovalada $9 B.—Dos mecedores 
amarillos $9B.—Una gran mesa de escribir, de moda, 
amarilla con enchapados ds otro colory todo lo anexo 
como tintero, to rima, sillón, un sofá que corresponde 
& la dicha y una mesa de centro, en $100 B , 
11965 4-51 
BOWIOT FUS & W 
106, G A L I A N O , 106" 
H a n l l e g a d o l o s a famadlos p i a n o s 
franceses d s e s t e f a b r i c a n t e q u e s e 
g a r a n t i z a n c o n el certificado de f á b r i -
c a y ae v e n d e n b a r a t o s . 
S e a l q u i l a n , c a m b i a n y c o m p o n e n 
p i a n o s . 
S e v e n d e n m é t o d o s p a r a p i a n o s y 
m á q u i n a s de c o s e r de d i f e r e n t e s 
f a b r i c a n t e s . 
1 0 6 , G A L I A N O , 1 0 6 
11984 4-21 
FIANOS DE USO 
Üno cola Fleyel y uno Ksps pianino, se venden, 
Es tán casi nuevos y se dan baratos. 
O B R A P I A 23, 
A L M A C E N D E MUSICA, 
11968 4-21 
I L L A R E S . SE V E N D E N , COMPRÁfcT Y C O M -
ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y las vende más bara-
to que nadie. Bernaza 53, Tornería de José Forteza 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
11980 26-208t 
Se vende 
pór falta de local donde tenerlo un hermoso y muy 
elegante buró, es un mueble muy útil para una casa, 
5asar y lo verán en Bernaza n . 8 entre Obispo y O-rapía. 11917 4 20 
S E V E N D E 
un armatoste de nogal, una vidriera prop'a para es-
tablecimiento y cuadros de nogal. Informarán en 
O'Reilly 47. 11907 8-20 
S E V E N D E N 
unos muebles usados en buen estado y un par de pa-
lomas muy finas capuchinas: informará el portero en 
Galiano n. 95. 11934 5-20 
EX I S T E E N E L T A L L E R D E L V E D A D O un considerable número de tanques y gabetas de 
hierro para agua, guarapo y miel que vendemos á 
precios muy reducidos. También tenemos 36 tachos 
sistema Mari chai, s inserpentía que cedemos & $65 
oro uno: hay en qué escoger: haremos otros tanques 
si los que hay hechos no son del tamaño que se quie= 
ren: más po«09B9WS l?? dará «A Q p ^ ^ o 3 M « M í 
L A MAS M O D E R N A 
de t o d a s l a s m á q u i n a s de c o s e r e s l a 
NUEVA VIBRATORIA DE SIN6ER. 
V E A S B . 
P U N T O S D E S U P E R I O R I D A D 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
1? Tienen la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se 
í n s t a s e l a . SON de BRAZO A L T O . NO tienen PIÑONES NI R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo este de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automático. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina A U T O m A T I C A MfE S I J V G E R de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, 
1 3 3 . Cn 1522 156-lOAg 
CON GLI0ERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POK EL DE. ROVIEA, CATEDEÁTICO DE LA UNIVEESIDAD. 
Los resultados maravillosos que está produciendo el VINO CK PAPAYINA CON GLIOESINA EO 
sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DBSABBEOLO DB VIEN -
TRE, sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del pú-
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos 
tan frecuentes en la primera edad (y en las 8ras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DB PAPAYINA CON GUOBRINA DB GANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
por poseer la GLIOERINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceito sin el incon-
veniente del olor y sabor Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. La PAPAYINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada 
por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos y disminuido la mortandad. 
Empléese cn las GASTRALGIAS, GASTRITIS, DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba 
Cn 1340 1 S 
SSÜSSSaBSZSESSSSB 9SSS952SS S55ESBSSSZSSE952 HSSSSZSSSPSSS' 
( M G I S T O R PERFECCIONADO 
ó aparato de gimnasia médica, para la curación rápida 
5 segura de pérdidas seminales, impotencias y vicios e confoim icióa da los órganes genitales. Precio de 
$5-30 á $8-50 oro Gabinete ortopédico. 
11873 
O'Reilly 106, Habana. 
10-18 
m m w m m m i , 
Consulado esquina á Trocadero 
Del Ldo. J . Ferrer. 
Recomendada por los Doctores más reputedos; o-
freoe al público toda clase de productos y medicamen-
tos de primera calidad y garantía absoluta en las rece-
tas á los precios más reducidos. 
11772 15-16Sb 
ADA 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y florts recibidas por los últivos vapores procedentes de les Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. 
S E M I L L A S D E HIERBA GDINEA 
y cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y aoab&das de 
cosechar en los paiees ya citados. 
8e venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
J . S a g a r m i n a g a , s u c e s o r de P e d r e g a l . 
O B I S P O 66 , H A B A N A . 
10769 27-25A g 
A N T I B I L i I O S A 
D E L 
L D O . D , J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos 
de la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubri-
mientos del hombro que estudia y que trabaja, con 
gravíeitno daño de la humanidad al hacer uso de una 
mala preparación y con perjuicios grandes de nuestros 
intereses. Así vemos que nuestra MAGNESIA inven-
tada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama le-
gítima adquirida por sus virtudes, viene siendo como 
decimos arriba objeto de pertinaz especulación de va-
rios imitadores, bien sea falsificando nuestros proce-
dimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nom-
bre como autores, engañan al paciente público ven-
diéndoles un medicamento que no produce ni logran 
nunca hacer producir los benéficos resultados que 
nueotra legítima Magnesia de D . Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y 
no confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de 
la humanidad: nuestra legítimamente afamada Mag-
I nesia, como todo lo que adquiere renombre y fama por 
sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el 
deber de llamar la atención de los consumidores, á 
fia de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA D E L A S AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones, 
Retención de la orina. Arenas sn la vegiga. Estreñi-
miento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis. 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos d d eatémsgo y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
8300 26-1J1 
rao TITOYEIST 
P U B E S C A H R I L i L O 
al Lacto fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
C l o r o - a n e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a . R a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a . F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n c i a s de t o d a s l a s en fer -
m e d a d e s . A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s s a c a r i n a . E s c r ó f u l a , H i s -
t e r i s m o , P é r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n . 
O s t e o m a l a c i a , etc . E u una palabra, en todas las enfermedades que esté 
indicado un plan e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
Pídase Vino Reconstituyeme de Férex Carrillo. 
Cn 1S51 A 1-S 
ANTIGUA MÜBBLBRIA 
DE F . QUINTANA 
Concordia 33 esquina á San Nicolás 
Etta casa realiza á preo'o^ fabuloR&m^nte baratos, 
el gr£n3io£o eurtiio de muebles q^e tieno para poder 
dar cabida á otres que sa esperat; aqui encentrarán 
mutblsj ts completos para sala, cuarto y comedor, 
des<le los fiaos do más lujo á los más modestos y sen-
cillos. Colecciones de cuadros grabados de lo mrjor, 
espejos, bmós, bibliotecas, pianos, lámparas, grsn 
surtido de sillería fina y de todas olasea y todo lo ne-
cesario para amueblar cua'quier cass: también se 
cambia y comnra teda clase fie muebles y pianos pre-
ñríéadose 1 s finos. 11916 4-20 
ATENCION.—POR KO N E C E S I T A R S E SE venden una buena máquina de Singer reformada, 
otra americana y otra favorita de familia, Kstas y en 
el mejor estado para coser: se dan á $17 cada una y 
las tte* juntas en $45 billetes. Pueden verse y pro-
barse Corrales n. 33. 11630 8 15 
CATON MU 
G A L I A N O n. 62.—Vendo muy barato: el comprador 
ó vendedor tenga cuidado de no cerrar trato con el 
nombre de Cayou que no hay más que yo del verda-
dero aprllido. Se compran y cambian por otros pa-
gándolos por au valor, como Cayon lo tiene acredi-
tado; 117 ?y 6-38 
Se v e n d a 
un billar casi nuevo, un piano Pleyel de media cola 
y medio uso, una pareja ¿3 oaballos americanos y un 
troiico de arreos usados. M^rian&o calle Nav^rreta 
n. 5. 11682 8-15 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Fleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Ss compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
11093 27-1S 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SaCOIOKALBS DB HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D S ROOT 
Sn venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda dase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C1802 23-28 Ag 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para céreas y clavos de todas clase*. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 1803 26-28 Ag 
MA Q U I N A P A R A M O L E R CAÑA. SE V E N D E una mediana muy fuerte y en buen estado Tam-
bién dos pailas de vapor y 3 trenes jamaiquinos com-
pletos con sus clarificadoras Los trenes son grandes y 
de dos pailas y dos techos. Impondrán San Miguel 86 
y 88 de 12^ á I j nf97 4-22 




La nueva máquina de aire comprimido es una de 
las invenciones más admirables de nuestros dias y el 
aparato más sencillo, económico, simple y de éxito 
más segare para surtir de agua las cases, aguadas de 
ferrocarriles, fábricas, potreros, ingenios, casas de 
baños, etc., etc., pues la extrae de los pozos de más 
profundidad y la eleva á gran altura. 
Esta máquina ha obtenido primer premio en todas 
las exhibiciones de Europa y América, excediendo hoy 
á más de 10,000 las que están funcionando en todos 
los países, habiendo sustituido por sus grandes venta-
jas á los molinos de viento. 
En cuanto el gasto de combustible es muy econó-
mica, pues la del tamaño pequeño, 5 pulgadas, solo 
gasta unas 8 libras de carbón coke por hora; la de 6 
Eulgadas 4 libras y la de 10 pulgadas 8 libras, aunque ace cuatro veces más trabajo que la anterior. 
En Nueva Y o i k los cocineros y orlados la hacen 
funcionar; y en la Habana los porteros y cocheros, y 
es tan sencilla y requiere tan poco cuidado, que una 
persona sin práctica puede manejarla porque no ofre-
ce ningún peligro. 
Dirigirse únicamente á 
J . A . P B 8 A N T , 
O b r a p í a , 5 1 , H a b a n a . 
Cnl425 15-15S 
Be Colegies y Beles. 
C o c o s de B a r a c o a . 
Se venden á $17 el millar, y (emillas con eáseara 
pwa ̂ IJ^1' boleta A5?ITÁ> wielle a« 
L E C H E P U H A 
á DOMICILIO. 
La leche que expeLda en esta casa se recibe < 
rectamente de vaqueríji propia y se vende & 20 cts. la 
botella E l dueño «le etta llama la atención del pútili-
co en genaral y de sus favorecadores ea particular ha-
cia 1» for cn» dft valijas quj emplea para el dtspaoho á 
doailcili./, lac.ua! pretta é qae queden muy limpias 
y se evite el que la leche se corte como sucede con 
bastante ffecuencu Cada botija qua se rs-mita llevará 
un sollo de lacm, con lo que ES garantiza el contenido. 
Recibe órdents en San Miguel n. 73. 
11450 20-8 S 
EN E L DEPOSITO G E N E R A L D E CIGA rros de la Real fábrica La Legitimidad, situado 
ea la calle de Cuba número 67, se vende la inmejora-
ble f g ia de San H-lario única en su clase, para curar 
raüca 'mec te los dolores de estómago También se 
Vind m íes ricos vioos Moscatel y Malvasía de Sit~ 
ges. En el mismi local so vende también un lindo y 
caprichoso e cátorio para teñora. 
C—1Í09 15-12S 
De Dreperla y PeiiMí; 
SEGUN FORMULA DEL 
> R . G A N D U I i 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de TISIS L A R I N G E A ó P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu 
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma 
céutico. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 1314 1-S 
l i f l i l i 
Maderas del pais 
Se vende una gran cantidad y de todas dimensio-
nes, bun secas * de las mMorss clases. Impondrán 
San Miguel 86 j 88 de 12i á H 
ní(99 4 22 
MA T E R I A L E S D E CONSTRUCCION: SE venden ds 8 á S.OOJtejas plana*, losas, horcona-
dura, llaves, vigaetas y demás maderamen de la Glo-
riera de los Qiemados de Marianao, en bajo precio 
comprando el todo: impondrán Compostela 128 ó 
calzada de Jsdús del Monte 288. 
11967 4-21 
G o d e i n e 
El J a r a b e del Dr Z e d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los físicos, las Afecciones ds 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARÍS, 22, rué Drouot, y en las Farmacias. 
A G U A 
DE 
La Delicia del Tocador». 
La Mejor' para e! baño. 
UNA FUENTE DE PLACER. 
& 0o., L O N D R E S . 
UNIVERSAL del 
de la Señora 




( D E L A H A B A N A . ) 
E n el tratamiento de las enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y 
cómo si se administra sola es pe-
sada y de sabor ingrato, se la asocia 
& otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son 
todas de superior clase y hallán-
dose en polvo fino se disuelven 
pronto en el estómago. La Magne-
sia del Dr. González, produce los 
mejores efectos en las siguientes 
enfermedades: Acedías producidas 
por el exceso de ácidos en el estó-
mago , Flatulencias, Dispepsias, 
Dolores de cabeza dependientes 
de trastormos gástricos, Vahídos, 
Indigestiones , Est reñimientos , 
Mal de piedra, Vómitos de las 
embarazadas, el Mareo en las na-
vegaciones & . & . 
L a Magnesia del Dr. González 
es tan buena como la mejor de las 
que se conocen y 
MAS BARATA QUE TODAS. 
Se prepara y vende en la 
Botica de SAN TOSÍ 
Calle de ñgufcr, N.106, Habana. 
V A L E E L P O M O 
ÜNPISO BILLETE 
para restaurar las canas á su primi-
tivo color, al brillo y la hermosura 
de la juventud. Le restablecen su 
vida, fuerza y crecimiento. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
Su perfume es rico y exquisito. 
Depósito Pr inc ipa l : 114 y 116 Sonth. 
ampton Bow, Lóndres ; Par í s y Nueva 
Y o r k / Véndese en las PeluqneriaB» 
iPerfumerias y Farmacias Inglesaa. 
Depositarios en l a H a b a n a : LOBÉ y C*. 
AUMENTO! 
MELLIN i 
I T o e s 




y E l t i t i l e o 
^ A l i m e n t o 
de que se debe 
usar 
en los climas 
cálidos. 
S u IEn.Tren.tor y F a b r i c a n t e : 
G . M E L L I N , en Londres 





f Olma - Disenteria - Gasíaigfel 
BismutoEHaBoille 
g PARIS,QENEVOÍXfr .Beaux-Arts , i r ' " % 
^ildorasiüEniBoille 
I , Fiebres - M p s - Gota J 
J.J . f leZanpniz 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
el remedio mas eücáz para curar con uront i tu^ 
el fteumatismo; las r i ux lones ao t»eciio, IOS 
Dolores de Garganta, de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera c o m e z ó n . 
Depósito general en PARIS, 31, ruQ(calie)deSein3* 
* a la Hobawi: J O S E S A R R A 
B U R D E O S jj 
( F r a n c i a ) J 
C o m i s i ó n 
Y ( 
C o n s i g n a c i ó n 
VINOSdeBURDEOS 
fl@ifil.rliS 
L de Procedencias autenticas i 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados con ios C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l a i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y lavorecc las funciones de los órganos respiratorios. 
V e n t a p o r m a y o r t ¿r . E S 3E31C , 2 0 , r u é S a i n t - JCazare , F A R I S 





Cn 983 156-1J1 
AL EXTRACTO 
de M i g m l o cíe S a c a l a o | 
ígti iwfi y Cuctio 
Cada frasco de este ^ Tiene sobre el aceito 
A E I _ i X I R contiene las <; |a ventaja de activar las 
jbases depurat.vas y to-< funciones de| estomago 
Anicas de un litro de aceite . . , 
Tde higadode bacalao y de < en ve2 de entorpecerlas, 
Áun litro de Quina. < y de excitar el apetito. 
4 
I Esta M e d i c i n a , muy agradable 
Tal paladar, tiene el mayor éxito en Francia', 
^para combatir : ^ 
i la A N E M I A , el C L O R O S I S , 4 
Alos A F E C T O S de los B R O N Q U I O S ! 
Í y de los P U L M O N E S , y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
D e p ó s i t o general en P A R I S : 
D T T 0 B A H F , , 15, m e de F o i t o u 
En l a H a b a n a : JOSÉ SARRA 
T BJÍ TODAS LAS PE1KC1PALKS FARMACIAS V 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R U I D R O - F O S F A J Ó D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éxi to en los Hospitales de Par ís y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r m e d a d e s de l 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
eaVcSe L . P A U T A U B E R G E , 22. calle Mes César, P A R Í S ^ Z i i f ^ 
También se vendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : J O S É SARRA. 






-A-iproibad-O apor la, -A -cademia. ció IMIed-icirLa, d e DParis 
C H A S E3E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t m a c i o n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A O . S E C a U B N i 378, cal le S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : JTOSÉ S A R R A ; L O B É y C \ 
(Harina Láctea Nestlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
PARA LOS 
Exíjase sobre cada caja esta Etiqueta Adjunta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E n C a s a de todos los P e r f u m i s t a s y Peluqaerexs; 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r c 
(gwvu de (¿¡TTOZ especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR CÜSraCiea TE**A.m*Sr9 PERFUMISTA 







— 55. calle tie RIVOU, 55 — P A R I S 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
M t o u q u e t J u d i e — F l o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., etc. 
Aceite Ph i locomo — Ace i t e D u q u e s a 
P o l v o denti fr ico y A g u a de l Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón dulc i f icado — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
Evítense Jas Imitaciones y las Ealsiñcaciones 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
J U G O D E C A R N E 
\ F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de ta carne musculár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guldéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.VIAL, 14,me deBourlion, LIO». 
DoposUos en l a H a b a n a : J O S J É i S L A ^ R A . ; - 3L.OBDÉS "ST G » . 
R E 0 0 N S T I T Ü Y E N T E 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON I,AS 
, C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
TISIS9 A s m a 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUBQA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias , está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifíca, 
l fe reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
t noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qoe cada Irasco llevo el Sello de la Union de los Fabricantes, á lio de evitar las Falsificaciones. 
Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 264. boulevartf Voltaire, PARÍS 
E n la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias. 
A C E I T E M O R N O - C L A R O 
•rog; H í G AD Olttiy B A C A l ' ^ o l i 
D E L D " D E ü O N G H 
CABALLERO DE LA ÓRDEN DE LEOPOLDO DE BÉLGICA, 
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR DE FRANCIA^ 
COMENDADOR DE LA ORDEN DE CARLOS I I I . DE ESPANAt 
P U E O Y K A T U R A L . F A C I L D E T O M A » "? D E D I G E B I B . 
L a sola especie que contenga todos los principios curativos» 
Infinitamente superior a los aceites pálidos ó compuestos. 
Umversalmente rocomendado po r loa M é d i c o s mas eminentes. 
D E U N A E F I C A C I D A D B I N I G U A D 
oontra la TfsiS, las ENFERMEDADES del PECHO y de l a GAEOANTA, 
la DEBILIDAD GENERAL, el DESFALLECIMIENTO de los NIÑOS, 
la BAQUÍTIS, y todos los AFECTOS ESCROFULOSOS. 
Se vende SOLAMENTE en botellas que llevan sobre la cápsula 
y el rótulo interior el sello y la firma del Dr. DE JONGH y la firma de 
ANSAR, HARFORD & Co.—Cuidado con las imitaciones. 
Unicos Consignatorios, ANSAR, HARFORD & Co. ,210.High Holborn, Londres. 
Se vende en todas las principales Farmacias del Mundo. 
AGENTE PARA LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS : Sr. DAVID S.DB JONGH, SANTIAGO DB CUBA. 
D e p o s i t a r i o s e u H a b a n a : S r e s . I i o b é y Os O b r a p i a , 3 3 y 6 5 . 




El V i n o de. l ' e p t o n a H e f r e s n e es el mas precioso de los Iónicos-, contiene 
la fibra muscular, e l hierro l i emál lco y el fosfato de cal do la carne de vaca, es 
el ú n i c o reconstituyente natural y completo. 
E s t e d e l i c i o s o V i n o , dospieria el apetito,reanima las fuerzas del es tómago y 
mejora ladigestlou; esun reconstituyente sin igual,porque conlieneel A L Á M E X T O 
de los m ú s c u l o s y de los nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , colorea la sangre agotada 
por la anemia, y precave la desv iac ión de la columna vertebral. 
Cuando Defresne resolvió el gran problema de digerir , fuera del cuerpo humano, 
la carne de vaca, y de transformarla con ayuda de la Pancreatina en u n l iquido 
n u t r i t i v o , la Peptoua, los Profesores de la Escuela de Medicina, los Médicos de la 
Marina y de los Hospitales de Par ís quisieron uti l izar este precioso nut r imento en 
los enfermos y convalecientes, y la Peptona Defresne fué admitida o f i c i a l m e n t e 
en los Hospitales Civiles y Militares. 
El V i n o d e JPeptona D e f r e s n e se Impone cuaudo se trata de n u t r i r a los 
enfermos y sostener las fuerzas de las personas que tienen el pecho delicado. 
El V i n o d e r e p t o n a B e f r e s n e d e b ó ser empleado en las consunciones, 
las ú l c e r a s del e s t ó m a g o , la dlaDetes y en todas las enfermedades c r ó n i c a s . 
El V i n o de P e p t o n a B c f r e s n e asegura la n u t r i c i ó n de las personas a 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nut re á los ancianos, suprima 
los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la madre, 
durante la lactancia. , - ,. . 
DEFRESNE es el primer preparador del F i n o d e . P e | > í o n a . D e s c o n f i a r délas imitaciones. 
AL POR MENOR : En todas las buenas ««, < 
Farmacias de Francia Cw,lvlá--<^^V*B»^^a^gSy: 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
y del Extranjero. 
A G U A P E T O C A D O R la mas apreciada. 
Per fumis ta de l a R e i n a de I n g l a t e r a y do l a Corte do Rusia . 
P A R I S — 19, FAUBOURQ SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
V é n d e s e en. •fcod.a.a la.3 p r i J 3 . c i p a . l e g ^ e r f t t m . e r i a a . 
I t e p 0 i 9 i t 9 p r i n c i p a l ; J o t ó S í w n t f . I m p . d e l " D i a r i a 4 9 1 » I f t f i l i . S i « l t . . t 8 * 
